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 ילשורי  ,  ושח סשתה  " ח  , וא וטק רב   2007  רבד חתפ  
 
 דחוימה לעפמה תא  כסמה רקחמ חוד  כנויעל שיגהל  יחמש ונא " דחיב  " למרכה תריטב  .
ועפה זכרמ ידיב העצובו השגוה תינכותה "  ט ) הרשעה זכרמ  ,   תריטב  רה ליגל לופיטו תוליעפ
למרכה (   ו   רקה לש העויסב הלעפ  ימואל חוטיבל דסומה לש  ידחוימ  ילעפמל   ינשב 20062004 .  
 
תה זכרמב תינכו  ,  יתוחתפתה  וכיסב  ידלי לש הרשעהו חופיט ב ינ  ינש שולש דע הנש   ,  תועצמאב
 יהוש  ידליה  הבש  ויה תונועמ תווצו  תיבב  ירוה תייחנהו הכרדה .    ינעמהמ דחא איה  
 יבושחה   עמל וחתופש   רה ליגב  היתוחפשמו  ידלי  וכיסב   יליגר  וי תונועמב  יאצמנה  ,  
ידיב ועפה זכרמ תווצ  " ט בגה לש התלבוהב   '  רב תנע –    תגוה לדומה   ו זכרמה תלהנמ .  
 
  ידחוימ  ילעפמל  רקה  רה ליגב העקשהב האור  , ה ינויח ת תפתה  ירעפ  צמצל  ח  לש  ייתו
 ידלי  רה ליגב   , הלש רתויב  יבושחה  ידעיה דחא תא  ,     צר תוססבמה תוינכת חותיפ לע דקושו
טמה תודסומו  ינוגרא  יב הלועפ  ותישו ילופיט הלא  דליב  ילפ  .    
 
 ירקחמה יווילה השענ  תויעוצקמב  ב בגה ידי  ' ו ורימ תיריא בגה  ' תיב תללכממ  יטנטסנוק הילט  
לרב  ,   הו הרופישל תוצלמה ושביגו תינכותה  ושייב ויהש  יישקה תא גיצהל וליכשה .  
 
ועפה זכרמ תווצ תא  רבל וננוצרב " לע למרכה תריט תייריע תאו ט אשונה תלבוה  תויעוצקמב      ו  לע
ה א בושייב תויסולכואה לכ  ודיקל תירוביצה תוירח .  
 
  החוורה  גאמ  יריכב  יימוקמ  יפתוש  ע תינכותה חותיפ תא התוויל הבחר יוגיה תדעו
  יפסונ  ידרשממ  יפתושו – תואירבה דרשמ , מתה דרשמו  וניחה דרשמ  " ת .  
 
רקחמה תווצל  ידומ ונא  , יוגיהה תדעו ירבחל  , תינכותה תזכרל  , ה לכל התוא וליעפהש תוכירדמ  ,
ש תוחפשמל רקיעבו  ויה תונועמ יתווצל ופתתשה הב  .    יתדות   ג ל בג  '  יל הינט רשא   התוויל 
 ידחוימ  ילעפמל  רקה  עטמ תינכותה תא תויעוצקמב .  
 




 ייב תירש   יארומ  
להנמ  ת  רקה   ל  ידחוימ  ילעפמ  יוגיהה תדעו ירבח  
 
 
בג  ' רב תנע – ועפה זכרמ תלהנמ  " ט  
בג  '  יול דרו –  תינכות תזכר   " דחיב "  
בג  '  אלפט  ירבוג הרואיל –  תלהנמ  חמ  '  ייתרבח  יתורישל  , למרכה תריט  
בג  '  ופשר הביבא   – תיזוחמ תחקפמ  ,   החוורה דרשמ ,   ה דליל תוריש  
בג  '  רנטק לחר –   תווצ שאר   ה  רה ליג ,   ה כשל רבח  יתורישל ה  יית  , למרכה תריט  
בג  '  יניס הבוט – תחקפמ  מענ תונועמ לש תיכוניח  "  ת  
בג  '  חנמ הנרוא   –   ועמ תלהנמ  " הנומא "  
בג  '  וריפט הנינפ – תונועמ תיזוחמ הנוממ   , מתה דרשמ " ת  
בג  '  רביל תימע –   תזכר ג  נתמ תונועמה תלהנמו החפשמו  רה לי " ס למרכה תריט   
בג  '  בל רב ילש –   וע " ס , יתילכת ברה  ועמה  ,    ייתרבח  ייתורישל הכשלה  , למרכה תריט  
 סיוו בדנימע רמ – חמ להנמ   '  וניח  ,  תריט ה למרכ  
בג  '   רוק לחר – תיכוניח החוור תוינכות תלהנמ   , חש  גא " ר  
בג  '  ירפלה הנשוש   –  תחקפמ  " הנומא  "  
בג  '   יל הינט –  ידחוימ  ילעפמ תזכרמ   , ימואל חוטיבל דסומה  
בג  ' ורימ תיריא   הפי   – וולמ תרקוח  ה  




 יאצממה רקיע  
 תינכתה " דחיב "  , למרכ תריטב תלעפומה  ,  הנש ינב  וכיסב  ידליל תוהמאל תיבב הכרדה תקפסמ
 וי תונועמב  ירקבמה  ינש שולש דע .    תינכתה   שמב הכרעוה כ   ייתנש ) 20062004 .(    
 
 וכיסב  ידלי תללוכה הייסולכוא לש דבכנ חלפ  ייק למרכ תריטב  . ועפה זכרמ " ט )  הרשעה זכרמ  ,
למרכ תריטב  רה ליגל לופיטו תוליעפ  ( תויכוניח תוברעתה תוינכת ליעפמ   תויתוחתפתה  ,  הרטמב
וז היעב  ע דדומתהל  . תוללוכ תוינכתה " : הרשעה תינכת  " –  התרטמש תיתיב הכרדה תינכת 
תיתעינמ  ; " הבוט הלחתה  " – הנש דע הדילה ליגמ  ידליל תינכת   ;  תינכת " דחיב "  ,  קסוע הבש
וד " הז ח  ;  תינכת "  גו תיב  " שמח דע שולש ינבל  ;  תינכתו "  ינצינ  " עבש דע שמח ינבל  ,  תלפטמה
א התיכ ידימלתבו  ג ידליב '  .   וכיסב  ידלי לש תוחתפתהה ירעפ תא רוגסל ודעונ תוינכתה לכ
ועיגיש ידכ יתוחתפתה  , רבד לש ופוסב  ,  ליג ינבמ תשרדנה  יגשיהה תמרל .  
 
 תינכת לש תירקיעה התרטמ " יב דח "  , למרכ תריטב החתופש  ,  הנש ינב  ידליל הנעמ תתל התייה
יתוחתפתה  וכיסב  יאצמנה  ינש שולש דע  .   ע דדומתהל השקתמה הביבסב  ילדג הלא  ידלי
 הלש יתוחתפתהה רוחיאה  ,  רתויו רתוי השקי ורגבתיש לככו ל  ירעפה לע רשג  .   רענ תינכתב
ע הנש ינב  ידלי לש הרשעהו חופיט בלשל  ויסינ   וי תונועמב  יאצמנה  ינש שולש ד  קלח  שמב
 ויהמ לודג  ירוהה לש תיתיב הכרדה  ע   .  לפטל דציכ  ירוהה תא  ווכל הדעונ תיתיבה הכרדהה
החפשמב תולפטמה תוכרעמה לכ  ע אלמ הלועפ  ותיש  ות  חפטלו הלא  ידליב  .  תינכת תכרעה
" דחיב  "  רבמבונב הלחה 2004  ינויב המייתסהו  2006 .   ודה "  ח   ולבקתהש  ינותנ גיצמ יחכונה
וז הכרעה תפוקתמ  , תוצלמהו  וכיס  .  
 
 יבלש השימח הללכ תינכתה  : הלעפהה  ורט בלש )  א בלש '  ( –   תוחמתה  וחתש תוכירדמ רותיא 
תינכתל יטנוולר  . תוחפשמה סויג בלש )  ב בלש ' (   – בר  מז שרדש לכסתמו השק בלש   .   מזה
 הדמתה לע הרימשבו תוחפשמה סויגב עקשוהש תינכתב  כל דעויש  מזהמ גרח  דצמ  .  לש ופוסב
 תכרדהל ודעויש תוחפשמה לכ תא  ירדהל תוכירדמה ידיב הלע אל רבד  ,  תיצחמ תא קר אלא   .
 הב  מת תינכתה תווצ לכ  , הכרדהל  רטצהל תוחפשמ לש  בוריסמ שאונ רמא אלו  .  לכ תורמל
ופתתשהש תוחפשמה רפסמב הדירי היינשה הנשב הנמתסה  יצמאמה תינכתב   .  דוסימ  בלש
רשקה )  ג בלש '  ( –  יביכר העברא ליכה   : תויפיצ  ואיתו תוחפשמה לע עדימ תקפה  ;  תויפצת
 ועמב  ;  יתבב הכרדהל תורטמ תבצה  ; תיתיבה הכירדמה  ע  ייעובש הכרדה ישגפמ תעיבק  ;
 יתבב הכרדהה תוליעפ תישארו ; הדובע תינכת שוביגו  )  ד בלש '  ( –  המאתוהו השבוג שגפמ לכב 
ת   ע תורכיהה  ותמ הדובע תינכ דליה יכרוצ החפשמהו   .  יכ רמול  תינ הנושארה הנשה  ותב
 תיצחמכ  ע  ומא יסחיו ילופיט רשק וחתיפו  הל ודעויש תוחפשמה לכ  ע רשק ורצי תוכירדמה  .  
 
 תיתיבה הכרדהה תויוליעפ –  החפשמה  ע  יפוצר  ייעובש  ישגפמ  וניכ  ) ה בלש '  ( –  דוסימ 
ישגפמ  וניכו החפשמה  ע  יפוצר  ייעובש    . וא  יתבב  רענו תחא העש  שמנ הכרדה שגפמ לכ  ,
הרירב תילב  ,  ירחא שגפמ תומוקמב  .    תתשמה דליהו תוהמאה  ע  ישגפמה וכרענ בורלתינכתב  , שגפמב חכנ באהש וא באה  ע רשק רצונ  ירקמה  מ קלחב  א  .  דחוי  ושארה שגפמה
תויפיצ  ואיתלו תורכיהל .  
 
 תינכתה הרקב יכילהת השולש ידי לע הרטונ  :  תימינפ הרקב ) וד " היחנה ישגפמו תוח (  , יוגיה תדעוו  ,
 תינוציח הרקבו הנשב  יימעפ השגפנש ) הכרעה תווצ  .(  
 
  החפשמ לכל תורטמ תוכירדמה וביצה תיתיבה הכרדהה תעב  .   ע דחא הנקב ולע הלא תורטמ
תינכתה תורטמ  , ת הכרדה לכב החפשמל ועבקנש תויוליעפהו הלא תורטמ ומא  . תאז  ע  ,  רכינ אל
תוחפשמב הלעפהל הכרדה תוינכת תיינבב רורב להונ היהש  , וקסעש  יאשונה  א רורב אלו     הב
ולעו וצצש  יפוחד  יאשונב לפטל  רוצ היהש וא שארמ וננכות  ישגפמה תעב  ,  וקסע  כ לעו
ב " תופרש יוביכ  " הכרדהה תעב .   רדה טועיממ  ג עבנ  יאשונב הקמעהה רסוח תוכ  .   ימרוגה
הלודג השפוח וא  יגח תושפוח ויה תוכרדה לוטיבל  ,   לוטיבו תוהמא ידי לע  ישגפמ לוטיב
תוכירדמ ידי לע  ישגפמ  .  
 
 ולע  הב לופיטבו תוחפשמה סויגב תוחלצהה  ע דבב דבו תינכתה לש הלעפההו  ונכתה יבלש לכב
 יישק  ,  ינשנו  ירזוח  ילוכסת ושח תוכירדמהו  .  ועגנ  יישקה   קלחב ועבנו  ינוש  יאשונל
  יברה  יישקה תא  ובשחב איבה אלש  ונכתמ  קלחבו הזה גוסה  מ תוחפשמ  ע הדובעה  צעמ
 תוישעמהו תוילכלכה  היתוכלשה תאו ) תורחא תומושתו  מז .(  
 
 יישקל תונורתפ עיצהל וסינ תינכתה יליעפמ  , תוכירדמל תויומלתשהו היחנה תועצמאב  ,  אל  א
 וקפיס  ה דימת  יישקה לכל הנעמ  .  יינוגרא ויה  יישקה  מ קלח  ,  תינכתה תלעפהב ומגפו
היינשה הנשה  להמב רקיעב .  
 
  ע תורשקתהה  להמב תוכירדמה ולקתנ  הבש  יישקל יאר התייה  ישגפמב הריוואהש רכינ
הלעפהה  שמהב  כו תוחפשמה  .  תוכירדמה  יב רשקה יבגל תומימעהו תוחפשמה לש  יישקה
תוחפשמל  , אלש  תרדגהב בטיה  גוע  תופתושה  מע   , הנושארה הנשב רקיעב  ,  תדידמ לע  ג ושקה
תוחפשמה  ע הדובעב החלצהה  .  
 
תישיא היחנה תוכירדמה ולביק תינכתה  להמב  . חתפתה היחנהה  ונגנמ  ,  בטיה  מושמ  ילה רצונו
היחנה לש  . ותוכיא לע תדמלמ הז  ונגנממ תוחנמהו תוכירדמה לש ההובגה  וצרה תועיבש  .  תווצה
מה לש  רוצה תא הנוכנ  ירעה תוכירד הז  רוצל הנעמ  תנו תיעוצקמ היחנהב   . תאז  ע דחי  ,
תוכירדמה יכרוצ  ,  הירבדל  , עובשב תדדוב הכרדה תעשב  קפסל היהי  תינש ידכמ  יבר ויה  ,   הו
היחנהה תא תוצמל וחילצה אל  .  יבר  יישק ולע תוישיאה תוכרדהב  .  יישקה דצב  ,   יאצממה
ידיעמ דומלל תוכירדמה לש  תלוכי לע    , חתפתהל  ,  תנגפה  ות תינכתה תא  דקלו  יחקל קיפהל
הבר תוריסמ  , הדמתה  , תויעוצקמו תושיחנ .    
 
תיעובש תיתצובק תומלתשה המייקתה תישיאה הכרדהה לע  סונ  ,   ינוש   יאשונב  הקסעש
תינכתל  יעגונה  ימוחתב  . תאז  ע דחי  ,  וכיסב  ידליל הכרדהה  וחתב  , הש   וחת וב האר תווצהז טקיורפב  ורע  יאל בושח  ,  הז אשונל שרופמב ודחויש תויומלתשה יתש ומייקתה )   יעס ואר
" הכרדה ."  
 
 ידליהש תויכוניחה תורגסמב   תויפצת וכרענ  הב והש  .  בלשב  ייקתהל תורומא ויה תויפצתה
 תפטושה הלעפהה בלשבו הלעפהה  ורט ) ד בלש '  .( תודדוב תויפצת וכרענ לעופב  הנשב  דבלב 
הנושארה  , תויפצתב תינכתה ידלי לכ וללכנ אל היינשה הנשבו  ,   יב תרדוסמ תרושקת התייה אל
 רורב היה אלו תונועמה יתווצ  יבל תוכירדמה תויפצתה תורידתמ  דמלנ המ תוכירדמה יחווידמו 
הדובעה יכרוצל וקפיסש עדימה שמיש דציכו תיפצתה  מ .  
 
 ייקל התייה תינכתה תומישממ תחא  ירוהל  ייתצובק  ישגפמ   . לעופב     ישגפמב הפתתשה
דבלב תחא הצובק הלאכ  , תוחפשמ יתש הללכש  .  תרגסמב ומייקתה תופסונ תוחפשמ  ע  ישגפמ
ועפה זכרמ  זיש תואנדס " למרכ תריט תוטועפ לכ תא ותרישש תויקחשמבו ט .  
 
 יברועמה  ימרוגה  יב  ירשק תריציל רשאב  , רה הנשב יכ הלוע  יאצממה  מ  וכרענ הנושא
  ידליב  ילפטמה  ימרוגה לכ  יב  ירשק רוציל  יישממו  יבר תונויסינ ) החפשמ  ,  וי  ועמ  ,
 ייתרבח  יתורישל הקלחמה (  , רתויב יניצר סחיל הכז הז אשונו  .  הנשב  הו הנושארה הנשב  ה
דא ירשק רקיעב ומייקתה היינשה   קוה  , ועפה זכרמ תלהנמ ירבדלו "  הקלחמב תווצה שארו ט
ישל  ייתרבח  יתור  , בושייה  ותב רתוי תדסוממו תיתכרעמ הבישחב עיקשהל יאדכ  .   ירשקה
וקדהתה תונועמה תולהנמ  ע  , תינכתב  ידליה  ע הדובעה לע עיפשהש  פואב אל  א  .  רשאב
 יינוציח  ימרוג  ע  ירשקל  ,  ונפ תינכתה ישאר הלא  יפוגל  ,  וקדהתי הלא  ירשקש תווקל שיו
 שמהב וססבתיו .  
 
חוקל יעוציבה דממב  ה תינכתל הבר תובישח תמייק יכ ונייצ תינכתה תו  , היתורטמ תגשה אוהש  ,
 יחוקיפה דממב  הו – תוטועפה תיבב תאצמנ הכירדמש הדבועה   ,   ידלי לצא תויעב תרתאמ
 החפשמה ) קווד ואל תינכתב לפוטמה דליה לצא א  ( תומיאתמה תויושרל  כ לע תחוודמו  ,  הליבומ
תויעבב לופיטל  . ה  כ ומכ   עיבה  ו נוצר תועיבש תא    תינכתה תובצייתהמ  .  
 
תוחפשמה לצא ולחש  ייונישבו  יתבב תוהמאל תונתונ  הש הכרדהה תובישחב ושח תוכירדמה  ,
לבגומ היה ירוהה דוקפתב והיזש יונישה  א  ג  .  ה היינשה הנשב  הו הנושארה הנשב     ונייצ
הכירדמבו הכרדהב  ירוהה לש  נומאב יקלח רופיש תוחנמה  ,   תוחיתפב רופיש  כמ האצותכו
הכירדמה יפלכ  ,  רופישו הכרדהל  מז יוניפבו הכרדהב תופתתשהב החפשמה לש התדמתהב רופיש
 דליב לופיטב ) תוחתפתה  ,  יכרצ יוהיז  , תמלוה תילופיט תרגסמ תריחב (  .  
 
תינכתה  מ דואמ הבר  וצר תועיבש ועיבה  ייתרבח  יתורישל הכשלה ישנא  .   הש ונייצ  ה
הלא תוחפשמב לפטמ  סונ  רוגש הדבועה לשב רתוי  יעוגר  ,  החפשמב שחרתמה רחא בקוע
 יישק לע חוודמו  . תאזמ הרתי  , תוכירדמה לש  תואצמיה    תוחפשמה  ומא תא רפיש החפשמה  ע
דסממב  , ל הכשלה ירק  ייתרבח  יתוריש  ,  הב לופיטה לע לקהו .  
 תינכתה  מ תוצורמ ויה תוהמאה  ג  .   ותמ 32 תינכתב תופתתשמה תוחפשמ   ,  ובישה 17  תוהמא 
 ולאש לע הנושארה הנשב  . 16 ו וז תינכתב  ישמהל תוניינועמ  ה יכ ונייצ  כותמ    15   ה יכ ונייצ 
 שמה תינכתב תוניינועמ  . אל תוצילממ ויה יכ ונייצ  לוכ תינכתל  רטצהל תורחא תוהמ  .   מ שמח
 הל העייס המכ דע תורעהב ונייצ  א תוהמאה    ידליה  ע הכירדמה .     
 
בושייב תולפוטמ תוחפשמ  ע רשקַ    יישק וררועתה היינשה הנשב  ,  אל ללכש  יעוריא תובקעב
הילע ועיפשה  א תינכתל  ירושק ויה  .   תשל וטעימו ורגתסה תינכתב תופתתשמה תוחפשמה
עפ הלו  . ועפה זכרמ  ע רשק תוצור  ניאש תוחפשמ שי יכ הפיסוה תינכתה תזכר "  ווחש הלאכו ט
הבוט אל תוסנתה  .  תוחפשמה  ע רשקה תא  צמצל הכרעהה תווצ שקבתנ  ידעה בצמה רואל
 כל תשרופמ המכסה ועיביש תוחפשמ  ע קר ומייקלו  . ומיכסה תוחפשמ יתש קר  ,  ופיסוה  לצאו
תויפצת  ייקתהל .  
 
 בור  תינכתה לש תויללכה תורטמה )  ירורב  ינוירטירק יפ לע  דא חוכ סויג  ,  סויג   ילהת
תוחפשמה  ,    ילפטמה  ימרוגה  יב הלועפ  ותישו יעוצקמ  דא חוכ ידיב תינכתה תלעפה
החפשמב  ( וגשוה  . יתכרעמה טביהב  , דליב לופיטב  יברועמה  ימרוגה  יב   דא ירשק ומייקתה  
קוה  , הליחתב  נכותש ומכ אלש .    
 
תינכתה לש יביטרפואה טביהב  ,  אה דבלמ  יפסונ  יפתתשמ וחכנ  ישגפמה  מ  ישילש ינשב  ,
 הכירדמהו דליה ) בא  , המודכו  יפסונ תויחאו  יחא  .( ישוקה תורמל  ,   מ ומלעתה אל תוכירדמה
 יחכונה  , תינכתבש דליל  הו תיתחפשמה הקימנידל  ה סחייתהל ולדתשהו  .  
 
וחפשמה רפסמש הדבועה תורמל יפצל תיסחי  ומנ היה תינכתב ופתתשהש ת  ,   מ קלחש ירה
ועפה זכרמ  זיש תויאנדס תויוליעפב  ג ופתתשה תינכתב ופתתשהש תוחפשמה " ט  .  תוחפשמה
   ניאש הלאכ  ע  גו תינכתב תופתתשמה תורחא תוחפשמ  ע ושגפנ תואנדסב ופתתשהש
הב תופתתשמ  , רתוי תינגורטהו הבחר הליהקב ובברעתה  כבו  ,  רבד  עייס תינכתה ישאר תעדלש
תוחפשמל  . תאזמ הרתי  ,  היושע תואנדסב תופתתשהה יכ התייה תינכתה יחתפמ לש השוחתה
  ידליל רשפאל תוהמאה לש  תונוכנ לעו החפשמה לש תויופידעה ירדסב לחש יוניש לע דיעהל
תויבויח תויוחתפתה תויווח תווחל  .  
 
ש  ייתנשב  הב בר תוכירדמה ולעפ הכרעהה המייקתה  הרוהל דליה  יב רשקה תא רפשל תו  .  תגשה
הכירדמה דצמ הבר הנווכה השרד וז הרטמ  , החלצה הרצק איה דימת אלו  .   יכ חווד  ימעפ
דליה  ע קחשל ובשיו הלועפ ופתיש תוהמאה  ,  תוהמאה לש תונוכנב תופצל היה  תינ  א  יתעלו
 ידליה  ע תויוליעפ  וזיל  ;  תוהמאה  מצע וקיסעה תורחא  ימעפב  א  אל ידכ תיבה תודובעב
דליה  ע תוליעפל  רטצהל  ,  דמע אל הכרדהה תעב  ירחאה  ידליב לפטל שקבתנש באהש וא
ותחטבהב  , הרטמה תגשה לע השקה  כבו   .  
 
 ידליל  מז תשדקהל דואמ הבר תובישח תוסחיימ תוהמאהש היה הארנ  .    ג יכ וחוויד  ה
הביבסב התייה אלשכ  גו החכנ הכירדמהשכ  ,  וקחיש  ה דואמ הבר דע הבר הדימב  ידליה  ע  .העיגמ הכירדמהשכ  ידליה  ע קחשל תונלבס  הל  יא תוקוחר  יתעל קר יכ וחוויד  ה   כ ומכ  ,
 מע  ינמדזמה תונויארבו תוכירדמה יחווידב הששוא אלו תויפצתב הששוא אלש תודע  .  
 
היינשה הנשב  יתבב תוכרדהב הכרעהה תווצ  רעש תויפצתה  וכיסמ  , הארנ  תוכירדמהש 
תינכתבש  ידליה  יבל  אה  יב רשקה תא קזחל ודיפקה  . תיעוצקמ הכרדה ונתנ תוכירדמה  ,
  ווית לש תוירואית ומשיי )  ייטשריופ יפל (  ,  וחילצהו רדייוו  פסנירג לש  רדה ינבא יפ לע ולעפ
תוחפשמל תוכרדה  ייקל  , תינכתה תורטמ תא  דקלו תוחלצה רוצקל .  
 
ה רקיע תוצלמה  
סיסב לע  תוצלמהה תניחב  ות תינכתב  ישמהל יוצרו יוארש תוכירעמ ונא הכרעהה יאצממ 
תואבה :    
1 .   תינכתל תופסונ תוקקזנ תוחפשמ  וריצל  יכלהמה רופיש  ,   הו הליהקב  רותיא ידי לע  ה
 תא  וכנ רשק תריצי ידי לע .  
2 .    תארקל הליהקב תונושה החוורה תויונכוס לש תוליעפה  ודיק " הרקמ לוהינ ) " case 
management  ( תויעבה תובורמ תוחפשמה לכב  .  תינכת " דחיב  "   ילכה דחאכ רדגות )  דצל
 ועמ  , המודכו הייקחשמ  (  תושרל  ידמועה " הרקמה להנמ  ." תואצקהל גאדי הרקמה להנמ  ,
 ימואיתלו תוכרדהל .  
3 .   לפטמה לגסה  ודיק  שמה  ,  החפשמב  מותו  ירדמ )  א   דלי  ( תיבב  :  הסונמ לגס סויג
רגובו  , באשמ תדמעה הזב אצויכו ביצקתו  דא חוכ י  .  
4 .     וגכ  יינויח  יילופיט הלועפ יווק לש  סונ דוסימ "  רד ינבא  " רדייוו  פסנירג לש  ,   ומיא
 תושימגו תוחותפ תושיג ל תורטמ תונווכומ תוברעתה תוינכת  ,  ילופיט  צר לע הרימש )  ללוכ
 יקה תשפוחו  יגח תושפוח .(  
 
 וכיסל ,   דח הבושת תתל השק   הלאשל תיעמשמ תינכתה תוליעי רבדב   .   תניהל הלוכי וזכ הבושת
  מז לש קחרמב קר ) בלוד ואר  , 2005 א ' (  ,   תרדגהבו תוליעי ידדמב הרושק איהו ) לשמל  ,  הרישנ
רפס תיבמ  , הליגר תרגסמב דומיל  , ימצעה יומידב רופיש  , המודכו תיתחפשמ תוביצי  .(  תכרעהמ
ה תונשמ  לועבו  ראב תוברעתה תוינכת   60 וע  ויה דעו  דדמנ הניא תינכתה תוליעי יכ הל ת  יפ לע 
תורהצומה תורטמה ירצות  ,   ייחה תחוורב  ירושקה יאוול ירצות יפ לע אקווד אלא ) Walsh, 
1996  .(  ייתנש תב הדובע  מס לע תינכת לש תוכיא  וחבל השק  ,  רואל הכישמהל  רוצ שי  כ לעו
תוצלמהה  . דואמ הבושח תינכתה יכ תורובס ונא  , ה  ושיי רחאלו  הציפהל היהי  תינ תוצלמה
תורחא תויושרב  . תאז  ע דחי  ,    ימייקתמה  יכלהמ דעתל תוצילממ ונא  פוי עדימהש ידכ
תינכתב  , תוכירדמ תייחנה  וגכ  , תווצ תויומלתשה  ,  ינוש  ימרוג  ע  יילמרופ  ישגפמ  ,  להונ
החפשמל תינכת תיינב  , דיתעל  כמ דומלל היהי  תינש ידכ  .    
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אובמ  
 
 היתורוקמו  יכר  ידליל  ייתוחתפתה  ינוכיס  
ה תונשמ   60     ליאו  הרכהה הססבתהו הכלה תונשש תודליה  תונושארה  )    ינשה ש   מ ה  דעו הדיל
שש ליג  ( דליה תוחתפתהב תיטירק הפוקת  ה  ,  העפשה שי וז הפוקתב ויתויווחלשו תרכינ  לע 
יפה ותוחתפתה ז תי  , תידיתעה תישגרהו תיתרבחה  . רובע  ג    ייחב תונושארה  ינשה  יבר  ירוה
פוקת  ה  הידלי ה   ירוהכ  תוחתפתהב תיטירק  החפשמה תוחתפתהבו  .  הכימתל וז הפוקתב
 דחא לכ לעו ללככ החפשמה לש התחוור לע הבושח העפשה תויהל הלוכי תוברעתהלו  ינבמ
 טרפב החפשמה ) ימרו ימר ,   1998  ותב  : בלוד  ,   2005 א ' (  .  מרב  ,  סיליפו קינזר ) 2002  (  לע  יעיבצמ
תובישח ה    לש "  ידלי לש תיתרבח תוכיא  "   יללוכו   כב  יביכרמ העברא  : ילכלכו יתרבח  וחטיב ;  
 הליהקהמ קלחכ תיתרבח הללכה )   רוצה הז ללכב ב ה תינכתב תיתחפשמ תופתתשה ה תוברעת ( ;  
ו דמעמב תולת אלל תיתרבח תודיכל ב  תוכייתשה ה תיבצימ ;   ו ישיאה לאיצנטופה חותיפל המצעה  .
יביכרמ   ואבנירג לש דוסיה תונורקעב  ג יוטיב ידיל  יאב ולא   ) 1997 (  , ש   הבש  יזכרמה
תועפשהל סחייתמ  הי תיביטינגוקה תוחתפתהה לע  רה ליגה תויווח לש   , הו תיתרבחה תישגר  לש 
 דליה  שמב וייח   .  ידלי ,  ירגובמ ומכ  ,  תוחתפתה תא  ימאותה  יאנתבו דובכב לודגל  יאכז  .  
הדימ התואב  , ת רדעיה  הכימ  דליב ב עוגפל לולע ו ותוחתפתהבו   .  הז רשקהב מ ו לדנ )  1997 Mandell,   
 ותב  :  ייד ,   2001  (  תא השיגדמ  יישק  דליה ו  תא  ישגרה ריחמה ש לולע תו  תויתחפשמ תויווח תובגל 
תוילילש  . תוחתפתהב  יישקל רבד לש ופוסב הליבומ וייחל תונושארה  ינשב דליה תחנזה  ,
ו ה   יבאשמ  ושרדייש קזנה  וקיתל   ה  מ רתוי  ילודג ויהי  תוינידמ  ושייל  ישרדנה  יבאשמ
תענומ  , תוברעתה תוינכת ונייהד .  
 
תובישחב הרכהה תורמל  תודליה תונש לש   תוחתפתהב תיטירק הפוקתכ תונושארה  ,  תלבקו
 גשומה "  ידלי לש תיתרבח תוכיא "  ,  ירקחמ  ,   יגשיה ינחבמ תואצותו  ירקס )  ואבנירג ,   1997  ;
רקטוו  , 1995 ותב     : בלוד  , 2005 א '  ( וגיצה    ירחא  יאצממ  .  יכ ודיעה  יאצממה  תונידמב
  ידליה לש  תלוכיב  ילדבה  ירכינ תוינרדומה תא שממל  הל תונתינה תויונמדזהה  ,    יפ לע  א
  וחתב תוינידמהש ה  הרואכל תועיצמ  וניחה תוכרעמו  רה ליג " כל הווש  וניח ו ל  ."  ולא  ירקחמ
כוניח  ירעפל תועדומל וליבוה   כלו  ינוש  ייתחפשמ  ייתביבס  יאנתב  ייחה  ידלי  יב  יי
ננ הלא  ירעפ תריגסל  יכרד יתש וטק  : ) א ( תונוש תוברעתה תוינכת וחתופ   , ונודייש  שמהב  ;   ) ב (  
ב  יינוציק  ירקמ  ,  תבייחמ דליה  ולש לע הנגהה  תא  תיבהמ ותאצוה תלילשו  תיעבטה ותוכז 
ותחפשמב לודגל  .  וזכ הטלחה תלבק תבייחמ   תובשחתה   ב  דליה לש תישגרה ותואירב לע תוכלשה
) ותוהז  , המודכו  ידקפתמ  ניאש וירוה תבהא ]   ינולס   רדנלו ובנ  , 2004 [ .(  
 
ייחה  ידלי הקוצמ יאנתב   תוברעתה תוינכתל  יקקזנו  / תיבהמ הקחרה  ,   ידליכ   ירדגומ
יתוחתפתה  וכיסב  , הובג דמעמ תגשהו  יימדקא  יגשיה  המ עונמל לולעש  וכיס דיתעב רתוי   .
  ירקוח )  ואבנירג , 1997 ; למרכ   , 1999 ;  ייד  ,   2001 ;    יילק  ,   2000 (  תובחר תוירוגטק שמח  יעיצמ 
 רה ליגב  ידליב עוגפל  ילולעה יתוחתפתה  וכיסל  ימרוג לש  :   ייפרגומד  ימרוג ) ינוע  ,
הכומנ הלכשה  , הלטבא ( ;   ינכוסמ  ייתביבס  יאנת  ) תוניירבע  ,  ימס ( ;  ישיא יוניש  ) מ הלח  ,  רסוח
דוקפת ( ;  יתחפשמ יוניש  )  ישוריג  , לוכש ( ;  יתרבח יוניש  ) לע י הי  , הריגה .(    2
 תועדומ רסוח דצמ   קזנל הרוהה  י ש  לולע  י גמ ודלי תוחתפתה לע עיפשהל  ריב  וכיסה תא   .  למרכ
) 1999  (  הקוצמ וא רבשמ תעשב ודליל  רגיהל לולעה קזנה תרמוחל עדומ וניאש הרוהש תנעוט
 רדב ודלי תא  יבמו תירטנצוגא   , ומצע לש היווח לש החולשכ  ,  חוטב  עשמ שמשל לגוסמ וניא
הניקתה ותוחתפתהל דליל  וחנה  . תאזמ הרתי  , ל י  ידלומ  ייתוחתפתה  ייוק ,  וגכ    יישק 
 יירוטומ  ,  המודכו זוכירו בשק תויעב )  ייד  , 2001 ( , דליה לש יתוחתפתהה  וכיסה תא  יריבגמ   .
לש  תואצמיהל   דחא רוגהמ רתוי וא   וללה  ימ תוכלשה תויהל תולולע  תרגסמה  תוביצי  לע 
תיתחפשמה  . רתוי  יבר  וכיסה ימרוגש לככ  כ  רתוי ההובג תועיגפה תמר   ,  תוברעתהב  רוצהו
רתוי לודג  יקזנה רופישל .  דליה  יב  ילמוגה יסחי  ל  יתוחתפתה  וכיס לדומב  יראותמ ותביבס
 וגיצהש  המכ   ירקוח )  ואבנירג  , הדנבלו  ברוא ,     1992  ותב  :    יילק  , 2000  ; Rutter, 1990  ותב  :  
 ייד  , 2001 ( .     הז לדומ  ראתמ  תא   יירשפאה תועיגפה ימרוג )  וכיס  (  ימרוג לומ לא ה  לש תוניסח
 רה דליה  .  דדומתהל וא  ילחהל לגוסמ אוה הבש הדימל הרושק  דא לש תוששואתהה תלוכי
הביבסה  ע ילילשה שגפמה  ע החלצהב  , ש  ינייפאמב היולתו טרפה ל ,  ימצע  וחטיב ומכ   גזמו
חונ , ו  ב  תוכרעמ ה הכימת ותושרל תודמועה   .  
 
 תוברעתה תוינכת  
 וכיסה תא רשפאה לככ  יטקהל הרטמב ,    ומתל   ב ריעצה דלי   ותוששואתהל איבהלו ,  ולחה 
 ליעפהל תירבה תוצראב   הכימת תוכרעמ   ו יתביבס חופיטלו  ודיקל תוינכת  ,  הליחת ולעפ רשא
ומוקמב  ולח ירקחמכ   ינוש ת תירבה תוצראב בו  ו  תונוש תויצאירו ) Head Start ( ,  רואלו 
ונושו וחתפתה תוצלמהה  .  
 
 הקוצמ תוביבסמ  ידליל תומוד תוינכת ושבוג  ולעפוהו  ה תונשמ   60 הו    70  החוור תונידמב  ג 
יברעמה  לועב תורחא , לארשי תנידמ הז ללכב   ,   ידליל הווש תונמדזה  תמ לש תוינידמב תלגודה
יה עגרמ   דלוו )  יבולאכימ ,   1990  ; הירא  ב  , 1999 ;  מרב   , ספיליפו קינזור  , 2002  .(  הליהק לכב
היכרצל  אתהב תוברעתה תוינכת ליעפהל טלחוה  ,   ידמועה  יבאשמלו הב  ימייקה תוחוכל
 התושרל ) רוצ  , 1990  .(  
 
  ייפיצפס  יכסחב תולפטמ תוינכתה  מ קלח )  ייביטינגוק  ,  יינושל  (    ילדומ לע תוכמסנו
 יטסירויבהיב  ייטרואית  ;  תמועל  ,  רתוי תינללוכ תיגולוקא השיג  ותמ תולעופ תורחא )  רופיש
 א היצקארטניאה תוכיא   דלי  (  ייגולוקא  ילדומ לע תוכמסנו  .  ירבדה עבטמ ,  תוינכתה 
  מ רתוי תונבומ  ייפיצפס  יכסחב לפטל  תרטמש תוחותפה   תוינללוכ  .  תונבומה  תוינכתב
שארמ תננכותמ הכרדהה  ,   ייפיצפסה  יכרצל  אתהב תחתפתמ איה תוחותפה תוינכתבש דועב
 יררועתמש  .   אה תכרדהב תודקמתמה תוינכת ב לופיטל דלי   תיבב ללכ  רדב תולעפומ  ;  תמועל ,  
 תיכוניחה תרגסמב תולעפומ ומצע דליה  ע הדובעבו יכוניחה תווצה תכרדהב תוזכרתמה תוינכת
ולש  .  
 
  יילק ) 2000 (  ,   ייד ) 2001  ( או  ינייצמ  ירח ,   סונ  ע ל   תיטירק הפוקתכ תודליה תפוקת תשגדה   ,  יכ
החפשמה איה  רה ליגב רתויב העיפשמהו תיתועמשמה הדיחיה ,  תוינכת ללכ  רדב יכ  ינעוטו 
 הב  יליעפ  יפתושו  יברועמ  ירוההשכ רתוי תוליעי תוברעתהה  .  כל  ,  תויולעה  תורמל  3
הלא תוברעתה תוינכת לש תוהובגה  , פהל  ידע    ותישב דליה לש החפשמה תיבב תוינכת ליע
 ירוהה  . תורטמ  הי  תויללכה   לש  ה הלא תוינכת  : ) א (  חפטל   תא  ידלי ה  תואצמנה תויסולכוא
 וכיסב ;   ) ב (  וידלי  נחמכ ודיקפתב הרוהה יומיד תא תולעהל  ) רוצ  , 1990 .(  
 
ו  יאשונב אטבתהל הלוכי תוינכתב  ירוהה תוברועמ ב  ינוש  ימוחת ,  עוציב  וגכ   תויוליעפ
 ידליה  ע תופתושמ  , תוירוה תויונמוימ חותיפ  ,  תשוחת תרבגה ו  וחטיב דליב לפטל תולגוסמ  ,
המודכו המזויו תואמצע חופיט  .  יטביה השולשב תאטבתמ  ירוהה תמצעה :  
1 .    ייסיסב  ייח ירושיכ תשיכר  :   פואב שמתשהל תלוכיו  וי רדסו ביצקת לוהינ
הקב  הל  יצוחנה  יבאשמב רתוי לכשומ  הלי ) החוור יתוריש  , תואירב יתוריש (  ,  רבעמ
ו דליה חופיטל ל וב לופיט .  
2 .    יירוה  ירושיכ רופיש  :  יבלש תנבה ה דליה לש תוחתפתה  , תבצה תולובג   ,  תריצי
  ע רשק ה  תורגסמ ה דליה לש תויכוניח .  
3 .    ייבויח  ייתחפשמ  יסחי  ויק :   ה רופיש ויחאל דליה  יב  יסחי  ,  תוברועמ
המודכו  וניחב באה  .  
ועב ש ד המכ  לארשיב וחתופ תוינכת  ") ירוה "   "  , " טה "   "  , " רמיא " ה "  , " תונושאר תועיספ ("  ,
 תורחא " ואבוי " ראמ   תוצ בה תיר  הביבסל תיגולוקא ומאתוהו הפוריאמו  ") גתא " ר "  , " תויקחשמ "  ,
"  רה ליגה יזכרמ ) (" בלוד ,   2005 א '  .(  
 
תוחתפתהב תורושקה תויסיסב תוירואית לע תוכמסנ תונוש תוברעתה תוינכת ריעצה דליה   .
ה תונשב   70 הו    80    וקסע  רקיעב הלא תוינכת ב הו יביטינגוקה  פ ינושל דליה תוחתפתהב   .   ויכ
 ישגרה  ימוחתה תשגדה  ות יטסילוה  פואב דליל סחייתהל תוינכתה תיברמב הייטנ תמייק
יתרבחהו  . תאזמ הרתי  ,  ייטרואית  ילדומ לע תונעשנ תובר תוינכת  ,  המ  יינשש ,      ידמועה
בב תובר תוברעתה תוינכת סיס  , גצומ  י  להל  :  
א .   "  רדה ינבא  "  לש  פסנירג   רדיוו   ) 1995  .(  לש  יגוס השיש ראתמ הז יסיסב יטרואית לדומ
 יישגר דוקפת ירושיכ  ,  הניקת תוחתפתהל  ייטירקו  ימדקומ  יבלש השיש לע  יתתשומה
האירבו  לש  ה דלי  .  השולש   יטביה  לע  יעיפשמ דליה לש ומלועב הבש הדימה  תא שכור אוה 
וללה  רדה ינבא  : טביה יגולויב   ,  וא יגולוריונה לאיצנטופל רושקה ל  וא  יריבגמה  יישק
ודוקפת תא  יבכעמ   דליה לש  ;  ייתועמשמ  ירגובמ  ע דליה לש היצקארטניאה סופד וייחב   
) וירוה  ,  יכנחמו תותבסו  יבס (  ; החפשמה סופדו  , תבחרומה הביבסהו תוברתה  .  תויוסנתה
תמ תוישגר   יבלשה תששמ דחא לכב תומיא  תומרות    וחתב  ייטירק  ירושיכ חותיפל
יביטינגוקה  , יתרבחה  , ישגרה  ,  ינושלה ירוטומהו  , ימצעה תשוחת חותיפל  ג ומכ  .   ידלי
תיסחי תולקב הלא  ירושיכ שוכרל ללכ  רדב  יחילצמ  ידחוימ  יכרצ ילעב  ניאש  .
 תמועל  ,   ידלי  ילעב חש  ידליו  ייגולויב  יישק   ישקתמ תוניקת יתלב תויצקארטניא וו
 שכרל  ירקמה בורב  . יושע  מע הרישי הדובעו  הלש  יישקהו תולוכיה תנבה תו  עייסל 
הניקתה  תוחתפתהל  .   ויכ תולעפומה תוברעתה תוינכת  כל הרטמל  הל תומש  עייסל 
 תא רובעל  רה ליגב  ידליל "  רדה ינבא ) "  יבלשה  (  ידכ הניקת תוחתפתה  הל רשפאל  .  
ב .    וויתה תרות )  לט ,   1996 ;  ייטשריופ   , 1993 ;  יילק   , 1984 ;   1985  .(  תסחיימ  וויתה תרות
 תושימגבו תוליעפב תונושה תא ה יביטינגוק ו  ת לש  תויצקארטניאה  תוכיאל   ישנא   4
ש תורבטצמה  ווח טרפב  ידליו ללכב  ישנא  . וז הרות יפל  , ה  איה ריעצ דלי תנייפאמה הדימל
עמשמ תויצקארטניא  ותמ הדימל   ע תויתו ה   יבורקה  ירגובמ  וילא   ייחה תליחתב )   א
 ירוה וא  .(  וויתה תרות יפל ,  הביבסל לגתסהל ול עייסמו דליה תא דמלמ הרוהה  )  דומלל
הב  לקאתהלו  לועה לע הכרד  .( ארקנ ויתובוגתל תוסחייתההו דליל הרוהה תבוגת ו  ת
" תכוותמ הדימל  ." י  יכרדב דומלל דליל  ירשפאמ  וויתה יכילהת רתוי תוליע  ,  חתפל
ותביבסל רתוי בוט לגתסהלו תיתבשחמ תושימג  . ש  ידלי  ניא   יכוז  ל  תורישעמ  תויווח
ו ל  אטבל וא  תביבס תא רוקחל  רוצה תא  ירדענ  ווית לש תויצקארטניא  תא   כ  מצע
 תוא וניבי  ירחאש  . הדימל יישקמ דיתעב לובסל  ילולעו תירטנצוגא הרוצב  יבשוח  ה  .
  ייטשריופ ) 1993  ( ו   יילק ) 1985  ( ראתמ  י תועמשמ שפחל תלוכי ירסחכ וללה  ידליה תא   ,
 תוא  יבהל תוסנלו  ינוש  ירבדמ שגרתהל  . ירואית י  תסחיימ תיביטינגוקה תונתשהה ת
ה  ייוריגה  לוע  יב  יכוותמה  ישנאל " ימלוג  " הדימלב יזכרמ דיקפת דליה  יבל  , לו  כיפ  
אמ בושח ו  ירוהה תא בלשל ד  , וותמה  הש  לועל דליה  יב  ינושארה  יכ  ,  תוינכתב
תונושה תוברעתהה  , תיתועמשמו תיתייווח  רדב דליה תרשעהל  ילכ  הל תונקהל בושחו  .  
 
  יטשריופ ) 1993 (  רידגה  12 ינייפאמ  ל   הרוה היצקארטניא   דלי , ו   וליא   יילק ) 1985  (  תא המרת
רואית לש יתטישה  ושייה י רפוא הרידגהב תיביטינגוקה תונתשהה תי מח תא תיביט תש  
 ינושארה  ירטמרפה  , וי שומישב  ויה  ג  ילבוקמה מ ימוי  : תוידדהו הנווכ ;   תועמשמ ;  
תויטנדנצסנרט ; ב  תוסיוו תרוקי ; ת  תלוכי תשוח .  
 
 ונכתל וליבוה וללה תונורקעהו תונושה תוירואיתה  ,   תוברעתה תוינכת לש הכרעהלו הלעפהל
 ראב  .  
   
הליהקב תויכוניחה תורגסמה ידיקפת  
ידכ הליהקב תויעבטה הכימתה תוכרעמ לע  תיתשהל שי תוברעתה תוינכת לעייל   :  החפשמה
תבחרומה  ,  וי  ועמ  , החפשמה תואירבל הנחת  ,   ייתרבח  יתורישל הכשלה ) רוצ  , 1990 .(  
 
 כל  ,  יתעל  ,   לכ  יב הכימת תותשרו  ירשק רושקל איה תויתיבה תוינכתה תורטממ תחא
דליב  ילפטמה  ימרוגה  .  כ  , יבקמב תיבב החפשמה  ע הדובעל ל  , מייקמ   תינכתה ישאר  י
ו תוכירדמה רשק  החפשמה תואירבל הנחתה  ע   ,  ייתרבח  יתורישל הקלחמה  ע  ,  תרגסמה  ע
 תיכוניחה ש דליה הב רקבמ  דליב  ילפטמה  יפסונ  יילופיט  ימרוג  עו   .  תרגסמל  רשקה
תויפצתב אטבתהל יושע תיכוניחה  , בעהבו  ינוש  ימרוג  ע תוחישב   יב תידדה היצמרופניא תר
וללה  ימרוגה לכ .    
 
 יכ וחיכוה  ירקחמ  דבלמ הלא לכ  ,  לע תערכמ העפשה שי תויכוניחה תורגסמב לופיטה תוכיאל
 ריעצה דליה תוחתפתה )  ייד  , 1997  ; ינועמשו סמלגוק  , 1989  ;  יילק  , 1984  ; לטנזור  , 1985  ;  לטנזור
ינועמשו  , 1998  .(  לטנזור ) 1985  ( ס י יכרמה תא הגוו   יעבוקה  יב  תא  תוכיא ה  תוצובק יתשל לופיט
תוירקיע  :  יינכות  יביכרמו  יינוגרא  יביכרמ .    5
1 .    יינוגרא  יביכרמ     יללוכ  תא הצובקה לדוג  , הנבמה תופיפצ  , ה  סחי ה   יב ירפסמ
ה תולפטמל  ידלי  ,  תמר ה ו הלכשה ה  תפולחת תורידתו תולפטמה לש הרשכה .  
2 .    יינכות  יביכרמ     יללוכ  תא וגה עגמ  ויפא  תולפטמל דליה  יב  ילמ )  תויתבוגת
הריהמ  , יפ עגמ ז י  , תילולימ תרושקת  (  ירחא  ידליל דליה  יב  יעגמהו ,   וגראהו רדסה 
הלעפהה יכרדבש  , המודכו תונתשהה לומ תועיבקה  .  
 
תרגסמה תוכיאל הבר תובישח תמייק תוברעתה תוינכת תלעפהבש  אכמ ,  לע דחוימב העיפשמה 
הקוצמ יאנתב  ייחה  ידלי . תהו  יינוגראה היביכרמב הכומנ תוכיא  ו  יינכ   תרגסמה לש  הלולע 
דליה תא  כסל  ,  דליה לש ונוחטיב קוזיחל סיסב תשמשמ הלא  יביכרמב ההובג תוכיאש דועב
 תמרותו ל תוששואתה ו ו  ל תוניסח ו  רה ליגב    ) למרכ  , 1999  .(  
 
ו  ירקס  רה ליגל תוברעתה תוינכת תכרעה  
תונורחאה  ינשב   וכרענ    ראב   המכ    הכרעה ירקחמ   וחתב  ירקסו ב  ידלי  רה ליג  תוחפשמב 
הקוצמ  רואל  רועיש    וכיסב  ידלי לש רתוי הובג    תוצובק ברקב  רה ליגב  הייסולכוא תומיוסמ  ,
 לש טעומ לוצינ  יתוריש   ישוקו  תונושארה  ינשב רבכ  יגשיהבו תורגסמל תולגתסהב  תוהשל  ו
לש  דליה   וניחה תכרעמב  ינתינה  יתורישה תורמל    ב  רה ליג , כ   וג     יחקופמ  וי תונועמ  רעמ
 ידסבוסמו ו   יאליגל  בורב  ידסבוסמ  יירוביצ  ינג לש תיצרא תשר שמח דע שולש  ,   ווגמ
הרשעהו הכימת תוינכות ו   וכיסב  ידליל תדחוימ הכימת  , הדיל ימד  ,  ידלי תואבצק  ,  תואבצק
ו תמלשהל ל הסנכה תחטבה   ו  ילבגומל תואבצק ,   תואירב חוטיב ,   נחת  תו בלח תפיט ו    רעמ
דליה תוחתפתהל  יזכרמ )  בלוד  , 2005 ב '  .( ירבדל בלוד  ,  תוצוענ  כל תוביסה    ה ב   יעבונה  ירגתא
הייסולכואה ינייפאממ   היכרצו   ) הבר תוינגורטה ,   יתרבח יוניש לש  יצאומ  יכילהת  ברקב 
תומיוסמ תוצובק ,    יילכלכ  ירעפ    ייתועמשמ  ייתרבח   תיתחפשמה הביבסב תוצובק  יב  
ו   ילודג  ילדבה ב  ידליל תונתינה תומושת   –    תיבה תויפיצ  יב  ירעפ  יווח  ידליהמ קלח
הביבסה תויפיצל (   ו   ה ב  יתורישה תכרעמ לש תולבגממ  יעבונה  ירגתא )   לע חוקיפב תולבגמ
ל תורגסמהמ קלח  ייתנש ליג דע תוקונית  ,  ויה תונועמב תויתועמשמ תוכיא תולבגמ   רוסחמו  
ב זגמב  ידלי ינג יברעה ר .    ינגב תיסחי  יהובגה תופתתשהה ירועיש תורמל  , מייק   י   ירעפ
סינכב  ילודג  ת     ינוש  ידימלת לש א התיכל ' .   ב תוינכת לש בחר  ווגמ הכימתו הרשעה  , ש    בור
בר  ניא   תוימוחת ,   ו ה תוינכתב " תוססובמ "   יביטינגוק שגד  יידע טלוב ישגר אלו    יתרבח (  .   יישק
תה תלעפהב  ילועה  יפסונ יכ  ידיעמ תוינכ   לבגומ  קיהבו תימוקמ המרב תולעופ  תיברמ  ,
  ניא  תיברמ  מז  רואל תוכשמנ  , ביציו עובק  ומימ רוקמ  יא  בורל  ,   קלח   ידליל תועיגמ  ניא
 וכיסב  ,   ייק החוור יתורישב תיסחי  ומנ יוסיכ  וכיסב  ידליל תוידוחיי תוינכתל  , ו   הנעמה
 יזכרמה   תינה אוה  וכיסב  ידליל  ינותחפשמו  וי תונועמ  .  וכיסב  ידליל תומייק תוינכת  ,  ומכ 
  רה ליגל תוינודעומ ו בר תונועמ    ייתילכת ,  ומכ תוינכתו  "  קה "  , " רורד "  , " תוחפשמ "   –    תולעופ
 רפסמב קר טעומ    יבושיי לש .   הנעט  התלעוהש תפסונ   יפלכ לארשיב  רה ליגל  יתורישה  רעמ  
התייה   ש  אוה סמה ללוכ גראמ רצוי וניא נעמ קפסל לגו ה יקמ    תונוש תויסולכואל   לשב   המכ
תוביס  :  תקולח ה תוירחא  ינוש  ימרוג  יב   ,  יישק ה  יתורישה  יב  ואית  , ה י  תללוכ תוינידמ רדע
 לוכ לע תלבוקמו  ,  תוסחייתה  הטעמ הו  ירוהל י  יישקה לע עדימ רדע  ,  תופדעההו תונוצרה  לש
 יתורישה ינתונ   תמועל תוחפשמה לש הלא   . ל תוצלמהה ויה הז עדימ רוא  :  יוציפ  תמ   לוה  6
 ירעפל  ,   תמ תיתרבחה תונושל בל תמושת     ונכתב ה  ירחא  יתורישבו  ינגב תוליעפה תוינכת  ,
  תמ  תיתרבחה תונושל בל תמושת תונושה תויסולכואל תונווכתהו  דא חוכ תרשכהב  ,   תמ
 ירוהל בל תמושת  ,  היתונוצרלו  יתורישל  סחיל ו  יישקל הבשקה ה    ,  תמאתה   ירסמה
 היתולוכילו תואיצמל    ירוהה לש  ,   תמ  וכיסב  ידליל בל תמושת  , תיתכרעמ הבישח חופיט .    
 
ב ב קסעו זקווק יאצוי ברקב  רענש רקס ו זקווק יאצוי  רה ליגב  ידלי לש  תחוור  לש  ינב
 היתוחפשמ )  רנטייל   קרוש  ,  יקבירו רברג  , 2005 (  יכ אצמנ   יללוחתמ   החפשמה הנבמב  ייוניש  ,
  בצמ  תוחפשמה לש ילכלכה רתוי השק תידוהיה הייסולכואה ללכל האוושהב   ,  ימייק     ירעפ
לוב א התיכל  ידליה לש  תונכומב  יט ' ,   ה יניירואה עקרל הארנה לככ  ירושק    לש  ידומיל
החפשמה  , מ תמייקו  יתוריש תכירצל הלדג תונכו  .   יאצממה רואל ועצוהש  יחנמה  יווקה
 וללה  תא  יאתהל ויה  יתורישה   החפשמבו הרבחב יונישה יכילהתל  ,  תוחפשמה  תא  קזחל
 ידי לע תילכלכ הניחבמ תינכדע תיעוצקמ הרשכהו הקוסעת תורוקמ תריצי  , ב  ומתל  תוהמא
תודבוע    תונוש  יכרדב  ידומילה  וי תכראה  וגכ  , דסבסל הרשעה תוינכות   ,  דליה תא  יכהל
א התיכל ' ידי לע  תירבעה הפשה קוזיח   , הבישחהו תוניירואה ,   ל    ידליה תופתתשה תא דדוע
 תושיגנו תומאתומ תוינכת תועצמאב הרשעה תויוליעפב  יפהלו  עדימ   לע תודוא תונוש תוינכת  ו   לע
 תודוא ה ב שומיש  תונחת ו בלח תפיט ב תויוליעפל סיסבכ  ידליה ינג  .  
  רוא רקחמ רחא בקעש   ידלי   רה ליגל יתוחתפתהה זכרמב ולפוטש  הלעה   יכ  לש  דקומ רותיא
ל י ייוק   רה ליגב  ייתוחתפתה   ו   תינ ובש בלשב  ידליב לופיט   יידע  הזונגורפה  תא  תונשל
  צר עונמלו תיתוחתפתהה "  יקזנ  '' רבטצמ רת  ומ לעל  י   שמהב  ידימלתה יגשיהב תיתועמשמ הי
תורגב תדועת תגשהל דע  הידומיל  . יכ ודיעה רקחמה יאצממ   72.9%  ומייס  12  דומיל  תונש 
מו  כות   56% תדועתל  יאכז  תורגב  )   ובנו לזיו  , 2001 ( .  
ירקחמ  ה  לש   יילק   ) 2000 (   ו  לש בלוד )  2005 א ' ( ל וליבוה  המכ תובושח תונקסמ  :  
1 .   החפשמ לכלו דלי לכל המיאתמ תוברעתה תינכת לכ אל  .   יאתהל  רוצ שי  כל
תיפיצפס הייסולכואל תינכת  ,  תא שארמ רידגהלו  תאו דעיה תייסולכוא  תורטמ
תינכתה  .  
2 .   הל  תינ אל י ועב  חל  תוברעתה תינכת תועצמאב תוחתפתה ירעפ רוגסל וא ינ  תלבגומ
 מזב  .  הנממ  ינהנהש וא  מז  רואל תכשמנ איה  א קר הליעי תוברעתה תינכת
תופסונ  יכרדב חופיט  שמהל  יכוז  .  
3 .     וניחה תורגסממו ותחפשממ ילרגטניא קלח אוה ריעצה ליגב דליה ש רקבמ אוה  
 הב  . רוהה  י נחמהו   יכ שמ  ילפטמ  ה   ייתועמ  ,  דליה  ע רשקב  יאצמנה בורלו  
 לככ ול  ורתלו ומדקל  יניינועמ  ג רשפאה  .   יפלכ תנווכמ תוברעתהה רשאכ
  ייתועמשמה  ילפטמה ) ו  ירוה /  יכנחמ וא (  ,  היהת תינכתה הליעומ רתוי   .   ירוהה
  יכנחמה וא ל  יקוקז תינכתה תלעפה תועשל רבעמ  ג הכימת , ו   יתעל  רחאל  ג 
הלעפהה  ות  . שח  מז  רואל  יכנחמבו  ירוהב וכמתיש  יעייסמ  ימרוג ויהיש בו .  
4 .    תינויח תינכתה תלעפהב עוצקמה ישנא  ע יתועמשמה  נחמה לש הליעפה תופתושה
דליה  ודיקלו תיברמ החלצהל  .  עויס אלל הליעי הרוצב לועפל לוכי וניא עוצקמ שיא
 דצמ דליל יתועמשמ  רוג .    7
5 .   השולשל סחייתהל שי תוברעתה תינכתב  ייסיסב  ידממ   : תונמוימו עדי ;  תויכשמה 
תינכתה ;  לש תופתושו  תויונכוסה תונ  תונ ילבקמו תורישה  ו  ,   הש  ינתונ ה   יתוריש
ה ו דליב  ילפטמה  ייעוצקמ ב  יכנחמה וא  ירוההו ותביבס  .  
6 .     ייעוצקמה  ימרוגהש בושח ) אפור  , גולוכיספ  , ילאיצוס דבוע  (  עדיה  ילעב  ויהי
יסל  ימיאתמה תויונמוימהו  לעו היכרצ לע תונעל תנמ לע תיפיצפס החפשמל עי
דליה יכרוצ  .   יב הלועפ  ותיש רדעיה ה   תירקיעה הביסה אוה  ינושה  יתוריש
ש   תוברעתה תוינכת לש לבגומה  קיהל  ייזכרמ תוינידמ יעבוק ועיבצה הילע
 יתורישה תכרעמב  יינללוכ  ינעמ רדעיהלו  .  
 
 למרכ תריט  ,  תינכתל עקרהו היכרצ " דחיב "  
למרכה תולגרמל תנכוש למרכ תריט  , הפיח הכאוב  . ה י  תנשב  קוה בושי 1949  , ק י  לש דמעמ לב
 תנשב תימוקמ הצעומ 1951  תנשב לארשיב ריע לש דמעמו  1992 .    ריעב  יררוגתמ   כ   20,000  
תונוש תודע ינב  יבשות  .  ינותנ יפל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה   )  רבמצד 2001 (  ,  תגרודמ ריעה
דב י יתרבח גור   כ  ינוניב ילכל ) 5   ותמ  10  ( )  ותמ  : למרכ תריט  : הייריעה רתא ,   http://www.tirat-
carmel.muni.il ( .    
 
ב סולכוא לש דבכנ חלפ רתוא למרכ תריט י  הי לש  וכיסב  ידלי   ,  תינכת החתופ ונממ קלח רובעש
" דחיב  ."  
 
 תינכת " דחיב " תוחתפתה  וכיסב  יאצמנה שולש דע הנש ינב  ידליל הנעמ תתל הדעונ  י  
שו  הביבסה ש   ה   ילדג  הב  הלש  ייתוחתפתהה  ירעפה  ע דדומתהל השקתמ ,   להמב ולדגיש 
 ינשה . ועפה זכרמ  "  ט ) הרשעה זכרמ  , למרכ תריטב  רה ליגל לופיטו תוליעפ (  , וז תינכת ליעפמה  ,
הלא תויעב  ע דדומתהל הרטמב תופסונ תוינכת ליעפמ " : הרשעה תינכת  " –  תיתיב הכרדה תינכת 
ינמ התרטמש תיתע  ; " הבוט הלחתה "   – מ  ידליל תינכת  ה ליג הנש דע הדיל  ;  תינכת " דחיב " ,   ש  הב
וד קסוע " הז ח  , ה  ועמב  יאצמנה  וכיסב  ידליל תוהמאל תיבב הכרדה תקפסמ  ;  תינכת "  תיב
 גו  " שמח דע שולש ינבל ;  תינכתו  "  ינצינ  " עבש דע שמח ינבל  ,   ג ידליב תלפטמה בו  התיכ ידימלת
א '  . ודעונ תוינכתה לכ ועיגי  לוכש ידכ יתוחתפתה  וכיסב  ידלי לש תוחתפתהה ירעפ רוגסל   ,
רבד לש ופוסב  ,  ליג ינב ברקב תשרדנה  יגשיהה תמרל ,   רואל תוחפשמל עויס לש  צר רוצילו 
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הכרעהה  רעמ  
 
 תינכת תכרעה " דחיב  " כ הכשמנ   20  ישדוח   , מ  רבמבונ 2004   ו  דע  ינוי 2006  . ודה "  גיצמ יחכונה ח
  ינותנ ש ב ופסאנ וז הכרעה תפוקת  ,  וכיס  תועמשמ  תוצלמהו   שמהל  .  
 
תקדבנה הצובקהו דעיה תייסולכוא  
 תינכת " דחיב  " הלעפוהו החתופ לע    ועפה זכרמ ידי " למרכ תריטב ט  , רחאל   ש  יליעפמל ררבתה
 הל קוקז  א זכרמה יתוריש תא  רוצ וניאש הייסולכוא חלפ  ייק יכ זכרמה  .  רבודמ
ב  הייסולכוא לש  תוחפשמ  הובג  וכיסב  , החפשמב  ימס תכירצ לש בוליש  הב  ייקש ,   רעפ  יתביבס 
ינושאר וא  , תורוהב  יישק  , השק ילכלכ בצמו תומילא  .   יתורישל הקלחמב תורכומ תוחפשמה
תולבקמו  ייתרבח    ינוש  יתוריש  , עודי  א  יכ  וללה תוחפשמה ידלי דוקפתב ישוק  ייק  ,   ייקו
אירבל הנכסמו החנזהמ עבונה  וכיס תו   תחוורלו  לש    ידליה   .  ליעפמש תורחא תוינכת דצל
ועפה זכרמ "  ינוש  יליג ינבל ט ,    הדעונ  תינכת " דחיב  " ב לפטל כ   70 50    תוחפשמ  תוילאיצנטופ
לש  וי  ועמב  יבלושמה  ינש שולש דע הנש ינב  ידלי  ה  ,   הב לפטל  הירוה לש  יישק בקע
תיבב  .  תוחפשמה לכש התייה  יחתפמה תנווכ  תונועה  וללה  ינוירטירקל  תינכתה   מ  ונהיי
) "  יקיתוו  ישדח  ילוע  ,  ידלי תוכורב תוהמאו  ושאר דליל תוהמא  ,  תוהמאו תוריגב תוהמא
אמ תוריעצ ו ד , הרשע תונב " (   )  ותמ  :  תינכת " דחיב "  , ועפה זכרמ " למרכ תריט ט  , מע  ' 12 ( .  
 
 תינכת לש דעיה תייסולכוא " דחיב  " ה איה ו  א ה  וא דלי ה   ידלי אתמ  ליגש ל  י תינכת  , ו  יאנתש
  תופתתשהל יחרכה היה  ועמב רוקיב  .  
 
 הנושארה הנשב ) 2005 2004  (  הלעפוה למרכ תריטב תונועמ העבראב תינכתה  ,  היינשה  הנשבו
) 2006 2005  (   ועמ  סונ ישימח  . ל  נכות תוחפשמה סויג   שמיה  ינש שולש  ,  כ   ש  הלעי הנש לכב
מ תינכתב  יפתתשמה  ידליה רפסמ   50 הנשב  ידלי   דע הנושארה  75  ידלי  הנשב    ה תישילש  .
התייה היופצ   רישנ לש ה   15  תוחפשמ  ) 20% ( תינכתה  מ   .  חול 1  גיצמ   תא תקדבנה הצובקה   להמב 
הכרעהה תונש יתש .    
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 חולמ 1 דליה רפסמ  יבל יופצה  ידליה רפסמ  יב רעפ היה יכ הלוע  תינכתב לעופב ופתתשהש  י  .
לעופב  , ופתתשה הנושארה הנשב תינכתב    33  ידלי   . ה יפל  ופצ ירוקמה  ונכת  היינשה הנשבש
ופרטצי    תינכתל 20 תושדח תוחפשמ   ,   טק היה תינכתב  יפתתשמה  ידליה רפסמ לעופב  א
 רפסממ  כל  דוק הנש   .  יכ הלוע היינשה הנשה ינותנמ 67 וירטירק ילעב ואצמנש  ידלי    ינ
ל  ימיאתמ ב תופתתשה  וי תונועמל  ייתרבח  יתורישל הכשלה ידי לע ונפוה תינכת  .  קר 29  
 תינכתב ופתתשה  כותמ " דחיב  ." 16  תורחא תורגסמב  ילופיט ולביק  ידלי  ) הי תיב " ל  ,  טקיורפ
תוחפשמ  , תינועמ  , קוסיעב יופיר  , היפרתויזיפ  , תירטאיכיספ הדיחי  , תרושקת יאנילק  , "  גו תיב "  
ליעפו תיתצובק תו  ( ו   22  תורגסמב ללכ ולפוט אל  ידלי  )  שש ס תוחפשמ י תיתיב הכרדה לבקל ובר ,  
הנומש ק אל תוחפשמ  י תונוש תוביסמ הכרדה ולב  ,  עברא  רוסחמ בקע הכרדה ולביק אל תוחפשמ
 דא חוכב  ,  עברא  ולשת יעצמא רסוחמ  ויה  ועמ תא ובזע  , תינכתה  מ ואצוה  כ לעו  .(  תוביס
 יב רעפל תופסונ  ונודיי יוצמל יוצרה  ודה  שמהב " ח  .  
 
יפ לע  א  וא דלילו  אל הדעונ הכרדההש  ל תינכתב  יפתתשמה  ידלי  ,  ופתתשה  ירקמה בורב
שגפמב  , ה דבלמ ו  א ה דלי / ה , ו באה  ג  / תויחאו  יחא וא  .  שגפמ לכב  יפתתשמה עצוממ  יתיב
 היה   ה ו הנושארה הנשב  ה  היינשה הנשב  השולש  ישנא   .  הנושארה הנשב צ  יו   ב   23     יחוויד
  ותמ 63 )  37% (    לע ופתתשה ת    העברא  דע השיש   ישנא   ישגפמב , ב  יוצ היינשה הנשבו    14  
  ותמ  יחוויד 50 )  28%  (  תופתתשה לע  העברא  ישגפמב רתויו  ישנא  .  
 
לגסה  תינכתה תא עציבש   הנמ  הנושארה הנשב  שמח  היינשה הנשבו תוכירדמ  הנומש  תוכירדמ
תוחנמ יתשו תויתיב  , תחאש  תינכתה תזכר התייה  המ  )   תוחנמ שולש ויה הנושארה הנשב
תוכירדמל  ,  ייתש ורתונו תוחנמה תחא הבזע הנשה  וס תארקל  .( ב הלפיט הכירדמ לכ  דע  ייתש
עברא תוחפשמ    ב תופתתשמה תינכת ,  התחנה החנמ לכ   עברא תוכירדמ ,   ו  ולביק תוחנמה יתש   א
  ה  היחנה )   יעס ואר " כרדה ה ת  תווצ ו תרשכה ו נכתל  תי "  .(  עוצקמ תושנ ויה תוחנמהו תוכירדמה
  ינוש לופיט ימוחתב תויאמדקא ) תוילאיצוס תודבוע  , המודכו קוסיעב תואפרמ  .(  תוכירדמה
אמ תוריעצ ויה וסיוגש ו ד  ,  ידלי אלל תואושנ וא תואושנ אל  בור .  
 
 ינותנה  וסיא תטישו הכרעהה ילכ  
 ילכ  ווגמב שומיש השענ הכרעהה  להמב )  אר ו  טוריפ   חפסנב 5 (  :  וחתונ   ילוקוטורפ  לש  ינויד  ,
  יפסונ  יכמסמו תינכתה תמקה יכמסמ הל  יעגונה  ,  ופסאנ חוויד ינולאש  יישדוח  ש  ואלימ  
ה  תוכירדמ ו ד יפ  חוויד   תודמעו יתנש עבר  י ש  ואלימ  תוחנמו תוכירדמ   יבגל היחנהה  .  טועימ לשב
 עצבל היה  תינ אל ולבקתהש  ייתנש עברה  ינולאשה   היפל קידב הנבמ  קותו תונמיהמ לש תו .  
ופסאנ   ולאש ינ    לש תודמע תוהמא  , ש רבעוה ו  הנושארה הכרעהה תנשב קר  ) ואר  יעס    א  יבלש '  
ב '  : תוחפשמה רותיא  , תוחפשמה  ע רשק תריציו  סויג (   ו ולאש ינ יפצת לע חוויד  ו  ועמב ת  ,  וכרענ
הצחמל  ינבומ תונויאר  ,  ינמדזמ תונויאר  , יוגיה תודעווב תויפצת  , ויפצת תווצ תכרדהב ת  ,
  יתבב תוהמא תכרדהב תויפצת ו יקחשמבו  ועמב תויפצת י  ה ) אר ו   ב טוריפ  חפסנ 5  .(  יפ לע  א
ש  הכרעהה תווצ  בושו בוש הסינ  ינולאש יולימ דדועל  ,   ה ו הנושארה הנשב  ה היינשה הנשב   ,  אל
 חווידה ינולאש לכ ולבקתנ   יישדוחה תוחפשמב הכרדה לע  , דה ינולאש לכ ולבקתנ אל  כו  חווי
 היחנה לע  ייתנש עברה מ ידי תינכתה לש תוחנמהו תוכירדמה   . אלומ  ינולאש לש בר רפסמ  
דבעידב  , תינכתה תזכרל  טוש  פואב ורבעוהש  יימינפ חוויד יפד לע תוכמתסה  ות  , ו  אל ב  לכ  10
 הכרעהה תווצ ידיל ורבעוהש  ינולאשה תולאשה לכ לע תובושת ונתינ )  ה   יעיפומה  ירפסמ
 תוחולב ודה "  ח  לע  ידיעמ רפסמ    תובושתה לעופב (  .  ולבקתה  ייתנשה  שמב  קר   ינולאש  ידדוב  
תונועמב תויפצת לע  .  היינשה הנשב ונוש    לכ  תשקב יפ לע  ינולאשה  ירבח תווצה  , ויכ ו  ינולאשש  
תויתיבה תוכרדהב שחרתמה לע הנמאנ הנומת ונתנ אלו  ילברוסמ  הירבדל ויה חווידה  .   כ לע
  תינ אל  היה שה  ורעל  תואוו ב ודב וחתונש  ירטמרפה לכ "  ייניבה ח .    
 
התרטמו הכרעהה ידקומ  
 העמטהה  ילהתו תינכתה יביכרמ  הלש לע וכרעוה    קייטס לש לדומה יפ ) 1967 Stake,  (  .  הז לדומ
 יירקיע  יביכר השולש ליכמ :  ימדקומ  יאנת  תינכתה תלעפהל  ;    עוציב  פואו  להמ תינכתה ;  
 היתוכלשהו תינכתה ירצות  . אצממ ודה י " לדומה יביכר יפ לע  ינגרואמ ח  :   יאנתה   יעס
  ד  ימדקומה עקרב תינכתל   , החלצהה ידדמבו היתורטמב הלש   .  עוציבה  להמב  ד ינשה  יעסה
 קסועו הלעפהב  , היחנהבו הרשכהב  ,  ינושה  ימרוגה  יב תרושקתב  ,  ולעש תומלידבו  יישקב
הלעפהה  להמב  , תינכתה  מ האיציל  ונכתבו הרקבב . עסה    קסועו  ירצותב  ד ישילשה  י
תודמעב לש  הי תינכתה יפתתשמ   , יתורטמ  ודיקב ה הלש יאוולה ירצותבו   .  
 חול  2  הקיזב הכרעהה ילכב שומישה תא גיצמ  ידקומל   הכרעהה .    
 
 חול 2  : הכרעהה ידקומל הקיזב הכרעה ילכ  
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 חולמ 2 תוחפל  ילכ ינש תועצמאב הקדבנ הכרעהה תולאשמ תחא לכ יכ הלוע   תא לידגהל ידכ 
 יאצממה  קות .      11
 יאצממ  
 
עקר  ,  ימדקומ  יאנתו תומושת  
 תינכת " דחיב "  
 תינכת " דחיב  "  תינכת איה  תידוחיי  ייח לש  דקומ בלשב  ירוהב  ומתל הדעונש  הידלי , יאליג   
 ינש שולש דע הנש ,   ו  תווהל  תינכת  וכיסב  יאצמנה  ידליל העינמ .  תכרדה תללוכ תינכתה 
  הידליו  ירוה ה ב  יבלושמ  וי תונועמ  .   ויה תונועמל ונפוה הלא  ידלי   הכשלה ידי לע
 ייתרבח  יתורישל למרכ תריטב   .   החפשמה לשו דליה לש  מוי תרגשב תבלושמ תינכתה
  הלש רשקה תאו  ירוהה תוברועמ תא הריבגמו ה  ע  תיכוניחה תרגסמ )  ועמה  .( תאזמ הרתי  ,
מ קלחכ תלעפומ תינכתה   רעמ  תוילופיט תוינכת ו ועפה זכרמב תורחא תויכוניח "  תינהנו  ט
רשפאמ ו זכרמה לש תובחרה לופיטה תוי  , רשפאמה תו צב רתוי בחר לופיט  ו ותחפשמו דליה יכר .  
 
 המאתה  ות תוילופיטו תויכוניח תושיג תבלשמו תירקחמ תורפסב  ויע  מס לע החתופ תינכתה
החפשמ לכ יכרוצל , ישיאה רשקה תשגדה   , יתחפשמה , תוברתהו יתליהקה   קוזיחו החפשמ לכ לש י
הדוקפתב  יליעי  יסופד  .  יאבה  יביכרה תא תללוכ תינכתה  : תוהמאל תישיא הכרדה ;  
 הידלילו  ירוהל  ייתצובק  ישגפמ ;  דבלב  ירוהל  ישגפמ  )  ינוש  יאשונב תואנדס  ,  בורש
 תא  ידדומתמ  ירוהה ( ;  ויה תונועמב  ידליה לע תויפצתו  ישגפמ  ;   יתווצ  ע תוחיש 
נועמה תו ; תינכתה תא ליעפמה תווצל הכרדהו   .  
 
 תוברעתהה תינכת " דחיב  " יהשה  ע תיבב לופיטה תא תבלשמ י  ועמב ה   לופיט תתל הסנמו 
 יתכרעמ ל דליב  ילפטמה  יפסונ  ימרוג  ע הלועפ  ותיש תועצמאב תינכתל תוקוקזה תוחפשמ  .
תאז  ע דחי  , תוחפשמ סויגל  וירטירקה ,  בייחמה   תא תופתתשה לש ו  דליה   ועמב ,   ידלימ ענומ 
תינכתה הנקמש הבטהה תא תונוש תוביסמ  ועמב  ירקבמ  ניאש  ,  יפ לע  א ועפה זכרמש "  ט
תורחא תוינכת הלא תוחפשמ רובע  נכתמ  .  
 
תינכתה תורטמ תרדגה התלעפה  פואו   
ינכת לכ לש לעה תרטמ ו למרכ תריטב  ידליל תוברעתהה ת יה  א    תורצוויה תעינמ רעפ  
בס עקר לע יתוחתפתה ו יתבי  ינבל  ימיאתמה  ייתוחתפתה  יגשיהל למרכ תריט ידלי לכ  ודיק
 ליג .   אוה הז  ודיק  ייחבו רפסה תיבב  ידליה לש  תומדקתהל סיסב    ) ב  ויד לוקוטורפ ו  תדעו
ה יוגיה ,   25.11.04 .(  
 
תינכת לש תויללכה תורטמה   " דחיב "    ויה תישאר  ,   ירוהה  יב היצקארטניאה תוכיא תא רפשל
 הידלי  יבל  רה ליגהמ לחה הלא  ידלי לש  תוחתפתהל  ורתל הרטמב   ; תינש  ,  תא  צמצל
  יב רעפה ה ו תושיג ה  תוסיפת ה   ויה  ועמב יכוניחה תווצה לש הלא  יבל  ירוהה לש תויכוניח
תרגסמה  יבל  ירוהה  יב רשקה תא קדהלו  ; תישילשו  ,  דליה לש  ינוש  ידדצ ריכהל  דמועה
 תמושת דוקימ  ות תינכתה זכרמב   רשקהבו  רעמב תובשחתהו תישגרה ותוחתפתהב בלה
יתחפשמה  .  הלא תורטמ תגשה  רוצל בושח עפהל  י ל תא   תינכתה   ע  ותישב  הכימת יתוריש 
לו  יפסונ  לע דיפקה  ילופיט  צר ) תיתיב הכרדהו  ועמ  .( הז  ויגיה יפל ,   ימדקומה  יאנתה דחא   12
 ועמב דליה בוליש היה תינכתב תופתתשהל  וי   .  כל לנויצרה  תקפסמ  ועמב הייהשהש היה 
 ידליל  וכיסב  הרשעה   , תואנ לופיט  , תוחיטבו  וחטיב  , שי הדצלו  תועשב תורוהה תוכיא תא רפשל 
ש  הירוה תציחמב  יאצמנ  ידליה  הב .  
 
 תינכתב תוהמאל הכרדהה תורטמ " דחיב " .    תורטמה יתש תא  דקל הדעונ תוהמאל הכרדהה
ליעל וגצוהש תונושארה תויללכה .
1   י  להל תורטמ וגצו תוטרופמ    ל כרדה ה ת  יפכ  יתבב תוהמא
  יראתמ העצהה  מסמב ורדגוהש 9.9.02   :  
     ידליה לודיג  ע הליעי תודדומתהל תוהמאל עדי תיינקה .  
     ידליה לודיג  ע הליעי תודדומתהל תוהמאל  ילכ תיינקה .  
     א היצקארטניאה תוכיא רופיש   דלי )  וז היצקארטניא תלוכיב יוטיב ידיל אובל הלוכי   לש 
הדיל הניא וזשכ  ג הכירדמה  מ הלביקש  ילכב שומיש תושעל  אה  ,   דליה  ע קחשל
הכרדה אלל המצעב  , ויכרצל גואדלו ותוא  נחל (  .  
     תונהמ תופתושמ תויווח  ומיז – תוימיטניאה רופיש  .  
      ירוהה לש תוגהנתהה יסופד יוניש  יפלכ תינכתב  ידליה  : הדמתה  ,  יוליג תוירחא  ,
תופתתשה  , תוברועמ , המודכו  ותיש  )   יוטיב ידיל אובל לוכי תוגהנתהה יוניש  לשמל ב   כ
 עידות  אהש שגפמ לוטיב לע שארמ  , ע בשת ל ה  הנב  ע קחשל חיטש / התב  ,  תא  הבכת
ה לט וו הכירדמה  ע שגפמה תעב היזי  ,  הכירדמה תא  תשת ב תויווח   ה לש תודלי  ה –   ותיש 
 ישגר המודכו .(  
    תורוהה  ילהתל תיתצובקו תישיא הכימת  תמ  ,  ידליה יכרוצל  ירוהה תועדומ תאלעה  
) ילעל ליבוהל הלוכי תישיא הכימת י ימצעה  וחטיבב ה , תומחה תיב תביזעל  /  הריד רבעמו  אה
ל ליבויש  ייאמצע  ייח ( .  
    יש רופ תודמע   הי תויושרה יפלכו תינכתה יפלכ  ירוהה לש  החפשמב תוכמותה  )   יוניש
ע הצילממ  אהש  כב יוטיב ידיל אובל לוכי הדמעה תורבחלו החפשמ ינבל תינכתה ל ,  
 יפסונ  ישנא תינכתל האיבמו ; תהל הלדחו דליה תבוט לע תבשוח  אהש  ב בשח "  המ
 ירחא  ירמוא " ( .  
     ויה  ועמ תרגסמ  יבל  ירוהה  יב רשקה קודיה .  
    תיכוניחה תרגסמב  יידומיל  ינכת  יבל  ירוהה  יב רשקה קוזיח .  
 
 ימואלה חוטיבל השגוהש העצהה יפ לע ) נכת  תי " דחיב "  , ועפה זכרמ " למרכ תריט ט  , 2002 ,   מע  ' 12  (
תומר יתשב לעפי תינכתה לגס  : תיתכרעמה המרב  , ועפה זכרמ תלהנמו תינכתה תזכר "  ט הנקזחת  
ו לעייל ידכ  ייתליהקה  יפוגה  יב  ייעוצקמה  ירשקה תא ל תוחפשמב הכימתה תא רפש ;  
ב תינכתה תמר ,    תוחנמה הנדדועתו תוכירדמב הנכומתת    תוא ל   רשקה לעו תוחפשמ לע רתוול א
תוחפשמה  ע  תורמל  ולעיש  יישקה .     דיקפת תא וספת  ה יכ הלוע תוחנמה לש חווידה ינולאשמ
 ירושימ ינשב  הב הכימתבו תוכירדמה תייחנהב  : יעוצקמו ישגר ,  להל  יטרופמה  :  
 
ישגרה רושימה :   הכירדמב תיעוצקמו תישגר הכימת .  
                                           
1   תישילשה הרטמל טוריפ  תינ אל  , וז הרטמל תוסחייתה התייה תוכרדהה  להמב יכ  א .    13
 
יעוצקמה רושימה :    
•   ה י  הבוט תורכ דיקפתל התמאתה תא  וחבל הרטמב הכירדמה  ע .  
•   דיקפת תורדגה דודיח .  
•   תויונמוימו עדי תיינקה הכירדמל  .  
•   דוקפת רופיש ה הכרדהב  .  
 
תינכתה עוציב  
תונגראתההו הנכהה תולועפ    
 ינפל  עוציב תינכתה לעופב      רע  תווצ  צמוצמ רפסמ לע יוסינ תינכתה    לש   ומימ אלל תוחפשמ
ימואל חוטיבל דסומה  . המב וז הפוקת  ל רצי    ילפטמה  יפוגה לכ  ע  יקודה  ירשק תווצה 
)  ייתרבח  יתורישל הקלחמה  , תווצ ועפה זכרמ  " ט  , יגולוכיספה תורישה   יצועיי  , י תיב ה " דועו ל ( ,  
  ה ו  רוצה תעב  יצוחנה  יפוגל תוחפשמ תונפהלו  עייתהל הרטמב  ה   ווגמ  ע דדומתהל ידכ 
 תויעבה ש לבוס  המ ו הלא תוחפשמ ת  . ה   מ הדימל יוסינה  תאו תינכתה לש לנויצרה תא הדילוה 
הלעפהה תינכת .  
 
 ימדקאה  תוחמתה  וחתש תוכירדמ עברא ורתוא תינכתה תלעפה תארקל  היה לר וו  תכרדהל יטנ
תוחפשמה  .  תיארחא התייה  המ תחא לכ ל  תוחפשמ רשעכ סויג ל תינכת   לו  תכרדה  .  ליטה הז הנבמ
תוכירדמה לע דבכ סמוע  , יסוהל טלחוהו תינכתל תוכירדמ   .  ולעפ היינשה הכרעהה תנש  ות דע 
 תינכתב  הנומש תוכירדמ ,  תחא לכ ולפיטש  תינכתה לש תוחפשמ עברא דע  ייתשב .  
 
 יתבב תוהמאה תכרדה  
ה תביל יה תינכת י ת  היתבב תוהמאה לש תישיאה הכרדהה ה  .  יוניש ללוחל הדעונ וז הכרדה   יב
 שגפמל שגפמ  תוגהנתהה יסופדב  לש ב תוהמאה תיב    , רתוי תובוט תויווח תווחל  הל רשפאל  לש 
תורוה  ,  הידלי  וניחל תוירחאה תא  הל ריזחהלו  ידליה  ע רתוי בורק רשק תווחל  ,  סונ ע  ל  
 ויה  ועמב  ידליה לש  בוליש  .  תישיא הכרדה  וז תינכתב תוליעפה תונש יתש  להמב העצבתה  .
 להל  יראותמה  יבלש השימחב עצוב הז קלח :  
 
א בלש ' : תוחפשמ רותיא   וי תונועמב ובלוש  הידליו רבעב ונחבואש  ,   ו  תינכתל  תומיאתמ
תוברעתהה ;  
ב בלש '  : החפשמה  ע רשק תריצי ;  
ג בלש '  : רשקה דוסימ  : תיתיבה הכירדמה  ע  ייעובש הכרדה ישגפמ תעיבק ;  
ד בלש ' :     יתבב הכרדהל תורטמ תבצה – הדובע תינכת שוביג  ;  
ה בלש '  : יתיבה הכרדהה תויוליעפ  ת – החפשמה  ע  יפוצר  ייעובש  ישגפמ  וניכ  .  
 שגפמ לכ שמנ הכרדה   רענו העש    יתבב  תוהמאה  .    יתעל  ,  החפשמה ינבשכ  לע ושקה   ויק 
ה שגפמ  ,  אוה  רענ הרירב תילב     ירחא תומוקמב  . ללכ  רדב   ופתתשה   ב  דליהו תוהמאה  ישגפמ
תינכתבש  , באה  ע רשק רצונ  ירקמה  מ קלחב  א  , מב חכנ באהש וא שגפ  .  דחוי  ושארה שגפמה
הל י תלו תורכ י תויפיצ  וא .      14
 
א  יבלש '   ב '  : תוחפשמה רותיא  , תוחפשמה  ע רשק תריציו  סויג   –   תופתתשהל  וירטירקה לש    
 וי  ועמב דליה רוקיב היה תינכתב  וכיסב תוחפשמ  .  ימואלה חוטיבה ידי לע עבקנ הז  וירטירק
כ תינכתל  ירוהה תוביוחמל דדמ  . וחפשמה רותיא   יתורישל הקלחמה ידי לע השענ תינכתל ת
תושרב  ייתרבח  , קודה רשק  ייקתה המעש   תינכתה תליחת  מל  .  הקלחמה א י הרת  תוחפשמ 
תוטועפ  הלש רבשמב  ימיאתמה  יאליגב  תונועמל ונפוהש   וי   הל וקקדזי וא תינכתל  יקוקזו 
דיתעב  ,  וא   הידליש  ירוה  ירקבמ  רטצהל השקבב הקלחמל ונפו תונועמב  תינכתל  .    
 
  סויגו תוחפשמה רותיא בלש רדגוה   נמא  כ א בלש  ' תינכתב  , לעופב  א    שמנ    הז בלש   ות דע
תינכתה .    
 
 לירפאב הלחה תינכתה 2004 )  חספה תשפוח רחאל דימ ( ,  הקספוה  רובעכ   יישדוח   תנש  ות  ע
  ידומילה )  ינוי 2004  (   יגחה רחאל התוליעפ תא הכישמהו )  רבוטקוא 2004 (  ,  רמולכ ל חא  השולש ר
הקספה ישדוח  . תינכתל הנושארה  ידומילה תנש תישארב )   רבמטפס 2004 (   ע השיגפ המייקתה 
תעברא  תונועמה יתווצ  תינכתה ידלי ורקיב  הבש  . השיגפב  רשקהו תינכתה תלעפה  פוא רבסוה 
תוליעפל  ועמב תוליעפה  יבש    יתבב תוכירדמה לש   .  תוכירדמה  יב השיגפ המייקתה  כ ומכ
נמ  יבל ת  רוצל תיארחאה תילאיצוסה תדבועהו תונועמה תולה י  תומליד תפצהו תויפיצ  וא
תופתושמ  .  היינשה הנשב ) 2006 2005  ( הז גוסמ  ישגפמ ומייקתה אל  .   היינשה תוליעפה תנש
 רבמבונב  קר הלחה טקיורפל 2005  ,  ידומילה תנש תליחת רחאל  יישדוחכ ,  רבכ המייתסהו 
ינוי עצמאב   2006 .  
 
וח תוחפשמה תוחפשמה לש ישוקה תמרב תוינגורטה לש  ינוירטירק יפ לע תוכירדמל וקל  .  לכ
תוחפשמ לש המישר הלביק הכירדמ  ,   תילאיצוס תדבועה  ע השגפנ רשק  מע הרציש ינפלו
ב תלפטמה  יפסונ  יטרפו החפשמה לע עקר ינותנ לבקל ידכ תוחפשמה  מ תחא לכ .  
 
 תינכתה תישארב סויגה  ילהת ) לירפא  , 2004  ( ה השק הי  , יכ ו   ועמ יתורישל וכזש תוחפשמהש  ו
תינכתב  תתשהל ושרדנ אל  ויה  . סשת  ידומילה תנש תארקל "  ה ) רבמטפס  , 2004 ( ושרדנ   
 ספוט לע  ותחל תוחפשמה תובייחתה  ועמל דליה תלבק  ילהתמ קלחכ תירוה הכרדה לבקל   .
שב  ה סויגה לע לקה הז  להמ  הנושארה הנ ) 2005 2004 (   יינשה הנשב  הו  ה ) 2006 2005 (  .   ילהת
מה  יב  ומאה תריציו סויגה ש תא  ייפאו בר  מז  שמנ תוחפשמה  יבל הכירד  תלעפה תונש ית
תינכתה .     ומא ירירבש היה הז   דואמ בושייבו החפשמב ושחרתהש  יעוריא יולתו   .  כ  ,  רערעתהשכ
ומא נ החוורה יתורישב הקוצמ תוחפשמ לש    , עיפשה   רבדה  לע תידימ  ה ירוה פתתשמה     י
ב טקיורפ  ,  תוחפשמה  ע תוכירדמה לש רשקהו רערוע  . תאז רואל שקבתנ     אלש הכרעהה תווצ
 היינשה הנשב תוהמא ינולאש ריבעהל ש ששחמ ה   לש גוסכ תוחפשמה יניעב וספתיי  ינולאש
חוקיפ הו    תינכתה תא ובזעי  .      
 
 טביה חוויד הריבעה הכירדמהש  עפ לכב הלע תוחפשמה  ומאב הליעמו  ומא לש רחא  לע 
 שחרתמה  תוחפשמה יתבב ש הלפיט  הב  .  הז חוויד השק המליד ינפב תוכירדמה תא דימעה  לש 
 ומאב העיגפ  .  רבדה  א  היה תוחפשמל ררבתמ  , י ורצונש  ומאה יסחיב עגופ היהש  כתי  : ]" ולע  [  15
 אה  ע רצונש  ומאל עגונב תוירסומו תויתא תומליד  ,  יבגל תובשחמו ' ריחמה  ' רשא    היהי
רופניאה תפישחב החוורה תכשלל חווידב יתרבעה רשא היצמ  " ) ר י תינכתה תזכר  ע  ויא .(    
 
 היה טקיורפב  תרימשו תוחפשמה רחא רוזיחה  ילהת  שוממ  .  ורא רוזיח  ילהת  דצמ דיעמ 
תווצה לש תוצרמנו תושיחנ לע דחא  ,  ינש דצמ  א   יתעל אוה  תא  הו תווצ תא  ה לכסתמ
ק  מז תינכתה תא בוזעל תוצלאנה תוחפשמה הילא  רטצהל ומיכסהש רחאל רצ  ,  יא  תאפמ
תבקועה הנשב וז תינכתל דליה ליג לש המאתה  .  
 
 ישוק  הלע  סונ תורוגס תושלח תוליהק סויגב  יידוחיי  ינויפא תולעב   ,  תויפויתא תוליהק ומכ
תויזקווקו ,   ש עפשה ת  תכרעמה לש ה   הילע תופרטצה ייוכיסו התוחפ    יכומנ תינכתל   .   ג  סויג
תושק תוליהק  וי   , תינכתה לש דעיה תייסולכוא  הש  ,  יישק ררוע  , מב ולדח אלש לה  תינכתה  
יכ ו   רוצ היהש  ו ש גואדל  תוחפשמה  תרישנ תא עונמלו הב ודימתי תונוש תוביסמ  ,  רוסחמ ומכ 
 סכב  , המודכו הדובעל  אה תאיצי  .  תוחפשמ לש  טקה רפסמב יוטיב ידיל האב הז ישוקל תודע
 הנושארה הנשב ופתתשהש ) 33  (  היינשהו ) 29 ( ,   נכותמה תוחפשמה רפסמל תיסחי  ) כ   65 תוחפשמ   .(
תינכתל היינשה הנשב אקווד יכ הארנ לקתנ   הנשב רשאמ רתוי  ילודג  יישקב תוחפשמה סויג 
הנושארה , תויזחתה  מ הכומנ התייה תינכתב דימתהלו  תתשהל תונעיההו  .  
 
ג בלש '  :  רשקה דוסימ –   ייעובש הכרדה ישגפמ תעיבק  –     ב  בלש ו תינושארה תורכיהה  דוסימ
 תוחפשמל הכירדמה  יב רשקה אלמל תוכירדמה ושקבתה החפשמה לע עדימ  ד   .  עדימ  שרנ  דב
הכימת לע הווהב תלבקמ החפשמהש   , תויפיצ  ואיתו תיתחפשמ הירוטסיה  . ה  ישגפמה קת י מי  ו
ירהצה רחא תועשב דימת י   ,  ויה  ועמב ההש דליה זא דעש  ושמ   .   ע שגפמה  וקמ  דליהו  אה
היה תיבב ללכ  רדב   , ו   יתעל  תוקוחר רחא  וקמב  , ועפה זכרמב לשמל ומכ " ט  .   וחמ תושיגפ
החפשמב תומילא לשב ומייקתה תיבל  ,  תוערפה  דצמ המודכו החפשמה ירבח ראש  .  
 
ד בלש '  :   יתבב הכרדהל תורטמ תבצה – הדובע תינכת שוביג    –     ש תויפצתה וכרענ  הנשה  להמב 
 הנושארה ) צת תוחפל דלי לכ לע תחא תיפ  (   לעו דליה לע עדימה תא  ירקמה בורב וביחרה
ותחפשמ  , ורשפאו  ,  יפסונ  יעצמא דצב  ,  דקמתהל החפשמה יכרוצל  אתהב תורטמב  . ירבדמ   
ומשרש  הכרדהל תויביטרפואה תורטמה תא רוזגל  תינ  יישדוחה חווידה ינולאשב תוכירדמה 
 יתבב  .  תורטמה וסחייתה  ירוהל   , דמלו  ידליל הכיר  . חול   3   ורידגהש תורטמה תא גיצמ 
היינשה הנשבו הנושארה הנשב  ישגפמל תוכירדמה  .    16
 
 חול 3 :    תורטמ יפ לע  יחווידה תוגלפתה ב ו הנושארה הנש ה הנשב היינש תינכתל   
 
  יחווידב הרטמה  ויצ  
 תורטמה  ויצ תוחיכש
 יחווידב    הנש I  
)  לירפא 2004   –  ילוי  2005 (  
תורטמה  ויצ תוחיכש  
ווידב  הנש  יח II   )  רבמבונ
2005   –  ינוי  2006 (  
 קוזיח ה הרוה רשק   דלי  ,  תלוכי  תבחרה
רוהה ברקב קחשמו  ווית  י  
32   7  
  ייתוחתפתה  יאשונ – הקנה   , הקירוטומ  ,
זוכירו בשק  , קחשמ  
22   7  
ה י תורכ  , הזוח תריצי  , תויפיצ  ואית   13   14  
הדירפו  וכיס   13   4  
 וי רדס יוניש  , השיגפל תונגראתה  , setting   12   0  
החפשמב  ידיקפת יוהיז  ,  יכרצ יוהיז   10   0  
  יישקו תומליד תאלעה דצמ  ירוהה    9   2  
תוכמס  , תולובג תבצה  , דליהמ תודרפיה   8   7  
תילופיט תרגסמ תריחב / תיכוניח  ,   ע  ווית
ינוציח  רוג  
8   2  
יתצובק שגפמל  אה תעגה דודיע   0   2  
 יחאב לופיט /  ילודג תויחא   3   1  
ורטמ ורדגוה אל ת   3   0  
תורטמ לע  ימושיר לוכה  ס   133   46  
 
  יחווידה בור יכ הלוע חולה  מ  ומשרנש הרוה רשקה קוזיח לש תורטמב וקסע הנושארה הנשב  
דלי  , רוהה ברקב קחשמו  ווית תלוכי תבחרה  י   ייתוחתפתה  יאשונב קוסיעו  – הקנה   ,
הקירוטומ  , זוכירו בשק  , קחשמ  .  רפסמ היינשה הנשב  יחווידה ה  טלוב רתויב   תורטמ תרדגה לע 
יה ה ה אשונב  י תורכ  , הזוח תריצי  , תויפיצ  ואיתו .  
 
המקהה  מסמב ורדגוהש יפכ תינכתה תורטמ  ע דחא הנקב ולע תוכירדמה וביצהש תורטמה  .
 וסחייתה תורטמה בור ל דיקפתלו הרוה  ו דליה חופיטב  .  
 
ה בלש '  :  תויוליעפ  לש תורוגש רדהה  תיתיבה הכ – החפשמה  ע  יפוצר  ייעובש  ישגפמ  וניכ   
    עובשל תחא  ייקתהל  ירומא ויה  ישגפמה  ,   ות דע  א ה  הנושארה הנש ל תינכת )   ינוי 2005 (  
תוחפשמה  ע  ישגפמ תעיבקב  יישק ולע  .  חול 4  וחילצה תוכירדמהש  ימעפה רפסמ תא גיצמ 
שגפמ  ייקל שדוח  להמב תוחפשמ  ע  .  
 
 חול 4  : חיכש   יישדוחה  ישגפמה תו  החפשמ לכב  ייתנש  שמב  
שדוחב  ישגפמ רפסמ        
 ינולאש רפסמ  
תוכירדמה לש חוויד *    
1   2   3   4   5   עצוממ    קת תייטס
 הנושאר הנש ) 56 = N (   4   18   18   7   9   2.98   1.18  
    היינש הנש ) 26 = N (   6   11   5   3   1   2   0.57  
 * רומאכ  , מ אל תוכירדמה י  חוויד ינולאש ואל קיב לכ רחאל  רו ה לצא חפשמ תו  , ו  מ קפוה עדימה   ינולאשה 
הכרעהה תווצ ידיב  ייוצמה .    17
הנושארה הנשב היה    ירוקיב השולשל בורק החפשמ לכב שדוחב  ישגפמה עצוממ  )  אוה  ויצחה
 השולש החפשמ לכב שדוחב  ירוקיב ( ;   יישדוחה  ירוקיבה רפסמב הדירי הלח היינשה הנשב 
 החפשמ לכב –  עצוממה   היה ירוקיב ינש  ויצחה  ג  כו שדוחב    .  כ ומכ  ,  הלח היינשה הנשב
 יחווידה רפסמב תיתועמשמ הדירי תוכירדמה ומשרש   , עבונש הקלחב ת   מ   שודיחב  רוחיאה
ב תוליעפה טקיורפ ,   ש לחה ה    רבמבונב קר 2005 .  
 
תוהמאה יחוויד יפ לע ,   תינכתל הנושארה הנשה  ותב )  ב   12   ותמ  17  ינולאש   (  היה  עצוממ   שמ
 תופתתשהה כ תינכתב העשת  ישדוח   .   שמ  תופתתשהה  רתויב רצקה  הנש יצח היה  רתויב  וראהו
–   13  ישדוח  )   לירפאב לחה טקיורפה יכ רוכזל שי 2004 ( .  
 
החפשמה  ע הדובע תינכת ונב תוכירדמה  ,  האיבהש   ובשחב  המכ החפשמה לש  ינתשמ , כ   וג  
תוברת  , וה תינכתב החפשמה לש קתו  , תוכרדהל החפשמה תונכומ  , פצת המודכו תוי    .  
 
 הנושארה הנשב  ולאשנ הכירדמה  ע אבה שגפמה תא תוננכתמ  ה הדימ וזיאב תוהמאה  .  חול 5  
תוהמאה יחוויד תא גיצמ .    
 
 חול 5  : הכירדמה  ע תננכתמ  אה הבש הדימה שגפמ לכב   אבה שגפמה תא  ) 16 תוהמא יחוויד   
הנושארה הנשב * (    




דימב   ה
הבר  
 הדימב
אמ הבר ו ד  
  ס
לוכה  
 רפסמ ה תוהמא   2   1   3   4   6   16  
 *  הנשב תוהמאל  ינולאש ורבעוה אל היינשה .  
 
 חולמ 5  וחוויד תוהמאה בור יכ הלוע  ש  הדימב וא הבר הדימב הכירדמה  ע אבה שגפמה תא וננכת
אמ הבר ו ד  .  ונכתה תורמל , הכירדמה לש  ה  הדבל      הו  אה  ע הכירדמה לש  , תינכתה   אל  דימת 
 הלעפ כ  נכותמ  .  הנושארה הנשב תוכירדמה יחוויד יפ לע ) 62  יחוויד   יישדוח  ( ,  ולעפ תוינכתה 
 הבר דע תינוניב הדימב  נכותמכ )  עצוממ 3.46 ,   קת תייטס  0.98 ,   ב  לוסב  5 תוגרד   .(  המוד אצממ
מ לבקתה   11  תוכירדמה לש  ייתנש עבר  יחוויד  )  עצוממ 3.55 ,   קת תייטס  0.69  , ב  ב  לוס   5  
תוגרד  .(  היינשה הנשב  ג ) 52  יחוויד   יישדוח   (  ולעפ  הבר דע תינוניב הדימב  נכותמכ תוינכתה  
)  עצוממ 3.69 ,   קת תייטס  0.92 ,   ב   ב  לוס 5 תוגרד  .(    
 
  א  יב  העבקנ ואל  א  יבו שארמ תינכת  ,  תא תוהמאל וריבסה רוקיב לכב יכ ונייצ תוכירדמה
ותרטמ  , מה תא תוהמאל וריהבה וכלהמבו עדימ  הל ורסמו שחרת  .  תוהמאה לכ ) 17 = N  (  ובישהש
 הנושארה הנשב  ולאשה לע ונייצו הלא  ירבד וששיא    יכ  תרטמ תא  הל וריבסה תוכירדמה
תיבב הכרדההו  ירוקיבה  .  
 
ה הכירדמה המע האיב אלמ תיקש החפשמה תיבל  ה   ב  יקחשמ  , טאו    היצקארטניאה תא התנב טא
דליל  אה  יב  .  אל הכירדמה לש רסמה היה   : " ונתא ייהת  , יפתתשת " )   שגפמב תינכתה תזכר
ימואל חוטיבל דסומה יגיצנ  ע  וכדע  , 23.2.05  .( רטמ ת  דמלל התייה הלא תושיגפב הכירדמה לש ה  18
 ידליב לפטל תוהמאה תא  ,  תוא רישעהלו  מע קחשל  ,   הייקחשמ ומכ  יתוריש  ורצל
דח תויוליעפו   ימעפ תו  ומכ  "  ימה  וי "  ,  תומייקתמה תונטייק ועפה זכרמב תושפוחה תעב "  ט
המודכו  , ורישעהלו דליה תא חתפל ודעונש  .  תויוליעפה תא קלחל  תינ תוכירדמה יחוויד יפ לע
 תיתיבה הכרדהב  יגוס השישל ,  חולב  יטרופמה  10 .  
 
 וכרענ היינשה הנשב תונבומ תויפצת תויתיבה תוכרדהה תעב תונבומ תויפצתו  הצחמל   .  תויפצתב
 תונבומה  לע שגד  שוה הכרדהה  פוא ,   הו   חתונ  ו  יפ לע  ו  וויתה תוירואית "  רדה ינבא "  לש 
  פסנירג רדיוו  .  תוכירדמה יכ הלע תויפצתה  מ ולעפ  לעו  וויתה תוירואית יפ לע יבקעו  וזי  פואב 
 יפ "  רדה ינבא "  לש   פסנירג   רדיוו    תא גישהל הרטמב ידעי תינכתה   , ומשייו ב תוירואיתה תא  תעש  
 יעוצקמ  פואב הכרדהה ) ואר  חפסנ  6   מע  ' 82 ,   "  יפ לע הכרדה שגפמ חותינל תואמגוד '  רדה ינבא '  
רדיוו  פסנירג לש "  .(   ה ושמתשה   עב י רואיתמ  ורק י  וויתה תי  ,  עגונה ל נווכמה  וותמה תוגהנתה ת  
 תורטמ תגשהל קוחר חווטל  וקמבו  מזב   . איה  וותמה תרטמ  ישדח  יכרצל סיסב רוציל   ,
 תא וחתפיש הענהה ה לש תלוכיהו  דיתעב דומלל דלי  .  
 
 תויוליעפ לע הכרדהה תעב חוודל ושקבתנ תוכירדמה ודעונש  תינכתה תורטמ תגשהל ליבוהל 
 וויתה תוירואית תועצמאב  .  חול 6 וליעפה תוחיכש תא גיצמ  וי  ומייקתהש ת  תעשב  הכרדהה
תיתיבה .  
 
 חול 6  : תיתיבה הכרדהב ומייקתהש תויוליעפה תוחיכש )    יתעל ב התייה מ רתוי  ולאש  תוסחייתה
תחא (  
 
תוליעפ  
 תוסחייתה  תוליעפל
 חוויד ינולאשב  הנשב I  
) 55  N= חוויד ינולאש (  
 תוליעפל תוסחייתה
 הנשב חוויד ינולאשב II  
) 27  N= חוויד ינולאש (  
 תושמ קחשמ  : הכירדמ  ,  א  , דלי   23   16  
  יישקו תויעב תאלעה דצמ  אה    19   10  
   ע הדובעו דליה  ע תירוטומוסנס תוליעפ
 ירמוח  
11   3  
יס תוליעפ כ  הדירפו  ו )  יקה תשפוח תארקל (   7   2  
דליה  ע תוליעפל  אה לש המזוי   5      
הנכה ישגפמ / שגפמ ינפל תמדקומ הייפיצ   3      
 
ב   42%   מ   ינולאשה  הבש  ובישה  בו הנושארה הנשב  ישגפמב תוליעפה תלאש לע תוכירדמה   
59%  היינשה הנשב  ינולאשה  מ  ד חוו    לע   ויק  יפתושמ  יקחשמ    תעב ה תוליעפ  .   מ שילשל לעמ
היינשהו הנושארה הנשב  יחווידה   וקסע   ב   יישקב הכירדמה  ותיש   מעש  תוחפשמ ודדומתה
הלא .  
 
תישיא תיתיב הכרדהב המייקתה תינכתה תוליעפ בור  . חילצה היינשה הנשב    תווצה  יקהל  הצובק 
תוחפשמ יתש תב תחא  , ש היינשה תוליעפה תנש  וס דע התוליעפ תא הכישמהש תינכתה ל  .  ירבדל
תינכתה יליעפמ  ,  תחא הצובק המקש  כל הביסה  הנטק הכ  רקיעב העבנ  מ   ה  איצוהל  ישוק
 תועיבקב הלא תוחפשמ  לא תיבל  וחמ  .  להל  יאבומ תיתיבה הכרדהה לע  יטרפ  :  
   19
1 .   תיתיבה הכרדהה תוליעפב ולעש  יאשונ    
 ישגפמב ולעש  יאשונה לע ולאשנ תוכירדמה  .  חול 7 טוריפ תא גיצמ    ייתוחתפתהה  יאשונה 
תויתיבה תוכרדהב ולעש  יישגרהו .  
 
 חול 7  :  ישגפמב ולעש  יישגרהו  ייתוחתפתהה  יאשונה טוריפ   ) מ   ות חותינ תוחותפ תולאש  (  
 
 ייתוחתפתה  יאשונ  
 רפסמ
  יחוויד




 הנש II  
) N=27 (  
 
 יישגר  יאשונ  
 רפסמ
  יחוויד
 הנש I  
) N=53 (  
 רפסמ
וויד   יח
 הנש II  
) N=10 ( *  
תיביטינגוק תוחתפתה  ,
 תינושל קחשמ תלוכיו  
23   8    הרוהה לש ישוק
ימוימוי דוקפתב  
13   0  
 תירוטומ תוחתפתה
) הליחז  , הכילה  ,
הסגו הנידע הקירוטומ (  
15   7     ע תודדומתה יישק
דליה / תיבב  י  
10   3  
 הלימג ) הקנה  ,  ילוטיט (   10   5    לש תויגוזב ישוק
  ירוהה  
9   1  
ובג תבצה תול   10   14   הדירפו  וכיס   8   5  
הניש ירדסהו  וי רדס  ,
הליכא ילגרה  
8   8    בלשב ריכהל ישוק
 לש יתוחתפתהה
דליה  
4   0  
 המיאתמ לופיט תרגסמ
 יישק רואל  
7   6     יחא תאנק
תואוושהו  
3   0  
 קסוע וניאש חוויד
 ייתוחתפתה  יאשונב  
3   0     יאשונ ולע אל
 יישגר  
3   0  
  יאשונ ולע אל
 ייתוחתפתה  
5   3   הכירדמה לש  יישק   1   0  
       אה לש תוינפ רסוח   0   1  
 *  יישגרה  יאשונל וסחייתה  ינולאש הרשע קר .  
 
 יכ הלוע חולה  מ   יאשונ בושח ולעש  י יה  ישגפמב  ו תיביטינגוק תוחתפתה   , תינושל  תירוטומו 
 תיבב דליה  ע  ירוהה לש תודדומתהה יישקו ) הלימג  ,  יחא תאנק  , תולובג תבצה  , תויוצרפתה  
דליה לש  עז  , המצע  יבל  אה  יב  יטקילפנוק  , תוומ  ע דליה לש תודדומתה  ,  לש תודדומתה
המודכו  ירוהה תובירמ  ע דליה  .(  
 
2 .     ישגפמה  להמב הריוואה  
תיתיבה הכרדהה ישגפמב הריוואה ,   תוכירדמה יחוויד יפ לע , תיבויח ללכ  רדב התייה   , החותפ  ,
 תפתשמו תלבקמ ) 30  יחוויד  (  ; ב   26   מ  א הראות  יחווידה ו הנתשמ הריו  ,  ינבבו הביבסב היולתה
 יפתתשמה החפשמה ;     יחוויד השימח  ונייצ קוחיר לש תילילש הריווא  ,  הייחדו רוכינ ) "  אל
תוימיטניא הרצונ  . חתמ תשוחת הררש (" .   ב   30   ותמ  62  הנושארה הנשב ובתכנש תוכירדמ יחוויד 
ניב הדימב  יקת תוחפשמה  יבל  ניב רשקה יכ  יוצ  הבר דע תינו )  עצוממ 3.55 ,   קת תייטס  0.52 ,  
ב   ב  לוס 5 תוגרד   .(  תוהמאה  ג   ינולאש לע ובישהש  הנושארה הנשב  וחוויד   ניב  יסחיה לע
 הכירדמה  יבל ) תוהמאל  ינולאש ורבעוה אל היינשה הנשב  .(  חול 8  תוהמאה תודמע תא גיצמ 
כירדמה יפלכ תו .  
 
   20
 חול 8  :  הכירדמה יפלכ תוהמאה תודמע – מ   קת תויטסו  יעצומ   ב   ב  לוס 5  תוגרד  ) 17 N= (  
דגיה   עצוממ    קת תייטס  
עובש לכב הכירדמל  יכחמ  ידליה   4.88   3.32  
הכירדמה  ע בוט רשקב ינא   4.71   0.47  
עיגת הכירדמהש עובש לכב הכחמ ינא   4.59   6.18  
עובש לכב עיגת הכירדמהש יל בושח   4.35   0.70  
 
מ תוהמאה יכ הלוע חולה  מ נייצ תו   יסחיהש   יבל  ניב   ה  הבר דע הבר הדימב  יבוט תוכירדמ
אמ ו ד  ,   הו תוסחיימ  תובישח  ל הכירדמה תעפוה  .  
 
 יפ לע  א  יכ היה הארנש תינכתל ופרטצהש תוחפשמב תוליעפה   תמשוימ  ונכתה יפ לע   ,  הריוואה
  וצר תועיבש תמייקו המיענ ללכ  רדב תינכתה  מ    דצמ  ה ו  ירוהה דצמ  ה תווצה  ,   ע ישק ול   י
תלעפהב ה  .  הלעוהש ירקיעה ישוקה  היה  תשוחת  לוכסתה לש תוכירדמה   . הז לוכסת  יובירמ  ה עבנ 
 תויעבה ש ה חפשמ תו  המ תולבוס   ,   לופיטל  יקוקז החפשמב  יפסונ  ידליש הדבועה  מ  ה
 דליה  מ הכירדמה לש בלה תמושת תא  יטיסמו דקומבש  תינכתה  ו  רסוחש הדבועה  מ  ה ה  תוינפ
אל דליל  אה לש   ישרודה  יננכותמ  יאשונמ הייטסל  רג  ייתחפשמו  יישיא  יישק רו
  יאשונל קימעמ לופיט "  ירעוב  ."  וז הייטסל   יננכותמה  יאשונה  מ תוכלשה ויה   רפסמ  : ) א  (
שמומ אל שארמ עבקנש תויפיצ  ואית ,  תוכירדמה וקסע ובש אשונ לש רשקההו  צרה דבא  כבו 
תוהמאה  ע  ; ) ב  ( הרדענ צ  יב המילה  הכירדמה תויפיצ  יבל  ירוהה תויפי  ; ) ג  (  תשוחת   ירוהה
 תושיגפה  ונכתל  יפתוש  ניאש ל הליבוה חת ש השו ה לר  ניא  ישגפמ וו  רובע  ייטנ .   א 
  עייסלמ  די הרצקו דגנמ ודמע  ה תובורק הכ  יתעלש הדבועה  מ עבנ ירקיעה לוכסתה
עישוהלמו  , יכ ו  הל המרג תוחפשמה לש השקה  ייחה תואיצמש  ו   ותמ אל  הידלי תא  כסל 
החנזה  , הרירב תילב אלא " :   ידליש  וכנ ]  ינב 12  [ הככ לודגל  ירומא אל  , הלש תואיצמה וז  א  ,
דובעל  יבייח  ירוהה יכ ) " היחנהב תיפצת ( .  
 
ה תושוחת  לוכסת קר ויה תוכירדמה לע קיעהש ישגרה סמועה  מ קלח  , ו ריעצה  ליג תאפמש   רסוח
 תורוהב  נויסינ תהל ושקתה   ע דדומ תויתייעב הכ תוחפשמ  .  הלא לכ  ואיבה  תוכירדמה  תא
החפשמל ועיגה ומשלש דיקפתה תא תואלממ אל  הש השוחתל  , יכ ו  רופישה תא ואר אלש  ו
לחוימה , ו   תאז תובקעב –   תינכתה תביזעל  . ישאר תא דימעה רבדה   ה תינכת כ תויעב ינפב   וג   רוצ 
תושדח תוכירדמ תרשכהב  ,   צרב העיגפ ה  לש ילופיט  וא החפשמ לש השירפ  החפשמ   מ  תינכתה 
המודכו הכירדמה תביזעמ האצותכ .  
 
3 .    ועמב  ידליה לע תוכירדמה לש תויפצת  
תיפצתה עוציב  .   ורעל וננכת תוכירדמה  המכ תויפצת הנשב   תונועמב תינכתה ידלי לע   ויה ,  
 ריבעהל   ועמה יתווצל עדימ  לבקלו   המ  דליה לע עדימ   תתשמה תינכתב  . ודעונ תויפצתה  
הה תא קימעהל י  שבגלו  ידליה  ע תורכ תינכת   הליעיו תמלוה הכרדה לש רתוי   .  תיפצתה רחאל
 האלימ וד הכירדמה " ח  , לש החנמל רבעוהש ה   תינכתב  ועמה תלהנמלו  .   הנושארה הנשב  תלעפהל 
תינכתה  , הה בלש רחאל י תורכ  ,  אל הכירדמה  יב  יוסמ  ומא תריציו ינושארה  יכרצה רותיא  ,  21
לע תיפצת הכרענ  ועמב דליה   .  חול 9 ש תויפצתה תוגלפתה תא גיצמ  ומייק  תונועמב תוכירדמה 
  ייתנש  להמב  ויה תלעפה לש תינכתה  .  
 
 חול 9  : תונועמב תוכירדמה לש תויפצתה  
1   2   3   4 *   5 *   6   7   8   הכירדמ  
































 לוכה  ס
תויפצת  
הנומא           ** * 3       ** * 3             1   7  
נתמ " ס   1   1   * * 2                         1   5  
תמענ   1   1   1             1       1     1       6  
 זכרמ
ועפה " ט               1               1       2  
דמח                                   0  
כה  ס ו  ל
הכירדמל   4   3   3   1   4   1   2   2   20  
 *       תוכירדמ 4  , 5 א ומשר אל  הנושארה הנשב  מש ת  ,  תוכירדמ  ותמ  ייתש  ה יכ  כתיי  כ לע 86 ש  " ופרטצה  "
 הלבטל     
          היינשה הנשב  
* *         ינוש  ידלי לע תיפצת  
** * דלי ותוא לע וכרענ תויפצתה  ותמ  ייתש  /  ידלי .     
   
 הנושארה הנשב  לע חווד 13 תויפצת  ,  תעברא  יב וגלפתהש   ויה תונועמ )    וי  ועמ " מח ד  "   רטצה
היינשה הנשב קר (  . ועפה זכרמ  ועמב "  ט המייקתה דבלב תחא תיפצת   .  וכרענ תויפצתה  מ שש
 הנשה תליחתב )  רבמצד 2004    ראוני 2005 (  ,  הנשה עצמאב וכרענ תויפצת שולש ) ראורבפ     רמ 2005  (
 הנשה  וסב וכרענ תויפצת שולשו ) לירפא    ינוי 2005 ) (  יראת  שרנ אל תחא תיפצת לע  .(  לע קר
ש תויפצת יתש וכרענ  ידליה  מ  יינ  .  תויפצתה בור ) 11  ( תיללכ תומשרתה  של ויה  ,  תיפצת קרו
 תרטמל המוזי התייה תחא " ה תיפצתה תונמיהמ תקידב   1   לש תישפוח תוליעפב תודקמתהו 
דליה " .  
 
יללכ  פואב  ועמב דליה לש ודוקפתמ  שרתהל ויה תויפצתה תורטמ  ,  לש ותוגהנתה תא  וחבל
ביבסב דליה  ששאלו  ועמבו תיבב דליה תוגהנתה  יב  ילדבה תוהזל תוסנלו תיבה לש וזמ הנוש ה
 תודשח  ירפהל וא  רבדב תויתוגהנתה וא תוירוטומ תויעב  .  יפ לע  א יפצת יחוויד ולבקתנ אלש ו  ת
 ידליה בור לע  , תינכתה תזכר ירבדל  , ה רשקה תריצי רחאל  ינושארה  יישדוחב וכרענ תויפצת  ,
ו בורל   צת הכרענ דלי לכ לע דבלב תחא תיפ  .   ידומילה תנש  וסב תפסונ תיפצת הכרענ  יתעל
הנשה עצמאב  ג תויפצת ומייקתה תוקוחר  יתעלו  . ועבקנ תופסונה תויפצתה  ,  עדימ תמלשהל
הנושארה תיפצתב גשוה אלש , כ  " הכרדהה תינכתמ קלח ) " וד  ותמ "   שולש לש תיפצת תוח
תוכירדמ  ( תלהנמ תצלמה יפ לעו  ועמה  , יבש   לש תומיוסמ תויוגהנתהב תופצל הכירדמהמ השק
דליה  .  ותוחתפתה לע הל ויהש תונבותה תא הקימעהו יתוחתפתהה רשקהב דליב התפצ הכירדמה
תיתיבה הכרדהה תעב  ; תרחאו הרגמ הביבסב ותוגהנתהל תיבב ותוגהנתה  יב התוושה ו  ב   י
 ירחא  ירגובמ תציחמב ותוגהנתהל וירוה תציחמב ותוגהנתה  ;  הקדב  לש היצקארטניאה תא
וליג ינב  ידלי  ע דליה  ,  יבצמב דליה דוקפת תא " רבשמ  " ב תאו י תרחא הביבסב ימצעה ונוחט  וזמ 
תיבה לש .   תיפצתב ישוק רצונ  יתעל  , יכ ו הכירדמה תרבח תא ושפיח  ידליש  ו  ,  התוחכונו
  לע העיפשה ה דלי /  לעו  יפצנה  י "  ויקינ  " תיפצתה  . היינשה הנשב תה תינכתה תלעפהל   ומייק  שש
דבלב תויפצת  . רחא דלי לע הכרענ תיפצת לכ  , עברא  ראורבפ שדוחב ומייקתה  המ  יתשו  י  
 רמ שדוחב ומייקתה  . יתש   ועמב וכרענ תויפצת  " תמענ  "  תיפצתו תחא   תונועמהמ דחא לכב 
  ירחאה ) הנומא  , נתמ " ס  , ילופיט  ג  , ועפה זכרמ " ט  .( ועפה זכרמ  ועמ תלהנמ איצוהל " ט  ,  החווידש  22
 יכ " קתה תויפצת ומיי ) "  יבר  וגב שומיש לע אוה שגדה  , ויכ ו   ועממ דבלב תחא תיפצת ונדיבש  
 זכרמ " ועפה " ט ("  ,  תורכוז  ניא תולהנמה ראש ש וז הנשב יהשלכ תיפצת המייקתה .   וי  ועממ 
" דמח  " חוויד ללכ  יא  .  ועמב רקבמ תינכתה ידלימ ימ ונתלאשל  ,  קר ועפה זכרמ תלהנמ "  הניגפה ט
ה י ידלי  ע תורכ תינכתה   ,  הקלחמה ידי לע וחלשנש  ידליה תא תונמל ועדי תונועמה תולהנמ ראש
 ייתרבח  יתורישל  ,  אל  א  והיז תינכתה ידלי תא  היניב  .  
 
תיפצתה יאשומ  .  יכ ונייצ תוכירדמה  וחילצה  תויוגהנתהב תופצל ש תופצל ונווכתה  הב     הדימב
 הבר דע תינוניב )  עצוממ 3.77 ,   קת תייטס  0.93 (  , ה וזכו אי  תיפצתה תורטמ תגשה תדימ  ג 
)  עצוממ 3.85 ,   קת תייטס  0.80  .( תופסונ תורטמ ולע  יתעל  , תיפצתב תוננכותמ אל  ,   ירקמ  א
 תינוניב דע הטעמ הדימב קר ושחרתה הלאכ )  עצוממ 2.33 ,   קת תייטס  1.4  .(  
 
תיפצתה תמורת .   ותמ הקפוה תיפצתה תמורת  19 תוכירדמ יחוויד   , ש ייצל ושקבתנ  ה  הב הנ  .
 חול 10 היינשה הנשבו הנושארה הנשב הכרדהל תויפצתה תומורת תא גיצמ  .  
 
חול   10 :   תוחיכש   ל תוסחייתהה מורת ו הכרדהל תויפצתה ת    
 ילדבה    הנש I )  13 N= (  הנש II )  6 N= (
הדובע  רד הדקימו  יישק הדדיח תיפצתה   9   1  
המרתו תודוקנ הריהבה תיפצתה   6   4  
לש וזמ הנוש תוגהנתה  ועמב התפצנ תיבה    5   1  
תיבל  ועמה  יב תויוגהנתהב לדבה  יא   5      
  ועמב ש וזמ הבוט תוגהנתה התפצנ ב תיב   4      
תורעשה הששיא תיפצתה     3      
המרת אל תיפצתה   3      
וננכותש תויוגהנתה תופצל היה  תינ אל       2  
 
 הלוע חולה  מ  יכ  המרת  ירקמה בורב  תיפצתה תוכירדמל  .   יתעל )   ותמ העשתב 13 יחוויד     (
 ותוגהנתה תמועל תיבב דליה תוגהנתה לע תיפצתה  להמב  ועמה תלהנמ  ע החיש המייקתה
 ועמב  , ב דליה דוקפת לע  ועמ  , הדירפ יכילהת ומכ תויפיצפס תויעב לעו תויפצת  יב האוושה לע  .
  יחווידה בורב )   ותמ העבש 13  (  ונייצ   ועמה תלהנמ  ע החישה רואל יכ תוכירדמה וביטיה  ה  
תא דקמל  ידליה לש  יישקה   . תיפצתה  להמב וזכ החישב  רוצ היה אל  יתעל  ,   יתעלו  העבק
 רחאל  ועמה תלהנמ  ע השיגפ הכירדמה  המכ  ימי  .  וז השיגפ רחאל  ייקתה תוקוחר  יתעל קר
  תושמ שגפמ ל  ועמה תלהנמ  ,  אהו הכירדמה  .    
 
הנושארה הנשב ונייצ     דע הטעמ הדימב ועיפשה תויפצתה יכ תוכירדמה  תינכת תעיבק לע תינוניב
 הכרדהה )  עצוממ 2.85 ,   קת תייטס  1.5 ,   ב   ב  לוס 5 תוגרד   .(  לע הדיעמ ההובגה  קתה תייטס
תובושתב תונוש  :   יחווידה  מ העבשב  ונייצ  התייהש וא ללכ העיפשה אל תיפצתה יכ תוכירדמה
הכרדהה תינכת לע הטעמ העפשה הל  ,   יחווידה  מ השישבו   ה תל התייה יכ ונייצ  העפשה תיפצ
אמ הבר דע הבר ו תינכתה לע ד  . יתועמשמ  פואב תויפצתה רפסמ דרי היינשה הנשב  ,  כל  ,  יפ לע  א
אמ הבר דע הבר התייה תינכתה לע העפשהה יכ ונייצ תוכירדמהש ו  ד )  עצוממ 3.67 , טס  י   קת תי
0.82 ,   ב   ב  לוס 5 תוגרד  ( , תיפצתה יכ טעומה תויפצתה רפסממ קיסהל  תינ    התמצועמ הדביא  
הדובעה תינכת תעיבקב .      23
אמ  צמוצמ היה היינשה הנשב רקיעבו הנושארה הנשב תויפצתה רפסמ ו  ד )   יתעל  הכרענ  תיפצת
הנשה לכ  שמב דלי לע תחא ,    דומלל  תינש יפכ יכיראתמ תויפצתה  (  .  דלי לש דוקפת לע דומלל ידכ
תחא תיפצתב יד  יא  ועמב  ,  ושארה עובשב תמייקתמה תיפצת המכו המכ תחא לע ל  תינכת ,   כש 
דליה לע רתויב יקלח עדימ תקפסמ איה  . תאזמ הרתי  ,  ריאהל ולכיש תונועמה יתווצ  ע תוחיש
 דליה תוגהנתה לש  ינוש  יטביה תוכירדמל ומייקתה דימת אל  ,  עדימהו   סאנש  אל תויפצתה  מ
תוכירדמה תא תרשמ אוה דציכ היה רורב אל  יתעלו  ועמה תווצ תא שמיש  . הנשבש הדבועה  ג  
 היינשה התייה אל   ויקל סחייתהב תונועמה תולהנמ ירבד  יבל תוכירדמה ירבד  יב המילה 
 היניב תרושקת רדעיה לע הדיעמ תויפצתה  . וזמ הרתי  ,  ועבקנ אל  תיפצתה יבגל  ירורב  ילהנ
תונועמה תולהנמ  ע תינתיפצתל תויהל  ירצש רשקה יפוא יבגלו היתורטמו  ,   עו תולפטמה  ע
ה רואל תוהמאה תיפצת  . תויפצתה לע תוכירדמה ובתכש  יחווידה  מ  ג הדמל המ רורב היה אל   
הכירדמה דליה לע   , ול רסח המ  ,  דציכו  איה  תיבב הישגפמב תיפצתה  מ דמלנה תא בלשל תננכתמ
דליה  .    
 
4 .    ייתצובק הכרדה ישגפמ  
 ייתצובק הכרדה ישגפמ וננכות רשקה  וניכ בלשב  , תנש ינב  ידלי לש תוצובקל ודעויש  יי    שולש
 הירוהו  . וננכות  ישגפמה  תוחפשמל  " תוקיתו  " תינכתב   רחאל   הכרדהב תופתתשה לש הנש 
תינטרפה תיתיבה  .  ידליה אלל  ירוה תייחנהו  הידלי  ע  ירוה תויוליעפ בלשל היה  ונכתה  ,
 תע התואבשכ  ולעפוי תרחא החנמ ידי לע  ידליה  . ייקתה לעופב    שגפמ   דחא  הצובק  ע הז גוסמ
בלב תחא ד ,  הידליו תוהמא יתש הליכהש   .  אל  ולעפ  ידלי אלל  ירוה תוצובק .    תזכר ירבדל
תינכתה ,   ושקתה תוכירדמה תוצובק תונבל  :   " הלאכ  ידלי ינש קר יל שי  ,  תוחפשמ יתש הלאו
' רתוי תוהובג  ,'  ייקתמ אל הזה ביכרמה זא " . ועפה זכרמ תלהנמ  "  יכ  נמא הנייצ ט "  תואב  כ  ה
ג לש תינכת לש הצובקל שולש לי " )  ימואלה חוטיבה  ע  וכדע שגפמ ,   23.2.05 (  ,  וז תודע  א  אל
הרתפ  תינכתב הצובק  וניכב ישוקה תא  " דחיב ."  
 
5 .   הייקחשמ  
  שומישל הדעונו למרכ תריט תייסולכוא לכל החותפ הייקחשמה לש    רה ליגב  ידלי   .
 ידליה  ע קחשמלו רשקל תוהמאה תכרדהב תוקסוע תוכירדמה הייקחשמב  . יקחשמה  הי  תלעופ
 ייתעשכ  שמב  ,  תוכירדמ יתש התוא תוליעפמו  תושמשמה  יתבב תוכירדמכ  ג  .  הייקחשמה
 תינכתב תופתתשמה תוחפשמל תצלמומ " דחיב "  , תינכתה יליעפמ ידיב  סונ רזע ילכ התויהב ,  
  א  קלחו  שמתשה הב  .  
 
6 .    תוכירדמה וקיפהש  יחקל   מ  יתבב תוכרדהה  
 ושקבתנ הנושארה הנשב  תוכירדמה יצל תיבב תוכרדהה  מ  יחקל  י  .  יירקיע  יחקל השיש  ולע 
  ותמ 24   יחוויד  )   ותמ 62 תוכירדמ יחוויד  (  :    
א .    תויפיצ  אתל  רוצה  תוהמאה  ע  ישגפמל תורטמ תעיבקב  הו ללוכה  ונכתב  ה ;    
ב .   הכימת לש רורב רסמ תרבעה  , הבשקהו יוויל   תוהמאל ;  
ג .    איבהל  רוצה   ישגפמל  תומיאתמה תויוליעפ כ  ירוהל הכרדהב  תתשהל  ענכשל יד ;  
ד .   ה תואיצמל תויוליעפ  יאתהל  רוצה חטשה  מ  ילועה  יאשונלו תיתחפשמ ;      24
ה .    תובישח הכרדהב  צרה ;  
ו .    החפשמב  יינוציק  יעוריא  ע תודדומתהל תוכירדמה תא  יכהל  רוצה )  תומילא ומכ
החפשמב  , המודכו הרטשמה תוברעתה  .(  
 
7 .   שמ יבא  מזו ביצקת   
ביצקת .   ה   יבאשמ ה  ייפסכ    לבקתנש ביצקת  יב וקלחתה תינכתה לש    ילעפמל  רקה  מ
 ימואלה חוטיבה לש  ידחוימ  ביצקת  יבל  הצקהש ועפה זכרמ " ט  .  היה  תושמה ביצקתה לבגומ  ,
  ונכתו  אל  תוחפשמב ועקשוהש תומושתהו  ילועה  יכרצה לומ  ימייקה  יבאשמה לש  וכנ
שקה ה הלעפהה לע  . ועפה זכרמ תלהנמ  "  ט   א  הנייצ שגפמב  ימואלה חוטיבה  ע  וכדע  ) 23.2.05 (  
תינכתה עוציב  שמהב עוגפל לולע ביצקתב רוסחמ יכ .    תינכתה תזכר החוויד היינשה הנשב  ג  לע
 תאפמ  דא חוכב רוסחמ   יישק ב  ומימ .  
 
 מז .   רהצה רחא ומייקתה היחנהה תועש י  י  , ויכ ו  ויה תונועמב והש  ידליה  ויה  להמבש    .
רדמה לע התשקה וז הדבוע   ירקבה תא אלמלו תוחפשמה  מ תחא לכל  יאתמ  מז אוצמל תוכי
 הלש  , יכ ו  ויה תונועמב תויפצת טעמלש  ו  ,  ירקבב הלהנתה אל  תדובע . היה הלעש  סונ ישוק   
  מזה  טעומה  יתבב הכרדהל בצקוהש  . שדקוה החפשמ לכל ה שגפמל תחא העש  הכרדה   .  מז  שמ  
 הז רצק היה   הקמעה רשפא אלו  .  בקע  כ  , ילהת ורצענ שגפמב ולחהש  יכ  .   ירעפ  הלא  ונכת  יב  
 תינכתל שורדה  מזה ל ה  יב עוציב   והוז הנושארה הנשה עצמאב רבכ  ;  יוגיהה תדעווב  ) 24.2.05  (
וויד ח  הבר תעקשה  ישרוד  הלש תוביציה רסוחו תוחפשמה לש תובכרומה יכ תינכתה תזכר ה
  נכותמה  מ תושלושמ הדובע תועשב תואטבתמה ) כ עברא  תועש   עברו העש תמועל עובשל  יפל
ה  ונכת ( ,    יתורישל הקלחמה לש  ירחא  ילסמ תלבקמ החפשמ לכש תועשל  סונב תאזו 
דליל  ועמה  תונש המושתהו  ייתרבח  .  הבתכש  ירבדב אורקל  תינ  מזה תקוצמל תודע  תחא
תיפצת  וכיסב תוינתיפצתה : "   הדיחיה הנווכהה יכ הארנ ) הדליה לש  ( רשא תיעובש העשב הנה  
תקחשמ הדליה הב ,     אה ' הגיצמ  ' הכירדמהו ,    יסחי תכרעמ רוצילו  וותל הסנמ רשא 
תיתועמשמ  , תפדהנ  , קמועל רודחל החילצמ הניא איהש השיגפה  ותב תנייצמו " .    
 
ה תקוצמ   מז הה ישגפמב  ג התלע היחנ החנמה  ע הכירדמה לש   .   מז  שמ הה היחנ   היה  רצק 
מ  תויעבה לכב לפטל ידכ ש לקתנ ה     הב רדמה מב הכי לה עובשה    .  וא היעב רוחבל וצלאנ תוכירדמה
 הלא  יבמ  ייתש ולעש הכרדהב   , ש תוחפשמה יובירו  רוצ היה  ודל   הב    ה תולכסותמ  תוא ריתו  .
 תדעווב הלעוה הז ישוק ה   יראתמ יוגיה 25.11.04  ,   ות דע  א  בלש  ול אצמנ אל  ינותנה  וסיא
 ורתפ .  
 
 היגוס  ביצקתו  מז לש תבלושמ קהב התלע  רש ל   מז לוהינ ה לש הדובעה ו הכירדמ ל  לע  ולשת
התדובע  .  דצמ הלועפ  ותיש רסוח לשב הכרדהל עבקנש  ויב  ירדהל החילצה דימת אל הכירדמה
תוחפשמה )   שמהב ואר (  .  רבדה  איבה  לש ליעי יתלב לוצינל הנמז  , ועפל זכרמב הלעהו "  תא ט
 צקת  פוא תייגוס  ולשתהו הלעפהה ב .    המכב  ירקמה  מ   בתנ הע    הלא תועש ריזחהל הכירדמה
 ירחא  יכיראתב  ,  לוטיב  א הנמז הניעב היעבה תא ריתוה  וקמל העיגהש  ימיב  .  
   25
8 .    הלועפ  ותיש  דצמ תוחפשמה  
חלצה לע וביעה תינכתב ופתתשהש תוחפשמה  ע הלועפה  ותיש יישק  ת  תוכירדמה לש   הדובעב
 מע  .   ותמ הנומשב 55   יחוויד    יוצ חכנש תובאהו תוהמאה יכ  תיזיפ תונפתהל ושקתה שגפמב ו
הכרדהל תישפנו  . ב   11   ותמ  51  תומדקתהה לע השקמ החפשמה ינבמ דחא יכ  יוצ  יחוויד 
) חא / תוחא  , בא  .( לא  יישק ה   ב וררוע  תוכירדמ לוכסת תשוחת ,     ה  לשב רדעיה יומס הלועפ  ותיש   ,
היחנהב תיפצת תעב תוכירדמה תחא הנייצש יפכ :   "  שממ איהש השיגרמ ינא ' בוע תד  ' לע י י  ,  איה יכ
הפשב בטיה תטלושו תילברו  כ לכ "  ,  הו    לשב רדעיה יולג הלועפ  ותיש  , ב יוטיב ידיל אבש   תמרעה
  יישק ע תוכירדמה ל תוהמאה  ע  ישגפמה תא  נכתל    ו ב לוטיב    ישגפמ לש   צרב לביחש  יבר 
הכרדהה  .  ישגפמה ילוטיב אשונ קדבנ היינשה הנשב , ב יכ אצמנו    25   ותמ  52 ינולאש   חוויד 
) 48%  יחווידהמ   (  ילוטיב ומשרנ  .   ישגפמה ולטוב רקיעב  תמזויב   תוחפשמה  ) 26  לשב  ילוטיב 
תולחמ  , החכש  , הזב אצויכו  ייתחפשמ  יעוריא (  ,   א   יתעל   ג  תמזויב  תוכירדמה )  השיש
 ילוטיב  ( ו  לשב  תושפוח   יגח )  השיש  ילוטיב  .( ל  רסוח ה   צר ה  ילופיט  ישגפמ לוטיבמ עבנש  ,
יג  ילהתמ  תוכורא תושפוחמו  ורא סו  ויה  המכ תוכלשה  , ש הדירפה אשונל העגנ  המ תחא .  
 יוגיהה תדעווב  הסנכתהש   יראתב 24.2.05    וריעה   יליעפמה ורמאו  כ לע  תלהנתמ תינכתה יכ 
 ישדוח הנומשכ ,  ינוי דע רבמבונמ  )  יגח תושפוח איצוהל ( , ו  "  ונחנא סנכיהל ונל  ינתונש דע
 יאצוי , הדירפ  ילהת הזו  "  .  הלא  וי תושק תוחפשמ לש  מוי רדסמ קלח  ה  יקותינו תודירפ
)   וגכ תיבה  מ  ידלי תאצוה  ,  לצא דליה לש הייהש החפשמ יבורק (  ,  כל העיגפ  ילופיטה  צרב  ,  
 תובקעב לשמל שפוחל תינכתה תאיצי ה   הכירדמ תביזע וא ,   לולע ה דירוהל   וימטל   תדובע תא 
יב  וגפלו תינכתל תוחפשמה סויגו עונכשה תינכתה תוליע  .  תא הבזע תוכירדמה תחאשכש הרק  כ
תינכתה ,  תוחפשמ   הלופיטב ויהש תינכתה תא ושטנ  . ש  ורתפה עיצה ועפה זכרמ  " ט ,  בלשל   תא
וללה תוחפשמה תיפולח הכירדמ  הל קפסל וא  שמה תוינכתב  ,   ידי לע לבקתה דימת אל 
תוחפשמה  . ל היינש הכלשה רדעיה  לופיטב  צר  התייה   ב בוכיע ש תלבוה  ייוני תוחפשמב   .  כל  ,
בוריסל  ייומסהו  ייולגה  ינממסה תורמל לש   תיתחפשמה הכרדהב בלתשהל תוחפשמ   ,  תורמל
  יחלצומ אל  יתעלו  ינשנו  ירזוח תונויסינ  דצמ   אתל ידכ תוחפשמה  ע רשק רוציל תוכירדמ
 כב  ורכה קומעה לוכסתה תורמלו השיגפ  ,  וכישמה  תוכירדמה " רזחל  " לו החפשמה רחא   את
 ישגפמ  , רזענ  או ו הז  רוצל החפשמב  ילפטמה  יפסונ  ימרוגב   . חינה  יתעל ו    תוכירדמה
המ  מזל החפשמל  , המ  מז רובעכ  א  לחה   בוש   ילהת " רוזיח ."       
 
 וכיסל , לר  תוחמתה  וחתש תוכירדמ ורתוא הלעפהה  ורט בלשב  וו תינכתל יטנ  . כ נ  שרד
תוחותפ תוינכתב  , החפשמ תומאתומ  , הש תווצה  ליעפ א תינכתה ת    יעוצקמו הכרדהב  מוימ היה
אמ ו ד .  
 
 יבלש השימח הללכ תינכתה  .  תוחפשמה סויג בלש ) ב בלש '  ( לכסתמו השק היה  .  תישאר בלש
 רשקה דוסימ ) ג בלש '  (  ליכה העברא    יביכר  : תויפיצ  ואיתו תוחפשמה לע עדימ תקפה ;  תויפצת 
 ועמב ;  יתבב הכרדהל תורטמ תבצה  ; רדהה תוליעפ תישארו   יתבב הכ  . ב ב שגפמ לכ  בלש
 תינכתה לש שוביגה ) ד בלש '  ( הה  ותמ הדובע תינכת המאתוהו השבוג י  יכרצה  ע תורכ  .   ותב
  הל ודעויש תוחפשמה לכ  ע רשק ורצי תוכירדמה יכ רמול  תינ הנושארה הנשה ו וחתיפ    רשק
 תיצחמכ  ע  ומא יסחיו ילופיט  .   וניכה בלש ) ה בלש ' (   דוסימ  שמה לש בלש היה   ישגפמ  וניכו   26
החפשמה  ע  יפוצר  ייעובש  . וא  יתבב וכרענו העש וכשמנ הכרדהה ישגפמ , הרירב תילב   ,
 ירחא שגפמ תומוקמב  .  
 
 תעב  ונכת   ו החפשמל תוליעפה  תיתיבה הכרדהה תעב  וביצה החפשמ לכל תורטמ תוכירדמה   או 
הלא תורטמ יפ לע ולעפ .   ה תינכתה תורטמ  ע דחא הנקב ולע תורטמ  . דחי תאז  ע   ,  רכינ אל
 רורב להונ היהש ל תוחפשמב הלעפהל הכרדה תוינכת תיינב  ,   יאשונה  א רורב אלו ולע   ותמ 
 רשקה " רעוב " ש שארמ תיוותומ תינכת יפ לע וא  נ עבק ה     יב הלועפ  ותישב   אה ל הכירדמ .    
 
  יישקל יאר הווהמ  ישגפמב הריוואה רואית ש הב     ע תורשקתהה  להמב תוכירדמה ולקתנ 
שמה תוחפ  .  לע  ג ושקה תוחפשמל תוכירדמה  יב רשקה יבגל תומימעהו תוחפשמה לש  יישקה
חלצהה תדידמ ה תוחפשמה  ע   .  
 
 תפטושה הלעפהה בלשב ) ד בלש ' ( תונועמב  ידליה לע תויפצת  ג  ייקתהל תורומא ויה   .  לעופב
הנושארה הנשב דבלב תודדוב תויפצת וכרענ  , כנ תינכתה ידלי לכ אל היינשה הנשבו תויפצתב ולל  ,
 תונועמה יתווצ  יבל תוכירדמה  יב תרדוסמ תרושקת התייה אל ו אל    רורב היה תורידתמ  
יפצתה ו  עדימ שמיש דציכו תיפצתה  מ דמלנ המ תוכירדמה יחווידמו ת הז הדובעה יכרוצל  .    
 
 תא הגציי דבלב תחא הצובק  ישגפמ ה  הכרדה ה   ייתצובק  יביכרמ דחא ויהש  תינכת " דחיב " ,  
ו הייקחשמה , למרכ תריט יטועפ לכ תא התרישש   ,  תינכת תוחפשממ קלח  ג התריש " דחיב  "
שו י תינכתב ופתתשהש תוהמאל שגפמ  וקמ השמ  , הננכותש תנוכתמב אל  א  ג .  
 
יבטימ  פואב תינכתה תא עצבל ידכ וקיפסה אל תינכתה יבאשמ  .  היה תויחנההו תוכרדהה  שמ
יוצרה  מ רצק  , ש יפכמ הרקי התייה המצע תינכתהו  נכות .    
 
 ולעש  יישקה תורמל ו תוחפשמה סויגב תוכרדהב  יתבב   ,  לש תלוכיה לע  ידיעמ  יאצממה
דומלל תוכירדמה  , חתפתהל  , תינכתל הבר תוריסמ תנגפה  ות תינכתה תא  דקלו  יחקל קיפהל ,  
הדמתה  , תויעוצקמו תושיחנ .  
 
כרדה ה תווצל   , תומלתשהו היחנה  
1 .   תכרדה  תינכתל ותרשכהו תווצה   
מתה אשונ יחנההו ולוכ תווצה תועצק  תי תינכתב דחוימ שגד לביק תוכירדמה  .  תושדח תוכירדמ
  יפוצר תועובש השולש  שמב תיביסנטניא הכרדה ולביק מ ו תינכתה תזכר מ תופסונ תוחנמ יתש  .
הכרדהל תורישכ  הש וטילחה תוחנמהשכ דימ  יתבב  תדובע תא ולחה תוכירדמה  ,  לעפוהש ינפמ
 תינכתה ישאר לע בר  חל  ליחתהל ב  דימ תוליעפ ל  חספה תשפוח רחא )  לירפא 2004 ,   ות ינפל דוע 
 ידומילה תנש סשת  " ד  .(  
 
תוכירדמה  עו תינכתה תזכר  ע תוחיש  ותמ  , דח הרשכהב יד אלש היה רורב   ו תימעפ ש  לכ
ו העובק הכרדה תרגסמל קוקז תווצה  עויסל ב ה  ע תודדומתה ו הדובעב  יררועתמה  יישק   ע
ה והש תושקה תויווח הווח א  . הכרדה ילולסמ השולש ומייקתה תאז רואל  :  תישיא  היחנה  27
 תוכירדמל מ תא   ה תוחנמ ;  תוחנמל תישיא היחנה  תאמ תויחמומ  )  Supervisors ( ;  תיעובש הכרדהו 
ולוכ תווצל  , לרה  ימוחתב תווצה תרשעה התייה התרטמש וו תינכתל  ייטנ .  
 
2 .    תוכירדמל תישיא היחנה – כירדמל תינטרפ תיעובש שגפמ תעש     יתבב תו  
ל  בלש רחא הרשכהה תינושארה  , ה  ע  ל הסינכ הכרדה  יתבב  ,   הלביק  הכירדמ לכ   היחנה  תיעובש
תיעובש תווצ תומלתשהב הפתתשהו תינטרפ  . הכירדמ הלביקש רתויב ברה תויחנהה רפסמ  
  ועברב )  ישדוח השולש ( ,    ימושיר יפל ודב החנמה " תוח ,  היה  13  ,  לע  שרנש רתויב  טקה רפסמהו
 החנמ ידי תויחנה עברא היה  ועברב   .  
 
תוכירדמה ירבדל , בצמ תא  ירעהל ויה היחנהה ישגפמ תורטמ  ה  לש   לכ  החפשמ ו  חתנל ותוא  ,
ב טבלתהל עגונ  לש  יישקב  ודלו  ועמב דלי לע תויפצתבו תיבב הכרדהב ושחרתהש  יעוריאל 
החפשמה לשו דליה  .  תורטמש ופיסוה תוחנמה  היחנהה  תורטמ תעיבקב עויס  ג וללכ ה  הכרדה
 יתבב  ,  תקידב ב י צ ו תוליעפה רואל  תניחבו  ע  , תויפצת עוציב  פוא לע הכרדה  , היצליטנו ,    הכימת
 תוכירדמב לש  יישקה רואל הכרדהב  ה  יינכט  יישקל הנעמ  תמו   .  
 
וד יעובשה הכרדהה שגפמל האיבה הכירדמ לכ " תיפצת תוח  , וד "  וא תוחפשמב רוקיב תוח  חוויד
לע   עוריא לש רואית  , פ לעו היחנהה הלהנתה  הי  .  ירקמה תא וחתינ החנמהו הכירדמה ,  וקיסה 
 שמהל הדובע יכרד ועבקו תונקסמ  : "  השיגרמ ינא  ג ] תעמוש  [ תווצקה ינש תא  ממ  : '  יל השק
תיבב   ש  , תתל הלוכי ינא המכ תעדוי אל ינא  ,' הילע רתוול הצור אלש הצקה תא ינש דצמו  ...
 האבה הכרדהב ] לע רבדנ  [ צמ תאז לכב המ  ש  תוא סייגל חיל  ? תודגנתה  ל  רוג המ " )   תיפצת
היחנהב  .(  יכילהת חותינ לש יפוא ואשנ  ישגפמה ה הכירדמה לש הדובע  ,  תוטבלתהו תוצעייתה
תפתושמ  .   ייתוחתפתה  יאשונ ויה הכרדהב ולעש  יאשונה ו  יישגר  , יב  ירשק      יישיא  ,
 ייביטמרופניאו  יינכט  יאשונ  .  חול 11 בש הדימה תא גיצמ   וללה  יאשונה  מ דחא לכ הלע ה
תוכירדמהו תוחנמה ירבד יפל .    28
 
 חול 11  :  תוכרדהה תעב  יאשונב קוסיעה תדימ –  קת תויטסו  יעצוממ    ב   ב  לוס 5 תוגרד   
תוחנמ  
) היחנה לע  ייתנש עבר  יחוויד (  
תוכירדמ  
)  היחנה לע  ייתנש עבר  יחוויד (  




 יאשונ   עצוממ  תייטס
 קת  
עצוממ  תייטס
 קת  
עצוממ    תייטס
 קת  
עצוממ  תייטס
 קת  
 ידלי תוחתפתה   3.21   1.12   3.80   0.79   2.82   1.25   3.33   0.82  
 יישגר  :  א  , דלי  ,
 הכירדמ  
4.57   0.94   4.10   0.57   3.82   0.98   4.5   0.55  
יב  ירשק       יישיא
הכירדמ    א  ,  א  
דלי  , הכירדמ   דלי  
4.57   0.76   4.20   0.42   2.90   0.74   4.75   0.5  
  יינכט )  תאיצמ
תוליעפל  וקמ  ,
 לש הריד רבעמ
 יכרדומה  ,  הדובע
תורמשמב (  
4.00   1.24   4.20   0.63   2.18   0.98   2.2   0.84  
  ייביטמרופניא
)  לע  ייללכ  יחוויד
החפשמה (  
4.00   0.96   4.30   0.68   3.09   0.94   3.5   1.29  
 
 *  לש  ייתנש עבר  יחוויד רפסמ אמ טעומ תוכירדמ ו ד )  היינשה הנשב רקיעב  : כ  ותמ   24  לש  ייופצ  יחוויד 
 ולבקתה תוחנמו תוכירדמ 11 ו תוכירדממ דבלב  השיש תוחנממ  (  , תוגייתסהב  יאצממל סחייתהל שי  כ לע .  
 
הנושארה הנשב  הב  ודל וברהש  יאשונה יכ הלוע חולה  מ , תוחנמהו תוכירדמה ירבדל  ,  ויה 
שונו  יישגר  יאשונ  ייביטמרופניא  יא  .  היינשה הנשב  ובשח  ולפיט  ה  יאשונה בורבש תוחנמה
הבר הדימב  ,  וליאו יב  ירשקבו  יישגר  יאשונב רקיעב  ודל וברה  הש ובשח תוכירדמה    
 יישיא  .   יתבב תוכרדהב ולעוהש  יאשונל  רמנ קוידב וליבקה הלא  יאשונ ) ואר  חול  11  .(
ה   יאשונ ולעש יה תויעובשה תויחנהב   בור יפ לע ו יכרוצל  אתהב הכירדמה   .  תוכירדמה תחא
הריבסה : "  יכ ו ו יתוחתפתה עדיל הקוקז יתייהו הז ביבס רבעב יתכרדה אלש  ו ל הבישח ינוויכ "  וא 
יכ ו לר היה אשונהש  ו וו החפשמל יטנ .   היחנהה  להמ לע תווצה לש ימינפ דועית  יא  ,  טעמל
הכרעהה תווצ לש  ייתנש עבר  ינולאש  , בתנ  הילעש בישהל תוחנמהו תוכירדמה ושק  .  ואצמנ
 יאשונה לכב תוחנמה  יבל תוכירדמה  יב  ילדבה  .  תוחנמה  יכ ורבס ל  יאשונה לכ     תינ  לקשמ
 בר  רתוי ש יפכמ רבס  ו תוכירדמה .  
 
וא לע וחוויד תוחנמהו תוכירדמה ו תויחנהה תעב הבוט הרי : א לע  ו תכמות הריו  , החותפו תקזחמ ,  
 תושמ  ויד לע  , ו  ומא תריצי תוחנומה לש  יכרצה לע הנעמ  תמ  . תאז  ע דחי  ,   יתעל  התייה
  ילוכסתהו  יישקה רואל חתמ תיוור היחנהה ש תוכירדמה ולקתנ  הב .    וז היחנה תעשב  וסינ
 יתבב הכרדהה תעב ולעש תומלידהו תויעבה לכל הנעמ לבקל תוכירדמה  .   מזהש הדבועה לשב
רצק היה  כל  , ע רדס יפ לע  ירקמה תא ואיבה  ה דקוממ  פואבו תויופיד  .  
 
  ורכ היה תוחנמה דיקפת   ה ו תיעוצקמ היחנהב  ה תוכירדמב תישגר הכימתב   : "  השיגרמ אל ינא
 ל רוזעל יתחלצהש  , ררוואתהל תצק  ל יתתנ לבא " . לוכסת תעב    היה דיקפת  לש ה  גיצהל החנמה 
תנווכמו תיביטקייבוא הייארב  יעוריאה תא  , היעבה תא דקמל  , יווז לע עיבצהל תורחא הייאר תו  
וא הל עיצהל  לשמל  בצמב החפשמה לש תילאיצוסה תדבועה תא  תשל   .    29
 היחנההו הכרדהה יכרד יכ ונייצ תוחנמה יכרוצ יפל ונתשה צו הכירדמה  ו תוחפשמה יכר  ,   כל
  ייתרבח  יתורישל הקלחמב  ידבוע  ע רתוי  יפוכת  ישגפמ ועבקנ  לש הניינעב  החפשמ
תמיוסמ ,   סונ  ע ל ה  שה  ישגפמ הכירדמה  ע החנמה לש  ייעוב  ,  ידכ תונוש היחנה יכרד וטקננ וא
הכירדמה  ע רשק ססבל .  
 
  ותמ השישב 11  ושח  ה יכ תוכירדמה ונייצ הנושארה הנשב ולבקתהש  ייתנש עבר  יחוויד 
הבשקהה  צעב  הל המרת החנמהש  ,  בצמ לש הנבההו הלבקה  .   החנמה יכ  יוצ  יחוויד השולשב
 עדיב  תוא הדייצ תויעבל תונורתפ תאיצמב העייסו  . ש  ותמ י   הנשב ולבקתהש  יחוויד הש
היינשה  , שמח קר תוכירדמ  וז הלאשל ובישה   . ה יכ ונייצ תוכירדמה החנמ  רקיעב  הל העייס 
 הניחבמ תיעוצקמ  ,   ג  רוצה תעב  א  הניחבמ תישגר  .  ועצקמתה  הש היינשה הנשב היה רכינ
רתוי  . וצקמה תורגבתהה לע תוחנמה יחוויד תאז וששיא תוכירדמה לש תיע  .  יכ ונייצ תוחנמה
 ורישעה תוכירדמה  תא  מצע  , היחנהה  וחתב  דקתהל ופאש  ,  רתוי תוילאירו רתוי תוחותפ ויה
תויפיצב י המזוי רתוי וטקנו  ה  .  
 
 ידדהה  ומאהש ושח תוחנמה ו   לש תיעוצקמ תוחתפתה ורשפא יעוצקמהו ישיאה סחיה
תוכירדמה  ,  תוכירדמה תחאו   א מכיס  תאז ה ב יתנש עברה חוויד  : " אמ התייה הכרדהה ו הפיקמ ד  ,
לא תוסחייתה  ות הליכמו תפסוא י ילופיט ילככו  דאכ י  . אמ התייה הכרדהה ו  תישיא  ד
 יתבב תוחפשמה  ע תודדומתהו הדימל יכרוצל תיחרכהו תיעוצקמו " .  
 
  ירקמה  מ קלחב וקיפסה הכירדמל החנמה  יב הנושארה הנשב  יישיאה  ישגפמה ) מח  השי
  ותמ 14 תוחנמ יחוויד   .(   תשל  רוצ הלע יכ וחוויד תוחנמהו תוכירדמה היינשה הנשב   ימרוג
מ  יפסונ  לופיט ינונגנמ בושייב  ירחא הכרדהה תא רפשל ידכ   : " היחנהה תרגסמב  ,  הכירדמה
  יפסונ  ימרוג  ע שגפמש הניבה ) לופיט ישנא  , החוור  (  בוט  יבהל הל עייס ונלש  ישגפמל  סונב
רתוי החפשמה תא  " .  ויה תישיאה הכרדהל  סונב  ייתצובקה  ישגפמה יכ  יוצ  יחוויד ינשב 
תוכירדמה רובע  סונ יתועמשמ  ונגנמ .   חול   12   יפלכ תוחנמהו תוכירדמה תודמע תא גיצמ 
היחנהה .    
 
חול   12 :    יפלכ תוחנמהו תוכירדמה תודמע ה היחנה   )   לוס 5 1 (  
 הנש תוכירדמ I  
) 11 N= (  
ש תוכירדמ  הנ II    
) 6 N= (  
 הנש  תוחנמ I  
) 15 N= (  
 הנש  תוחנמ II  





עצוממ תייטס  
 קת  
עצוממ תייטס  
 קת  
עצוממ תייטס  
 קת  
עצוממ תייטס  
 קת  
 תשגרה הדימ וזיאב
  ל העייס החנמהש
היחנהה תועצמאב ?  
4.57   0.76   4.67   0.52   4.07   0.62   4.00   0.47  
  ישגפמה הדימ וזיאב
 תיינבב  רוצ ולעה
נגנמ   יפסונ  ינו
תוכירדמב הכימתל ?  
*   *   3.00   0.89   3.00   0.88   3.30   1.34  
 * הנושארה הנשב הלאשנ אל וז הלאש .  
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 תוכירדמה יכ הלוע חולה  מ ורובס ש ת ה אמ הבר דע הבר הדימב  הל ועייס תוחנמ ו ד  ,  דועב
 תוחנמה תורובס  ועייס  הש   תוכירדמל הבר הדימב  .   ה  תוכירדמה   הו  תוחנמה תורובס   ש וצ שי   ר
  יפסונ  ינונגנמב תינוניב הדימב דבלמ תישיאה הכרדהה   ,  ילאיצנרפיד  רוצב תאז ושריפ  הו
הז גוסמ  ינונגנמב )   רוצה תעב קר (  . תוחנמה  ג ,   תינכתה תזכר התייה  המ תחאש ,  היחנה ולביק 
תיעובש  . התתימע תא התחנה תינכתה תזכר  , ו   זכרמ תלהנמ ידי לע הנושארה הנשב התחנוה
ועפה " שבו ט תינילק תיגולוכיספ ידי לע היינשה הנ .  
 
3 .   ה ישגפמ  תומלתשה ה תיתצובק    
עובשל תחא  , ישימח ימיב ,   תיתווצ תומלתשה המייקתה  .  ופתתשה תומלתשהב 13 10 תווצ ירבח  ,  
 תא וללכש טקיורפה תזכר  ,  יתבב תוכירדמהו תוחנמה .  לש תנוכתמב הלהנתה וז תומלתשה 
 יחמומ לש תואצרהו  יתימע תדימל ,  הרטמב  תווצה תא רישעהל הדובעל  ישורדה  ימוחתב   .
 ייתוחתפתה  יאשונב הקסע תומלתשהה  , הדובעב  יישגר  יכילהת דוביעב  ,   ידליו תוחפשמב
 וכיסב  ,  וקישהש  יאשונבו תוחכונה תא  יינעל ויה  ייושעו תוכרדהב ולעש  ייפיצפס  יאשונב
תוכירדמה תדובעל , כ    וג  ידלי תחנזה  , לחמה לופיטו תורדגה הז אשונב  ייתרבח  יתורישל הק ,  
 הננכותו  האצרה  דעס דיקפ לש הדובעה יכילהתו הטלחה תודעו אשונב )  יוגיה תדעו 24.2.05  .( חול  
13   ימוחתה יפ לע תויומלתשהה תוגלפתה תא גיצמ  ש קסע ו  הב  תינכתל היינשה הנשב  .  
 
 חול 13 :    ימוחת יפ לע תויומלתשהה תוגלפתה    
 וחתה   תויומלתשה רפסמ
גוס תיתיב הכרדהב תוי   4  
תוחתפתהב תויגוס   5  
עדימ חותינ תויונמוימ   3  
 ידליב לופיטו הדובע יכרד   2  
 וכיסב  ידליל הכרדה   2  
 ינוכדע   1  
  ס  לכ  ישגפמ ה תומלתשה   17  
 
תיתיב הכרדהב תויגוסבו תוחתפתהב תויגוסב וקסע  ישגפמה בור יכ הלוע חולה  מ  .  תורמל
וללה תומלתשהה ישגפמ וקקזנ    ל תוכירדמה  ילמרופ עדי  סונ תינכתל  ישורדה  ימוחתב  .  תזכר 
הנייצ תינכתה  יכ  תימינפה תומלתשהלו תויחנהל  סונב  ,  לוכל תפתושמה  ,  תוקוקז תוכירדמה
 ימיוסמ  ימוחתב תויומלתשהל ,  ומכ  "   תוחפשמ לש תויגולותפו הובג  וכיסב  ידליב לופיט
תויתייעב תובורמ " ,    תא תיחפהל הרטמב  תשוחת תה לש לוכס  ה  לופיטב  תחלצה תא ריבגהלו 
תוחפשמב  . יפ לע  א ש   תא התלעה תזכרה הנושארה הנשב רבכ הלא  יאשונב הכרדהב  רוצה  ,
אשונל ושדקוהש  ישגפמ ינש טעמל )    המ דחא תייחנהב    יתורישל הקלחמהמ  מ הגיצנ 
 ייתרבח ,  אשונב  "  ירוכמ  ירוהל  ידלי לש הפישחו תורכמתה ("  , ל  תינ אל ו נעמ   הנשב  ג ה
נשה י הי  , הז  וחתב ורשכוה אל תוכירדמהו .    
 
4 .   לש היחנהו הכרדה  ויה תונועמ יתווצ     
 תינכתה  להמב  הלגתנ  עדיב רוסחמ ה  לש ילמרופ תונועמה תולהנמ   תינכתל  ישורדה  ימוחתב  .
הרשכהב תולפטמהו תונועמה תולהנמ לש  רוצב תובר רבוד יוגיהה תודעווב  .  תולהנמל   ג  31
נע היה תונועמה תולפטמל היחנהו הכרדה  ויקב  יי  . מענ  ועמ קר  א "  תומלתשה  שקיב  ת
תולפטמל  .  יפ לע  א ועפה זכרמ תוכמסב אלו תינכתה  מ קלח התייה אל הרשכהש " ט  ,  ולהנתה
הרשכה  תמ לע תונועמה תולהנמ  עו תוחקפמה  ע  ינויד  .  הנתינ אל תינכתה תכרעה  ות דע
ו תונועמה תולהנמל הרשכה /  תולפטמל וא תינכתל  יעגונה  יאשונב , רבדבש תוציחנה תורמל   ,
 רה ליגב  וכיסב  ידלי אשונב דוחייב  .  כ ומכ  ,   ייתנשה  להמב ש תינכתה הלעפ  הב   לביק אל  
תינכתה ידלי לש  ידחוימה  יכרצב לופיטל תפטוש היחנה  ועמה תווצ  , יפ לע  א  וזכ היחנהש 
תינכתב הנודנ .  
 
  ייתנשה  להמב יכ הארנ ש יקתה  הב תוכירדמל תישיא היחנה המי  ,   ילה רצונו חתפתה  ונגנמה
היחנה לש  וכנו  מושמ  .  הז  ונגנממ תוחנמהו תוכירדמה לש ההובגה  וצרה תועיבש דמלל היושע  
ותוכיא לע  .   רוצל  ג הנעמ  תנו תיעוצקמ היחנהב תוחנמה לש  רוצה תא הנוכנ  ירעה תווצה
הז .  
 
שעהל ודעונ תויומלתשהה י ר א  ב תווצה ת לרה  ימוחת וו תדובעל  ייטנ ו טקיורפב תוחפשמה  ע   .
  ייתנשה  להמב וכרענש תוכרדהב תויפצתב ש  ולוכ תווצהש היה רכינ הכרעה המייקתה  הב לטנ  
 תוירחא ל תומלתשהה תלעפה  ,  עדי  יפתתשמל הנקהו וקלח תא  רת תווצה ירבחמ דחא לכ
וילע לטוהש  וחתב ,   סונו  ע ל    לש תואצרה  ג ונתינ  כ   ישנא תווצל  וחמ  .  ודחוי תואצרה יתש
 לש יפיצפסה אשונל שרופמב "  וכיסב  ידלי " ,   בש  וב קוסיעה תאפמ יזכרמ אשונ תווצה האר ו
הז טקיורפב .  
 
נ אל י  הכרדה הנת ל  ויה תונועמ יתווצ ,     א  הו  תינכת תווצ ידי לע וחנוה אל " דחיב " .    
 
 ימרוגה  יב תרושקת הליהקב    יברועמה  קוצמב תוחפשמב לופיטב  יכר  ידלי  ע ה  
 רה ליגה אשונל תדסוממ תוסחייתה  יא לארשי תנידמב  ,  רשקב  רוצל תועדומ תמייק יכ  א
 יב   הז אשונב ידרשמ  . ב   2005  ייתרבח  יתורישו  ידלי תויוכז קוח תעצה הנכוה   ,  הדעונש   יב
 ראשה  ידליב לופיטה  וחתב לוציפה תא  צמצל  . השעיי לוציפה  וצמצ "  לע   תה קוזיח ידי   ואי
בר  יתווצב הדובעהו    ייעוצקמ  ,  ידליה לע עדימו  ינותנ רתוי תקפה  , עדיה תקמעה  ,  הדימלה
 ידליל  יתורישהו  יכרצה  וחתב רקחמהו " )   דמעמ  ודיקל הדעווה תבישי לוקטורפ  ותמ
  יראתמ דליה 4.6.01  , סמ לוקוטורפ  ' 3246  .(   יראתמ יוגיהה תדעווב 24.2.05  העצה התלע יכ  יוצ 
 יקהל  רה ליגה אשונב לופיטל תימואל תושר   .  יכ וניבה תינכתה יליעפמ  ג   יאנתה  דחא
 תינכתה תחלצהל אוה הב  יברועמה  ימרוגה לכ  יב תרושקת לש המויק  ,
2  תרושקת העבקנ  כל 
בושח דעיכ תינכתה תליחת  מל וז  .    
 
 תא  תשל ידכ תובר ולעפ תינכתה ישאר  הב  יינוריעה  ימרוגה , הש הנומא  ותמ   הקוקז החפשמ
 ינפלו ינפל הריכהל שי החפשמב לפטל ביטיהל ידכש העידי  ותמו יתכרעמ לופיטל  .  וז הנומא
ועפה זכרמ תלהנמו  רה ליגה תווצ לע תיארחאה וקלח " ט ,  לש השיגב וכמתש  " הרקמ לוהינ "  
                                           
2 ועפה זכרמ  " ט  : ועפה זכרמ תלהנמ " ט  , כתה תזכר תינ  , תוכירדמה  ;  יינוריע  ימרוג  :   עטמ תוילאיצוסה תודבועה
 ייתרבח  יתורישל הקלחמה  , רידס רוקיב  יצק  ,  וניחה תקלחמ  , שפנה תואירבל האפרמה  ; תונועמה יתווצ  : תוננג  ,
תולפטמ  , תונועמה לע תוחקפמה  ;  יינוציח  ימרוג : הפיח תטיסרבינואמ  יחמומ  , ג ' טניו  , "  ילשא  " דועו .    32
) case management .(  למרכ תריטב יכ  ויאירב הרמא תווצה שאר   שי  תוחפשמ ש  ידי לע תולפוטמ
מכ  ה  ימרוג  , ו  לש היעב תמייק יכ " תואסיכה  יב הליפנ "  . הירבדל  , תינכתה ישאר   יווקמ  ש  יונישה
רדס רוצייו החפשמב לופיטה תא לעיי  . הרקמ לוהינ  יאבו וללה  יכרצה רואל  ,  ולדתשה  יליעפמ
החפשמב  ילפטמה  ימרוגה לכ  יב רשק  ייקל תינכתה , תמרב  ה      ימרוגה לכ תוגיצנ לש לע
הה תדעווב יוגי  ,  הקלחמב החפשמב  ילפטמה  ימרוגה  יבל תוכירדמה  יב ישיא רשק תמרב  ה
 ייתרבח  יתורישל  ,  יב הדעו תרגסמב  הו תונועמבו הליהקב   תיעוצקמ  ,  המקוהש "  תשמשמו
תוחפשמב לופיטל עגונב תיעוצקמ תוטבלתהל  וקמ " )   יוגיה תדעו 25.2.05 ( .     של המקוה הדעווה
ו  ידליב  ויד ב קמה תוחפשמ לולכמכ תוחפשמב לפטל הרטמב  ינוש  יינוריע  יתוריש  ילב  .
וסנכתה הדעווה ירבח דבלב תויעוצקמ תוטלחה ולביקו חקפמ  רוג אלל   ,   הלבס הדעווה  א
 רדה תליחת יישקמ  . ורפתשי היעוציב  מזה  להמבש איה הווקתה .     
 
 יוגיה תדעווב 24.2.05 כר  יב עובק רשק  ייקתה  ייעובשל תחא יכ חווד   תדבועה  יבל תינכתה תז
 ייתרבח  יתורישל הקלחמה  עטמ תינכתל תמאתמה תילאיצוסה  .  ואיתל דעונ הז רשק  ,
 ינותנ  וכדעלו חווידל  .   ויאירב הנייצ  ייתרבח  יתורישל הקלחמה  עטמ תינכתל רשקה תשא
 וללה תושיגפה יכ וננכות אל שארמ   ,  תינכתה תליחתב ומייקתהו המכ ידמ    שמהבו תועובש  , יכ ו   ו
 הירבדלש " לופיטל תומליד ויה אלו  ימרוז  ירבדה "  , ומייקתה  תוילמרופה תושיגפה   תחא
ל  ישדוח השולש  .  הירבדל ה  רשק  ג  ייקת  ינופלט ילמרופ יתלב  .  שאר ירבדל  ג ה  ליגה לש תווצ
 ייתרבח  יתורישל תקלחמב  רה ,   " הה י  ילימה תא הווש תישיאה תורכ  . דבוע הזו " )   ויאיר  ,
2006 ( .   תשא  שגפיהל היה יואר ילוא יכ היינשה הנשה  ותב  ייקתהש  ויאירב הנייצ רשקה 
 יעובק  ינמזב ילמרופ  פואב  , ויכ ו  הירבדלש   תובישח  כב שי  ,   ע דחא הנקב התלעש הדמע
ועפה זכרמ תלהנמ לש הירבד " ט ,  יכ הנושארה הנשב הרמאש  "  תכרעמה תא לעייל  וקמ שי
ה יבגל היצמרופניאה רבעמ תא רפשלו דלי  ... תיתכרעמ הבישחב עיקשהל  וקמ שי " )   יוגיה תדעו
24.2.05 (  
 
ד יפ לע י  ימואלה חוטיבה  ע  וכדע שגפמב תינכתה תזכר לש החוו ) 23.2.05 ( ,     ישגפמה לע  סונ
  יננכותמה  יכרצה יפ לע תוחפשמה לש תוילאיצוסה תודבועל תוכירדמה  יב תושיגפ ומייקתה  ,
  יתעלו  ונמוז ל הקלחמל תוכירדמה   יעירכמו  יבושח  ינוידב  תתשהל ידכ  ייתרבח  יתוריש
 תוחפשמל ועגנש ש ולפיט  הב .    כ ומכ  , וד "  ורסמנ החפשמ לכ לע תוכירדמה ובתכש  וכיס תוח
 תשקב יפ לע  ילפטמ  ימרוגל . להנמ לש השקב לע חווד אל  ו ועמ ת תונ   ה   וי וד לבקל "  תוח
הלא  וכיס  , וז תורשפאל תועדומ  ה  א רורב אלו  .    
 
 תושרב  ימרוג  ע  סונ הלועפ  ותיש  רצונ  תופתושמ תויומלתשה תועצמאב  ומייקתהש   ע  תווצ
  ייתרבח  יתורישל הקלחמה   ה ו הנושארה הנשב  ה היינשה הנשב  .  
 
ותיש יפ לר  ימרוג  ע הלועפה  וו   תוחפשמב לופיטה תא לעיילו רפשל הרטמב תושרב  ייטנ
 ירצותמ דחא היה תינכתב תופתתשמה לש יאוולה תינכתה   לופיטלו טרפב תינכתה תלעפהל ליעוהו 
ללכב תוחפשמב .    33
 הדובעה הנבמ תורמל למרכ תריטב  רובמה  , ל  אשש יתכרעמ תו  ,  הארנ  יתעל  היה  ירשקה יכ  
 וז תכרעמב  יפתושה  יב   יידע  יפפור  . ומרג  יפפור  ירשק     יתעל  תוחפשמב  העיגפל
תינכתב תופתתשמה  .  כ  , לשמל  , ה יכ הכירדמל חווד אל  תוחפשמה תחא ידלי תא איצוהל טלחו
 הלופיטבש תיבהמ  .  ידי לע תרגפמכ הרדגוה תוטועפה תחא יכ הכירדמל חווד אל רחא הרקמב
 הרבעוהו דליה תוחתפתהל  וכמה  התעידי אלל יקא לש  ורהצל "    . ה י   ע הכירדמה לש התורכ
ו הטועפה  חותינ יאצממ הכרעש  יפ לע תינתיפצתה  "  רדה ינבא  " כ לע ועיבצה אל ש    הדליה
תרגפמ  , יכ ששח הלעו וזכ תרגסמל התרבעה   , הטועפב  ילפטמה  ימרוג  ע  עייתהל ילבמ ,    איה
ו תרהמנ ילוא התוחתפתה תא בכעל הלולע  .  
 
הליעי תיתכרעמ הדובע  נוכל  ינכ תונויסינו תונווכה תרהצה תורמלש רכינ  ,  תא תשרל החלצהה
יה יתכרעמ  פואב תינכתה י תיקלח הת  . צה הז בצמ לע ועפה זכרמ תלהנמ הר " ט  ,  קר יכ הנייצש
תשיגב הדובע "  הרקמ לוהינ  " תולרוג תוצרוח תויוגש תוטלחה תענומ התייה .     
 
  ויה תונועמ  ע רשקה ש  הדימב בושח היה  ידליה והש  הב הבר   תינכתה יליעפמ יניעב  , יכ דע  
 ינוימ יוגיה תדעווב 2005 )  ב  הנש ה הנושאר  ( עוציב תודעו שמח יכ חווד  ,  ולעפש הז  יראתל דע  ,
  יסחיה דוסימב ראשה  יב וקסע תונועמה  ע  .  המרב  ה ונודנ הלא  יסחי  תישעמה   הו  המרב
 יאשונ השולשב וקסעו תינורקעה  : ) א  (   ותיש תונועמה תולהנמ   תוחקפמהו  תנמזהו תינכתב   
יוגיהה תודעווב  תתשהל  ; ) ב  ( ה לע תוחקפמה  ע חיש תונועמ   עו  תונועמה תולהנמ   תמ לע 
רשכה ל ה תולהנמ תולפטמלו   ; ) ג  (  תופצל תונועמה לע חוקיפהמו תונועמה תולהנממ רושיא תלבק
רפה ידליב  ועמה תווצ  ע  הילע חחושלו טקיו .  
 
 לעופב ועפה זכרמב הבישי המייקתה "  ט  תופתתשהב תונועמה תולהנמ לכ  , ו   ומא ינוב  ידעצ ושענ
תווצל תינכתה תוכירדמ  יב י ועמה  תונ ל    ש ה י  תורכ ו צ  ואית תויפי  .  א    יפ לע  א ש  לע חווד
ועמה תולהנמ  יב הלועפ  ותיש תונ ועמב תויפצת תעב תוכירדמל  תונ  ,  ואב אל  ידיל הלא  ירשק
דליב לופיטב יוטיב  ,  השעמלו תרדוסמ המירזב  יישק ולע  , ודו תילמרופ     יב עדימ לש תינוויכ
תיביטרפואה המרבו חווידה תמרב תינכתה תווצ  יבל תונועמה  . ה  אל רשק דסוממ היה  ,  בורלו
כתסה יב  ירשק לע ססבתה וא תיפצתל  ועמה תלהנמ לש התמכסהב         יב  יבוט  יישיא
תינכתה תזכר  יבל תונועמה תולהנמ  . רדעיה לש ה  עדימ תמירז   איבה  וא  ידחוימ  יעוריאש  כל
תונועמה תולהנמל וחווד אל תינכתב  תתשמה דלי לש תועובק תויוגהנתה  , לביק אל תוכירדמהו  ו
תונועמב שחרתהש לע ינויח עדימ . תולהנמ  תונועמה  , ישוקב ושחש   ,  ולעה ה תא  קודה רשקב  רוצ
ועפה זכרמ  ע רתוי בחרו " ט ,   דלי לע הכירדמה  ע החישב קר  כתסי אלו הכרדה לולכיש 
יפיצפס  .  השקב  וז תינכתה לש יאוול רצות התייה  , ועפה זכרמ תלהנמ הנייצש יפכ "   וכדע שגפמב ט
ה חוטיבה  ע  ימואל ) 23.2.05   :( " תינכתה תעפשה רבכ וז  .  הז side effect רדהנ   ,   הש הזל ונעגהש
 רוצ שיש תובשוח "   .  
 
תונועמה  ע רשקה קודיהל הלועפ התשענ היינשה הנשב ,   תודעוול ופרוצ תונועמה תולהנמו 
יוגיהה  ,  א    ה  אל   וחקל  לע חוודל ושקבתנ אלו הדעווב ליעפ קלח  ירקבמה תינכתה ידלי  
עמב  היתונו  .  ידליה תוגהנתה לע רוא  ופשל היה לוכי הזכ עדימ ,  תא  ילשהלו תונבות  יסוהל   34
דליה לע השבגתהש הנומתה  : " טקיורפב ונתוא  יפתשמ אל  ,   ע הרוק המ ונתוא  ילאוש אלו
 ועמב דליה "  .  היינשה הנשב   פורתה רשקה  ,  רחא רשק רצונ אלו תחפ תונועמב תויפצתה רפסמ
הנמל תוכירדמה  יב מ תונועמה תול  דבל הנושארה הנשב  ייקתהש הז  .   ע  ירשקב  רוצה דצב
תינכתה לש  ינוש  יטביהב תונועמה  , ועפה זכרמ  עטמ תויומלתשה  תמ "   ע רשק בייח ט
 יבאשמ תאצקהב תופתושו תונועמה תא  יליעפמה  ינוגראה  .  הוויה  יבאשמה תאצקה אשונ
 עלס תקולחמ ועפה זכרמ  יבל  ינוגראה  יב  " ט .   ויאירב הרמא טקיורפה תזכר  ) 17.2.05 " :(  שי
 ירדהל טדנמ ונל  יאש תונועמ השולש   ]  הב [ טקיורפה ידלי לש תולפטמ  "  .  
 
בושייל  וחמ  ימרוג  ע ודסונ  יפסונ  ירשק ,  ומכ  "  ילשא "
3 הפיח תטיסרבינואו   ,  תורטמל  ה
 ידליב לופיטל תדחוימ הדיחי תמקה לש תורשפא קודבל ידכ  הו תוצעייתה   היתוחפשמבו ולא 
" יפו תינויער גג תרוק תחתו הז טקיורפל האוושהב רתוי הבר תויביסנטניאב ז תחאכ תי ) "  תדעו
 יוגיה 24.2.05 ( .     ודנ  כ ומכ  רוצה   ב   תאיצי רחאלש הפוקתל  ייפולח  ומימ תורוקמ רותיא
תינכתה  מ ימואלה חוטיבה .   לר  ימרוג  ע הלא הלועפ יפותיש וו טמב תושרל  וחמ  ייטנ  הר
יה תינכתב תופתתשמה תוחפשמב לופיטה תא לעיילו רפשל ו תינכתה לש יאוולה ירצותמ דחא  .  
 
  ימרוגה לכ  יב  ירשק רוציל  יישממו  יבר תונויסינ ושענ הנושארה הנשב יכ הלוע  ירבדה  מ
  ידליב  ילפטמה ) החפשמ  ,  וי  ועמ  ,  ייתרבח  יתורישל הקלחמה (  , ו  יכ   הכז הז אשונ
יצר תוסחייתהל רתויב תינ .   תאז תורמל  ,  הנושארה הנשב  ומכ   ג ב דא רקיעב ויה  ירשקה היינש  
קוה  ,  זכרמ תלהנמ ירבדכו " ועפה " ט  "  ייתרבח  יתורישל הקלחמב תווצה שארו ,   יוצר  עיקשהל 
בושייה  ותב רתוי תדסוממו תיתכרעמ הבישחב  . וקדהתה תונועמה תולהנמ  ע  ירשקה  ,  אל  א
ה  ע הדובעה לע עיפשהש  פואב תינכתב  ידלי  .  יינוציח  ימרוג  ע  ירשקל רשאב  ,  תוינפ ושענ
הלא  יפוגל  , וססבתיו וקדהתי הלא  ירשקש תווקל שיו  .  
 
 תינכתה לע  יינוציחו  יימינפ הרקב יכילהת  
הרקב יכילהת השולש ידי לע הרטונ תינכתה  : תימינפ הרקב  , תינוציח הרקבו יוגיה תדעו .  
1 .     יימינפה הרקבה יכילהת  
•    חוויד וד תועצמאב  יתבב תוכירדמה לש  טוש " חוויד תוח שגפמ לכ לע  ודו  "  תוח
תיפצת הכרענש תיפצת לכ לע   . וד " ש הלא תוח י  תעב החנמל  טושה חווידב  תוא ושמ
ה  ייעובשל תחא ולביקש תויחנה , בקעמל תינכתה תזכרל ורבעוהו   . ודה "  ודבוע אל תוח
  שרנ אלו   הב יתפוקת  וכיס .  
•   עוציב תודעו  , תא וללכש תינכתה תזכר   ,  תדבועו תונועמה  מ השולש תולהנמ
תילאיצוס  . תינכתה עוציב לע  טוש בקעמ וכרע תווצה תורבח ,   ונכדוע  תויגוסב ולפיטו 
תינכתב ולעש תויללכ , תונועמה יתווצ  יבל תוכירדמה  יב  יסחי ומכ   ,  יכרד  ואית
ועמב תוכירדמה לש הדובע תונ ועמה תולהנמל חוויד יכרדו  תונ , ו  יגוסב  תו תויפיצפס  ,
תורחאו הלא תוחפשמ תכרדהב  ילועש  יישקב לופיט ומכ  .  
 
                                           
3 מה התומע   היתוחפשמלו  וכיסב  ידליל  יתוריש חותיפ התרטמו  יפוג המכ תדגא .    35
2 .   יוגיה תדעו  
  ייתנשה  להמב ש תה תינכתה הלעפ  הב שולש וא  ייתש וסנכ הנשב יוגיה תודעו   . ב  לכ  תדעו
 יוגיהה ופתתשה ימואלה חוטיבה  עטמ תינכתה תזכר   , תינכתה לש תילועפת תזכר  ,  זכרמ תלהנמ
ועפה " ט  , קלחמה תוגיצנ  ייתרבח  יתורישל ה  ,  וניחה תקלחמ להנמ  , תונועמה תולהנמ )    מל
היינשה הנשה (  , הכרעהה תווצ  עטמ הגיצנו תונועמה לע תוחקפמה  .  הדעווה הנכדוע    יכלהמב
הירבח לע ולטוהש  יאשונב הלפיטו תינכתה  .  בקעמ  ייקתהו לוקוטורפ  שרנ הדעו שגפמ לכב
 עוציב רחא ה תוטלחה .  
 
וקסע הדעווה ירבח ,   ראשה  יב , ולעש  יישקה רואל תוידיתע תולועפ  ונכתב  :  
    רקובה תועשב  ישגפמ עובקל הלעש ישוקל תונורתפ תאיצמ ,  הדבועה  רואל 
 תודבוע תוחפשמה  מ קלחש )  ינוי יוגיה תדעו 2005 (  
      יפוג  ותיש  ות תונועמל תידסומ הכרדה  תמל  ויערה תא  דקל תונויסינ
חי תמקה  ונכתו  ייעוצקמ  ימרוגו  צקמ  של תונועמל הכרדה תדי  תונועמב  יתווצה ע
)  ינוי יוגיה תדעו 2005  .(  ויערה הכרעהה תונש יתש  להמב לעופל אצי אל  .  
    סויגה  ילהת חותינל  יכרד  ונכת  ,   ות טוריפ  תמכסהל  וליבוהש   יכלהמה 
 החפשמה ) תויצקנס  , תויתפכא  , המודכו  יפוסניא רוזיח .(  
     תחא מ ותיש התייה תינכתה תוחלצה ועפה זכרמ  ע רצונש ינוריעה הלועפה   "  ט
לעה תרטמ תא גישהלו החפשמ לכל תיתכרעמ הבושת תתל הרטמב  .  לע ריהצה תווצה
 יפותיש רופישל ותפיאש ה   דליב  ילפטמה  ימרוגה לכ  עו  ינוגראה לכ  ע הלועפ
 תפטושה הדובעה תא רפשלו לעייל הרטמב ) תויומלתשהו תוכרדה  ומימ  ,  לס  תיינב
מ  יבאשמ  תוש .(  
      רעמ רופיש ה  היחנה  מותה תוכירדמב  ,   רצקה  מזבו תוכירדמה יישקב  ויד 
 ויסינה  מ הדימל  ות היחנהל דעויש .    
     תינכתה יכרוצל סחייתהב תוחנמהו תוכירדמה תווצל תומלתשהה תוליעי תקידב
 רואל תומלתשהה רופישו .  
 
3 .     יינוציח הרקב יכילהת  
הכרעה תווצ ידי לע ועצוב הלא  יכילהת לרב תיב תימדקאה הללכמה לש רקחמה תדיחימ   .  תווצ
הללכב תינכתה רחא בקע הז  ,  ייניב חוד שיגהו  .  תופצל חילצה תווצה ששב תוחפשמל תוכרדה   
 יתבב  חוויד ינולאש תועצמאב עדימה תא  ילשהו הכרעהה המייקתה  הב  ייתנשה  להמב 
תוכירדמל ונתינש  יישדוח  .  
 
וח ויה  ינולאשה יכ  ייצל שי לש  וכיס וליכהו  יישד העברא דע דחא שגפמ   ישגפמ   .  הרתי
תאזמ , מ תוכירדמה  י  ואל  תוא  דבעידב ללכ  רדב  )  תוחפל השולש    העברא   ישדוח רתוי רחואמ (  ,
 תוכרדהה עוציב רחאל אלו תחא תבב לעופב  ,   הלא  ינולאשב  תינש עדימל ונסחייתה  כלו
תוגייתסהב .  כ ומכ   , יגה תוכירדמה יכ  ייצל יואר  קר וש עבר ודה  מ  " שיגהל תורומא ויהש תוח .  
 
   36
 תינכתה  מ האיציה יכילהת  ונכת ) phasing out (  
 ראורבפב  רענש שגפמב 2005  תווצה לעש ימואלה חוטיבה תגיצנ הנייצ  תא  נכתל תינכתה תלעפה   
ש הפוקתב  הנממ ימואלה חוטיבה תאיצי רחאל ) phasing out (   ותכימת תקספהו  .  
 
יוגיהה תדעו תבישיב  רבמבונב המייקתהש  2004 רצונ יכ רסמנ  ו    יעגמ   יפסונ  ימרוג  ע   ומכ
"  ילשא "  ,  עייסל  ילוכיה ב תינכתה  ומימ  . ועפה זכרמ תלהנמ "   רענש  וכדע שגפמב הפיסוה ט
ב ימואלה חוטיבה  ע   23.2.05   הקלחמה יביצקתב תינכתה תא בלשל תורשפא קודבת יכ 
 ייתרבח  יתורישל  . תאז  ע דחי  , ה  ות דע טרופמ  ונכת לע חווד אל תינכת דדומתהל  תו   ע 
איצי ימואלה חוטיבה ת תינכתה  מ  .  
 
 תינכתה תמורת רבדב  יאצממ  
תינכתה יפלכ תינכתה תוחוקל תודמע  
ב הנייצ תינכתה תזכר  ויאיר  הבר תובישח יכ   תעדונ יעוציבה דממב  ה תינכתל  , וגשוי  כא  א  
היתורטמ  , יחוקיפה דממב  הו   –  תואצמיה  צע  ה  הכירדמ תיבב ,    ידליה לצא תויעב רותיא 
 החפשמב ) תינכתב לפוטמה דליה אקווד ואל  ( תומיאתמה תויושרל חווידו . התעדל   , הז דממב  ,
וגשוה תורטמה . וצר תועיבש העיבה תינכתה תזכר      מ תינכתה תובצייתה  : "  איה  תולעייתהה
תיתועמשמ  ... וז היינש הנש ,   השעמל  , הדובעה  .  הנשב קר ה  יניבמ היינש  ,  הנשב ה   יליחתמ היינש
רתוי דובעל  . לועיי רתוי  , ] הדובעה  [ תנזואמ רתוי  . הלודג רתוי תוחיתפ שי הכרדהב  ג  ,  תוחפ
הנגה ינונגנמ  ... הלעפה תויגטרטסא המצעב הסנמ  ,  יישק רתוי האיבמ " .    
 
ה ישנא הקלחמ   ייתרבח  יתורישל  אמ  יצורמ ויה ו ד תינכתה  מ   ;  לשב רתוי  יעוגר ויה  ה
גש הדבועה הלא תוחפשמב לפטמ  סונ  רו  , לע עדוי  יישק לע חוודמו החפשמב שחרתמה   .  הרתי
תאזמ  , תונוטלשב תוחפשמה לש  ומאה תא רפיש החפשמב תוכירדמה לש  תואצמיה  ,  הכשלה ירק
 ייתרבח  יתורישל , תושרל  כב ליעוהו   .  
 
הנושארה הנשב ונייצ  ב תוכירדמה    12   ותמ  62   יחוויד  תא  תובישח  ה הש הכרדה  תונתונ   
 יתבב תוהמאל  ,   הש יונישה  א  ג  תוהזמ לבגומ ירוהה דוקפתב  .  וחוויד  ה ש  רואל יוניש  מז   
 תינוניב דע הטעמ הדימב לח )  עצוממ 2.57 ,   קת תייטס  0.96  .(   יחוויד העבשב )   ותמ 20  (  ונייצ
ה ל ושקתה יכ תוכירדמ הז יוניש תו  ;  יחוויד השימחב   ונייצ   ה  ייוניש ולח יכ תוכירדמ  ,   א אל  
 מז  רואל  . שרופמ יוניש לחש  יוצ  יחווידה  מ העבשב  .   ייונישהש היה רכינ היינשה הנשב  ג
 ינטק תוחפשמב  , תאז לכב  א  ,  הילע עיבצהל וחילצה תוכירדמה  ,  ויה  ייונישה  א רקיעב
  ירכינ ) הבר הדימב  וא  אמ הבר הדימב ו ד .(   ריכזהל השקיב תינכתה תזכר    תוחפשמב רבודמש
רתויב תושקה ,  הב יוניש לכו   , ירעזמ  א  ג  ,  ונה ומודיקל רותחל תבייח הרבחהו בושח .  
 
  ה ו הנושארה הנשב  ה  היינשה הנשב   ונייצ תוחנמה  רופיש  –    לבגומ  א  ג – ומאב   נ   ירוהה לש 
הכירדמבו הכרדהב ,  הכירדמה יפלכ  תוחיתפב רופיש  כמ האצותכו  )  יחוויד השיש (  ; מתהב ד ת  ה
ו הכרדהב תופתתשהב החפשמה לש ב  הכרדהל  מז יוניפ ) 13  יחוויד  (  ;   דליב לופיטה רופישבו  37
) תוחתפתה  ,  יכרצ יוהיז  , תמלוה תילופיט תרגסמ תריחב ) (  יחוויד השימח  .(  דחא הרקמב קר
לופיטה תניחבמ יוניש  יא יכ חווד .    
 
תינכתה  מ תוצורמ ויה תוהמאה  .   ותמ 33  תוחפשמ   ולפוטש תינכתב   הנושארה הנשב ,   17  תוהמא 
 ולאש לע ובישה  .  כותמ   16  וז תינכתב  ישמהל תוניינועמ  ו   15  שמה תינכתב תוניינועמ   .  ויה  לוכ
תינכתל  רטצהל תורחא תוהמאל תוצילממ  .  תורעהב ונייצ  א תוהמאה  מ שמח   ולאשל ופיסוהש
  תמזויב  הל העייס המכ דע   הכירדמה  ידליה  ע  .  
 
ררועתה היינשה הנשב בושייב תולפוטמ תוחפשמ  ע  יישק ו  ,  תובקעב  ויה אל ללכש  יעוריא
 תינכתל  ירושק ) וצב  תיבמ  ידלי לש האצוה  , תונועמה דחא תלהנמ יפלכ תונעט  (  ועיפשה  א
הילע  . הלועפ  תשל ושקתהו ורגתסה תינכתב תופתתשמה תוחפשמה  ,  תאצוהש   ושמ  רקיעב
  דבואל המרג  הירוה  וצר דגנ תיבהמ  ידלי ה ויתוחילשבו דסממב  ומא  . לשמל  ,  תוכירדמה תחא
החוויד  : " הרבחל  וצר  ותמ קר אלו תיתיב הכרדהב תניינועמ התייה הליחתב  א  ,  הז שדוחב
קיספהל תצרחנ התייה " .  זכרמ  ע רשק תוצור  ניאש תוחפשמ שי יכ הפיסוה תינכתה תזכר 
ועפה "  הלאכו ט ווחש הבוט אל תוסנתה   .  רואל  בצמה ידעה    שקבתנ   תא  צמצל הכרעהה תווצ
 ועיביש תוחפשמ  ע קר ומייקלו תוחפשמה  ע רשקה  תא   תמכסה ירקחמה בקעמל תשרופמה  .
 תוחפשמ יתש קר   ותמ 29  תינכתב תופתתשמה   ומיכסה הזכ בקעמל .  
 תינכתה תורטמ  ודיק  
1 .   תויללכ תורטמ  
•   סויג    ירורב  ינוירטירק יפ לע השענ טקיורפל  דאה חוכ  .  חוכ לע שארמ טלחוה
 ינוש לופיט ימוחתב יעוצקמ  דא  .  תולעב תוחפשמב לופיטל שרדנ  מוימ  דא חוכ
 ידחוימ  יכרצ .   תולעב תוכירדמ וסיוג    ימיאתמ  ייעוצקמ  ירושיכ  ,   א  ויהש
תורוהבו הדובעב  ויסינ אלל תוריעצ  ידי לע הנושארה הנשב תוחפשמה סויג  ילהת
ש  יישקה תורמל עצבתה תוכירדמה וררועתה  , ל  א  ג   ירפסמה יפצה יפ לע א
תינכתל העצהב גצוהש )  50 הנושארה הנשב  (  . היינשה הנשב  , וניוצש תוביסהמ ,    התייה
יופצה  מ התוחפ החלצהה .    
•   הכירדמ שגפמ  ייקתה רשאכ    א   דלי ,     הדובע חוכ ידי לע תינכתה תלעפה
יעוצקמ  , הנוכנכ המצע תא החיכוה  .  תיתיבה הכרדהה תעב  ושיגדה  תא תוכירדמה
צקארטניאה הרוה הי   דליה תוחתפתהב יתוהמ  רוגכ דלי  ,  תאז  תונקהל  וסינו
תכוותמ תוברעתה ידי לע תוהמאל  .   אה לש  ומאה תא דחא דצמ וקזיח תוכירדמה
הידליל  אה לש תישפנה תונפתהה תא ינש דצמו תכרעמב  .   יב קודה רשק אצמנ
  פוא ה דובע ה    לש ו  וויתה תוירואית  יבל תוכירדמה "  רדה ינבא "  לש  ירג  פסנ   רדיוו ,  
 תוברעתהה תינכתל לנויצר תווהמה " דחיב ."  
•    יתכרעמה טביהב הרקמ לוהינ לש  ילהת לחה  :   ימרוגה  ע הלועפ  ותיש רצונ
בושייב החפשמב  ילפטמה  : ועפה זכרמ " ט  ,  ייתרבח  יתורישל הקלחמה  ,  תפיט
בלח  . ילמרופ היה רשקה   ותישארב  , ויכ  א ו  וקמו  מז תרגסמב  גוע אלש   ,   פה 
יהל דא רשק תו    יכרצל  אתהב קוה  .   תולהנמ  ע תורשקתה  מתסהל הלחה
תונועמה  ,  יוצש יפכ  א  , היה אל רשקה   תינכתה  ודיקל ויד שבוגמ .    38
2 .   תויביטרפוא תורטמ  
 יפ לע  א קב  ישגפמה  מ  ישילש ינשבש י  בור ) 65%  (   יפתתשמ וחכנ ה דבלמ  יפסונ  א  , ה  דלי
ו ה  הכירדמ ) בא  , המודכו תויחאו  יחא ( , ירדמה   יחכונה  מ ומלעתה אל תוכ  ,  סחייתהל ולדתשהו
תיתחפשמה הקימנידל תינכתבש דליל תומושת תתל ליבקמבו   . חול   14  תדימ תוגלפתה תא גיצמ 
הכרדהה תעב תינכתבש דליל סחייתהל החלצהה .  
 
חול   14 :   תינכתבש דליל סחייתהל  תחלצה תדימל תוכירדמה תובוגת   ) ב   ב  לוס 3 תוגרד  (  
) N=33 (  
  טעמ הדימב ה תינוניב הדימב הבר הדימב לוכה  ס
N   1   10   22   33  
%   3   30   67   100  
 
  ירקמה  מ שילשב יכ הלוע חולה  מ  וחילצה  דליל סחייתהל תוכירדמה   תתשמה  הדימב תינכתב
 הטעמ ) דחא הרקמ  ( בו תינוניב דע  מ  ישילש ינש הבר הדימב וילא סחייתהל וחילצה  ירקמה  .  
 
הל וחילצה יכ וריהצהש תוכירדמ  ונייצ תינוניב הדימב דליל סחיית   כל תוירקיע תוביס שולש  :
 דא המוה תיבה ; רחא דלי  וויכל החישה תא הטמ  אה  ;  ישגפמל  ווכמב עירפמ דחא דלי  .  
 
דליל סחייתהל תוחילצמ  ה יכ וריהצהש תוכירדמ   הבר הדימב  רתוי הבר תויביטרסא לע וחוויד 
  דצמ  עגונב סחייתהל תו תינכתבש דליל  : "   ינא פש תגאוד ' זכרמב היהי  ,  ויחאל  רמאנ  רבדהו 
פ הב העשה וזו ולש איה הכרדההש ' טילחמ  "  , זכרמל  ישגפמה תא ריבעהל הטלחה ולביק וא .    
 
 תינכתב ופתתשהש תוחפשמה רפסמש הדבועה תורמל יופצה  מ  טק היה ,  תוחפשמה  מ קלח 
ועפה זכרמ  זיש תויאנדס תויוליעפב  ג ופתתשה תינכתב ופתתשהש " ט  : "  תוחפשמ  הנומש
 ימ תנדסב ופתתשה  ; השוחת תנדסב ופתתשה תוחפשמ רשע  ;  ירופ דיריל ועיגה תוחפשמ רשע  ;
הכירבב הנש  וס עוריאל ועיגה תוחפשמ שש  ; ופרטצה תוחפשמ שמח    ידליו  ירוה תנטייקל "  
)  ינוי יוגיה תדעוו 2005 ( .  לש תיקלח הגשה היה הלא תויוליעפ לש יאוול רצות  ה רטמ ה    לש הלעפה  
תיתצובק  , ויכ ו  יליעפמה ירבדלש    ,  תורחא תוחפשמ  ע ושגפנ תואנדסב ופתתשהש תוחפשמה
  גו תינכתה תא תוכרוצה   ע  הלאכ ה אלש הב ופתתש  ,  תינגורטהו הבחר הליהקב ובברעתה  כבו
רתוי  , תוחפשמל עייס תינכתה ישאר תעדלש רבד  . תאזמ הרתי  ,  תינכתה יחתפמ ושח  יכ 
א הדיעמ תואנדסב תופתתשהה החפשמה לש תויופידעה ירדסב לחש יוניש לע ילו  , ו   כ  לע
ש תויבויח תויוחתפתה תויווח תווחל  ידליל רשפאל תונכומ תוהמאה  .  
 
3 .   הכרדהה תורטמ  ודיק החפשמב   
  ייצל ושקבתנ תוכירדמה ב א שדוח לכ י או ומדוק תורטמה  מ ול י ומדוק אל  המ ול  .   מז  רואל
  ודיקב תודונת תומייק יכ תוארל  תינ תורטמה  ,  תורטמ  תואב יכ תוארל  תינ תובורק  יתעלו
ש  ומדוק ל ולדח תוכירדמהש וא הגיסנ הלח  כל  דוק מדק    .  תא הנייפא וז הביצי יתלב תולהנתה  39
וללה תוחפשמה  , תוכירדמל  ישק  ילוכסתל המרג  עפ אלו  . חול   15  תורטמה תוגלפתה תא גיצמ 
תינכתה  להמב ומדוק אלש הלא תאו ומדוקש  
 
 חול 15  : ומדוק אלש הלאכו ומדוקש תורטמ   ) תוחותפ תולאשל תובושת (  
 
תוכירדמה תורטמו תינכתה תורטמ  
 תורטמ
 ומדוקש
 הנש I  
) 52 N= (  
 תורטמ
 ומדוקש
 הנש II  
) 27 N= (  
 תורטמ
ומדוק אלש  
 הנש I  
) 32 N= (  
 אלש תורטמ
ומדוק  
 הנש II  
) 14 N= (  
  ילכ תיינקהו תישיא הכימת  תמ   21   3   10   2  
טניאה תוכיא רופיש הרוה היצקאר   דלי   18   7   6    
 ידומילה תנש  ויסב הדירפ   10   4   1   1  
 ידליה יכרוצל  ירוהה תועדומ תאלעה  :
הריציו  ירמוחב תוסנתה  
9              
לעה תרטמ  :  תורצוויה תעינמ רוחיא  
יתביבס עקר לע דליה לש תוחתפתה  :
ירוטומ יביטינגוק  , הלימג  
8   8   6   3  
 הרוהל עדי תיינקה ) רגסמ תריחבל דודיע  ת
תילופיט / תמלוה תיכוניח  , הקנה  ,  הנכה
הדילל (  
8   2   2   3  
  ירוהה לש תוגהנתהה יסופד יוניש  יפלכ
 ידליה  : דלילו  אל  וי רדס  וגרא  
    7   1   2  
ה י תורכ  , ת י  תיינבו תויפיצ  וא setting   יב 
הרוהל הכירדמה  
7   15   7   3  
 ישגפמ  צר תרימש               2  
רחא  : יוניש  יא תיללכ   2       4   1  
 
ולה  מ רטמה יכ הלוע ח תו   חיכשה תו רתויב    יה הנושארה הנשב תוכירדמה לש היישעה דקומב ו  
דליל  אה  יב רשקה רופישו תוהמאל  ילכו תישיא הכימת  תמ  ,  וליאו  דקומב תורטמה  היישעה
ב ה ויה היינשה הנש י תורכ  , ת י  תיינבו תויפיצ  וא setting   יב  ה  תורצוויה תעינמו הרוהל הכירדמ
רוחיא  יתוחתפתה  א לצ דליה   .  רב  ,   א תורטמ ומדוק  מזה  להמבש  ,   ידיב הלע דימת אל
 מזה לכ  רואל החפשמ התואב תורטמ  דקל הכירדמה  , הדיב הלע אל  יתעלו    רבדה ללכ  .   יתעל
 החוויד  לע הכירדמה  תומדקתה תרחאב הגיסנו תחא הרטמב  : "  ביציו עובק רשק ] החפשמה  ע [  ,
 סייגתהל  אה לש תלוכיב יוניש לח אל  א  קחשמהו היצקארטניאה לש תובישחה תא  יבהלו
 תושמה " .     לוא   ע הדובעב תויונמוימו עדי תוחפשמל תונקהל החילצה אל הכירדמה  א  ג
תינכתב  יאצמנה  ידלי  , תיחוקיפ תועמשמ הירוקיבל התייה  , תזכרה ירבדל  : "  עובשב   עפ
 אצמנ והשימ ] הרוק המ האורו תיבב "[ )   תזכרה  ע  ויאיר 2006 ( , וכיו  עירתהל ל  ,  וא  עייל    תונפהלו
 יפסונ  ימרוגל .  
 
 ומכ תורטמ "  תונהמ תופתושמ תויווח  ומיז – תוימיטניאה רופיש  " , תינכתה יכמסמב ועיפוהש  ,  
תוכרדהב תויפצתה תעב וארנ  א תוכירדמה יחווידב ורכזנ אל  .  תמועל  ,  ומכ תורטמ "  קודיה
ב רשקה קוזיחו  ויה  ועמ תרגסמ  יבל  ירוהה  יב רשקה    יידומיל  ינכת  יבל  ירוהה  י
תיכוניחה תרגסמב "  יחווידב ורכזנ אל   , ויכ ו ש   יפ לע  א   כ ורדגוהש  תינכתב תורטמ  וויה אל
הכרדהב תורטמ  .  דבלב טקיורפה לוהינ תמרב חפוט תויכוניחה תורגסמה  ע רשקה )   יב רשק
תונועמה  יבל טקיורפה תזכר  ,   יבל תוכירדמה  יב רשק  תונועמה תולהנמ הו  תולהנמ לש תופתתש
יוגיהה תודעווב תונועמה  .(   יישקה  ע דחא הנקב  ילוע הלא  ירבד ולעהש תוכירדמה    .    40
4 .   תינכתב הרוהה תדמתה  
היינשב  הו הנושארה הנשב  ה תינכתה לש החלצהה ידדממ דחא התוויה הדמתה  .  תינכתה תזכר
הרמא  : " הדימתמ החפשמהש  וקמה  , ונלש רשקל  יפקוז ונאש גשיה הז  ,  א   לוכ  ע אל יכ 
דימתהל  יחילצמ ונחנא  . הלוע תודימתמש תוחפשמה רפסמ " .   לעופב   22   ותמ  33  תוחפשמה 
היינשה הנשב  ג תינכתב וכישמה הנושארה הנשב הכרדה לבקל ולחהש .  
 
 הנושארה הנשה  וס תארקל  וחוויד הל עידוהל חרט השיגפ לטיבש ימ לכש תוכירדמה  מ קלח    לע 
שארמ  כ  , הוויהש רבד ה  הו הבר תומדקת לע דיע  תוירחא תליטנ   דצמ תוהמאה  .   ישגפמ  ג
עבקנש ו  ייקתהל וטנ  ילוטיב רואל   .    
 
 תושגפנ  ה תוכירדמה  ע השיגפ תועבוק  הש  עפ לכב טעמכ יכ הנושארה הנשב וחוויד תוהמאה
  מע )  עצוממ 4.18 ,   קת תייטס  0.88  .( לעופב  ,  ישגפמ תעיבקב בר ישוק רכינ תוכירדמה חווידמ   ע 
תוחפשמה  .  יישק וררועתה היינשה הנשב   תוחפשמה לש הדמתהה תדימב ומגפש ,   קלח 
תינכתה תוירחאב  קלחו  ייביטקייבוא  .  
 
5 .   הרוה היצקארטניאה רופיש   דלי  
 הכרעהה המייקתה  הבש  ייתנשב  ולעפ  תובר תוכירדמה  עמל הרוהל דליה  יב רשקה רופיש   .
ירדמה דצמ הבר הנווכה השרד וז הרטמ תגשה הכ , החלצה הרצק איה דימת אלו   .  יכ חווד  ימעפ
דליה  ע קחשל ובשיו הלועפ ופתיש תוהמאה  , ו תונוכנב תופצל היה  תינ  א  יתעל    תוהמאה לש 
 ידליה  ע תויוליעפ  וזיל ,   א  ש הרק  תוליעפל  רטצהל אל ידכ תיבה תודובעב  מצע וקיסעה  ה
ל שקבתנש באהש וא דליה  ע ה לע חיגשה  ירחאה  ידלי ותחטבהב דמע אל הכרדהה תעב   ,   כבו
הרטמה תגשהב תיקלח לביח  .   ידליה  יבל  ניב רשקה תוכיא לע הנושארה הנשב ולאשנ תוהמאה
הכרדהה רואל .  חול  16  וז הרטמ תגשה יפלכ  היתודמע לש  קת תויטסו  יעצוממ גיצמ  ב   ב  לוס
תוגרד שמח   .  
 
 
 חול 16  : צקארטניא תריצי יפלכ תודמעו תויוגהנתה  ידליה  ע הי   –  קת תויטסו  יעצוממ     
  ) תוהמאה לש חוויד יפ לע  ( ב   לוס 5 1   ) 17 = N (  
דגיה   עצוממ    קת תייטס
 יקחשמל  מז  ידליל שידקהל יל בושח   4.88   0.33  
העיגמ הכירדמהש  עפ לכב דליה  ע תקחשמ ינא   4.65   0.70  
העיגמ אל הכירדמהשכ דליה  ע תקחשמ ינא   4.35   0.86  
י השידקמ ינא  ידליל  מז רתו   3.75   1.07  
הכרדהה  מ האצותכ  ידליל ילש תוסחייתהב הבוטל יוניש לח   2.53   1.28  
* העיגמ הכירדמהשכ  ידליה  ע קחשל תונלבס יל  יא  ימעפל   1.94 R   1.09  
 *  הז דגיה  ופה .    
 
אמ הבר הדימב  ידליל  מז שידקהל תוהמאל בושח יכ הלוע חולה  מ ו ד  , ד תוהמאהו י   ג יכ וחוו
 תוחכונב הביבסב התייה אלשכ  גו הכירדמה  , אמ הבר דע הבר הדימב  ידליה  ע וקחיש  ה ו ד  .  41
העיגמ הכירדמהשכ  ידליה  ע קחשל תונלבס  הל  יא תוקוחר  יתעל יכ וחוויד  ה  כ ומכ  ,  תודע
 תא  ינמדזמה תונויארבו תוכירדמה יחווידב הששוא אלו תויפצתב הששוא אלש  .  
 
 תויפצת  וכיסמ  רעש   ב הנשב  יתבב תוכרדהב הכרעהה תווצ  '  קזחל ודיפקה תוכירדמהש הארנ
תינכתבש  ידליה  יבל  אה  יב רשקה תא  .  
 
6 .    עייתהל תונוכנו  ירוהה תודמע יוניש דסממה יגיצנ  ע   
תוכירדמה יחוויד יפל , תודמעב יוניש לח  לש  הי תיבב הכרדה לבקל ודגנתהש תוהמאהמ קלח    ,  
ע  עייתהל תונוכנ וליג  הו רשקה תובקעב תומדוק תויוגהנתה תונשלו הכירדמה    .  תוהמאה תחא
הליהקה יתוריש ידי לע ונתינש יאנפה תוינכתב הנובנ תילכלכ העקשהו הנובנ הכירצ החיכוה  א  .  
טקיורפה תזכר ירבדל  , תוברועמ תויהל תוליחתמ תוהמאש הדבועה ו  ה תא לואשל הכירדמ  תולאש 
רתוי תודקפתמ תוהמאל  תוא תכפוה .  
 
  ינולאשל תוהמאה תובושת  הנושארה הנשה  ותב ורבעוהש   ירוהה תודמע יוניש לע תועיבצמ
הכרדהה יפלכ  .  חול 17  הכרדהה יפלכ תוהמאה תודמע לש  קת תויטסו  יעצוממ גיצמ  ב   ב  לוס
תוגרד שמח .  
 
 חול 17  :  הכרדהה יפלכ תוהמאה תודמע –  קת תויטסו  יעצוממ    ב   לוס 5 1   ) 17 = N (  
דגיה   עצוממ   ס יט י  קת ת  
 ידליל תומרות הכירדמה  ע תושיגפה   4.53   0.62  
 עיגת הכירדמהש יל בושח ב עובש לכ   4.35   0.70  
יל תומרות הכירדמה  ע תושיגפה   4.19   0.91  
הלוכ החפשמל תומרות הכירדמה  ע תושיגפה   3.94   0.90  
טל תובוט תוצע יל תנתונ הכירדמה י פ ו  ידליב ל   3.59   1.28  
ג יל תרזוע הכירדמה  ירחא  יאשונב    ,  אלש  
תינכתב  יפתתשמה  ידליל  ירושק  
2.88   1.59  
 
 חולמ 17 תוהמאה תעדל יכ הלוע   , אמ הבר דע הבר הדימב העייס הכירדמה  ירקמה בורב ו ד  .
 ירחא  יאשונב הטעמ דע תינוניב הדימב  הל העייס הכירדמה יכ ונייצ תוהמאה  ,  ויה אלש
 ידליל  ירושק  .  תוהמאה יכ ודיעה   יגפה אמ הבר הדימב  ידליל תומרות הכירדמה  ע תוש ו ד .  
 
7 .    ויה  ועמ תרגסמ  יבל  ירוהה  יב רשקה קודיה  
יכלהמ לע חווד אל תוליעפה תונש יתש  להמב     ל  תונועמ תורגסמ  יבל תוהמאה  יב רשקה קודיה
 ויה  ,  יפ לע  א תויחנהבש   וריכזה  יכ תוכירדמל תוחנמה  "  תא בייטל איה ונלש תורטמה תחא
שקתה היניב תרו   )   אל תננגה  יב "( .      
 
תינכתב  ירשקה תוכרעמ רופיש לע ולאשנ תוכירדמה  :  א   הכירדמ  ,  א   דלי  ,  ועמה  ע רשק  ,
הליהקב  ימרוג  ע רשק  . חול   18 הלא  ידדמ יבגל  קת תויטסו  יעצוממ גיצמ  .  
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חול   18 :    תודמע  תוכירדמה  יפלכ רשק ידממ   –    קת תויטסו  יעצוממ   ב   לוס 5 1    
דממ   מ עצומ   יטס י  קת ת   N  
הכרדהב תויבקע   3.95   1.43   40  
 א היצקארטניא   דלי   3.48   1.11   32  
הליהקב  ימרוג לומ הלועפ   3.11   1.29   37  
דליה תוחתפתה   2.84   1.09   40  
 ועמה  ע רשק   2.78   1.30   37  
 
 יכ הלוע חולה  מ  תעדל  תוכירדמה תמייק הכרדהב הבר תויבקע  .  הדימב וגשוה  ידממה ראש 
תינוניב הכומנ דע   . רומאכ  ,  חול 4  וז הנעט ששאמ וניא  ו רומ  ויצחהו  ירוקיבה עצוממ  י  לע 
השולש  ירוקיב  שדוחב  דבלב  .  
 
8 .    היחנהה תורטמ  ודיק –  תדובע רופישו תוכירדמה לש יעוצקמ חותיפ   
תיעובש תיעוצקמ היחנה ולביק תוכירדמה  .   ה ו תוכירדמה  ה  הלעפ הכרדהה יכ ונייצ תוחנמה 
 לע הבר הדימב תינכתה יפ  .  ייוניש ולח יכ וחוויד  ה    ע הדובעב הבר הדימב    תוחפשמה תובקעב  
היחנהה ,   ו ה יכ ודיע אמ הבר דע הבר הדימב יעוצקמו ישיא  פואב וחתפתה  ו ד  .  וז תוחתפתה  התלע
 ע דחא הנקב   ה  הלש  יישדוחה  יחוויד  . טא ולדח  ה  יחווידב     יינכט  יאשונב קוסיעמ טא
ר  יטביהב קוסעל ולחהו תוירואיתבו  יישג  . ילופיט  ילהת לכב תשקבתמ וז תוחתפתה  ,  ובש
 רוצה יפל  ייתוהמ  יאשונל תויפיצ  ואיתו  יינכט  ינוידמ  ירבוע  . תאזמ הרתי  ,  תוכירדמה
ד י  לע וחוו   וחטיבב היילע ה הדובעב ימצע , אטבתהש  ה ב   בצממ רבעמ ש  לש  היתויווחל וקקזנ וב
 בצמל תורחאה תוכירדמה ש וב   פואב ולעפ יאמצע   .  
 
תוכירדמה לש תונתשההו הדימלה תלוכי תא  וחבל ולכי  ה היחנהה  להמב יכ ונייצ תוחנמה  ,
 הלש תוחתפתהה  ילהתב  תוא תוולל   ו ע דדומתהל  תלוכי תא  וחבל  ילוכסת  עו  יישק    .
תוחנמה יחווידמ  יינשב תרחא וא וז הכירדמ לש התמאתה יבגל הלאש הלאשנ אל יכ  יוצ   ,
הת רמולכ ריחבל  וחבא יעצמאכ הלא  ירקמב שמיש אל היחנהה  יל ה תוכירדמ לש תלכשומ   ,
הרחבנ רבכש ימ  ודיקל אלא .  
 
ומלתשה וי  ת  ונתינש  תינכתה תווצל כ לע רקיעב ונעשנ  יימינפ תוחו  ,   ג ונמזוה  רוצל  אתהב  א
תווצה תא רישעהל ידכ  וחבמ  יצרמ  .  
 
9 .   תינכתה לש יאוולה ירצות  
א .   ה י ש לולכמ  ע תורכ תויעב ל  
•    תינכתה תווצ תא הפשח תינכתה תלעפה ) תזכר  , תוחנמו תוכירדמ  (
 תויעבה תובכרומל ש החפשמ לכ תלבוס  המ  :  ימס  , המודכו תומילא .  
•     ייתרבח  יתורישל הקלחמב  יילאיצוסה  ידבועה לש טבמה תדוקנ
הבחרתה , דליה לש  ייתוחתפתהה  יכילהתה לע  ילכתסמ  ה  ויכו   ,   סונ ע ל  
ה רחאה תויעב  תו ש  ילפטמ  ה  הב .  
ב .   לופיט  צר י    43
•    הבחר הבישח רואל ע הטלחה הלבקתה טקיורפה ל    ע  וכדע שגפמב 
  יראתב ימואלה חוטיבה 23.2.05  תינכתב לפוטמה דלי יכ  " דחיב  "  תויהל  ישמי
ועפה זכרמב לפוטמ " א התיכל ועיגה דע ט  ' )  תוברל א התיכ ' (  , ה חוורהו  הוולנ
לופיטל  ירוהה תונכומ היהי .  
ג .    תועפשה תינכתה  
•    תוחפשמה לש  ירבוגה  יכרצה רואל  תדעווב טלחוה ה  יוגיה  הסנכתהש
 ינויב 2005 י יכ  ודמעו תינכתה תושרל   תופסונ תועש   לש תורחא תוינכת יביצקתמ
זכרמה .  
•   תינכתה תווצ לש תובורמ תועצקמתהו הדימל .  
•    יכ הנעט  ייתרבח  יתורישל הקלחמה  יבל תינכתה  יב רשקה תשא
שנאל עייס טקיורפה דליה תא תוארל הקלחמה י  : " ג הז ר בשל ונל   ת  בושחלו 
קודבלו  , החפשמל תיקנע הנתמ וזו  ...    וקמה תא הלביק החפשמ לכ  ואתפ
הלש  . הבישח שרד הז " .  
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 וכיס  , תוצלמהו תונקסמ  
 
תונקסמו  וכיס  
 תינכת " דחיב  " תויעב תבורמו השק הייסולכוא  ע הדדומתה  . רתויב תושקה תוחפשמב רבודמ  ,
ופיטהש  השק  הב ל ו ירשפא יתלב  יתעל ,  תונוכנ רסוח בקע  הו  תובכרומו תויעבה קמוע בקע  ה 
של י ת ו החפשמה ינב דצמ הלועפ    .  התסינ תינכתה " רובשל "     יידיתעה  יישקה לגעמ תא א ש  ר
רתוי בוט דיתע  הל רשפאלו הז גוסמ תוחפשמ ידלי ונודנ  הל  .   רעממ קלחכ התנבנ תינכתה
תוברעתה לש  לש , מ  ליג ה  רפסה תיבב תובלתשהה דעו הדיל ,   רעמ לש דוסיה  בדנ תא התוויהו 
הז .  
 
 תינכת " דחיב  "  שולש דע הנש ינב  ידלי לש הרשעהו חופיט בלשל התסינ   יהושה   שמב  ועמב
 ירוהה לש תיתיב הכרדה  ע  ויהמ לודג קלח  .   ירוהה תא  ווכל הדעונ תיתיבה הכרדהה  דציכ
לפטל הלא  ידליב   חפטלו  ש  ות  החפשמב תולפטמה תוכרעמה לכ  ע אלמ הלועפ  ותי   .  
 
הלעפהה  מ תוכירדמה לש  ילוכסתב  יכורכ ויהו  ישק ויה תינכתה תלעפה יבלש לכ  ,   מ
 אל תינכתהש הדבועה  דימת   ירדהל  דיב הלע אל רבד לש ופוסבש הדבועה  מו  ונכתה יפ לע הלעפ
 תכרדהל ודעויש תוחפשמה לכ תא  ,  תא קר אלא   קלח ) 33   ותמ  50 (  .  תוחפשמב עקשוהש  מזה  ג
 גרח ו לעמ תינכתב  הל דעויש  מזל רבעמ  . א  לו  תוכירדמה יכ רמול  תינ הנושארה הנשה  ותב 
 הל ודעויש תוחפשמה לכ  ע רשק ורצי )  33 (  ,  וחתיפו  תיצחמכ  ע  ומא יסחיו ילופיט רשק  .  לכ
 הב  מת תינכתה תווצ  ,  אלו  שאונ רמא צהל תוחפשמ לש בוריסמ הכרדהל  רט  .  תורמל
 יצמאמה  , תינכתב ופתתשהש תוחפשמה רפסמב הדירי היינשה הנשב הנמתסה  תונוש תוביסמ 
וניוצש .  
 
תינכתה  מ דרפנ יתלב קלחכ  יתבב תולעופה תוכירדמל היחנה  רעמ וללכ תינכתה יחתפמ  .  קלח
תודדומתהל ינויח היה הז לש   תוכירדמה   . תאז  ע דחי  , יבר ויה תוכירדמה יכרוצ   מ   
עובשב תדדוב הכרדה תעשב  הל ונתינש תויורשפאה  ,  וחילצה אל  הו לבקל היחנה     וקקזנש  קיהב
ול  .  היחנהל דחויש רצקה  מזה  ליא  היעבב רוחבלו ולעש  יישקה תא דקמל תוכירדמה תא 
רתויב השקה , ושחש לוכסתה תא ענמ אל הז רבד  א  מ   לפטל וחילצה אלש  היחנהב  תויעבה לכב
דהה תעב ולעש הכר  . תימינפ תיעובש תומלתשהב ולוכ תווצה  תתשה היחנהל  סונב  .
 תוימינפ תויומלתשהל ויה תונורסח  ג  א תונורתי   . רואבלגיטסו  לופ   ) Fullan & Stiegelbauer, 
1991  ותב   : שיבג  , 2002 ( ,    ירומ יתווצ תכרדהל וסחייתהש ,    דייצמ ינוציחה  ירדמהש  ינייצמ
 ירומ תווצ   דח  ייגוגדפ  ילכב  יש  , תלוכיב  מותו הלהנהל  עיימ    רפסה תיב לש תיעוצקמה
תונווגמ הלועפ תויורשפא  יב רוחבל  . יכילהת תא ליבוהל יושע אוה     דוסימל רותחלו  ושייה
יונישה  . ימינפה  ירדמה  , הנמנה    ירומה תווצ  ע  , יוניש  ושייל עגונב תלבגומ העפשה לעב אוה  .
תאז  ע דחי  , ל לגוסמ וניא רפס תיב להנמ  תווצ ברקמ יוניש ינכוס תרזע אלב יוניש יכלהמ ליבוה
 ירומה  .  ירומ    רפסה תיב להנממ רתוי יונישה יכלהמ תא  ימדקמ  ידיקפת  יאלממה )  רש  ,
1990  ותב   : שיבג  , 2002  ; Hargreaves, 1994 ( .  כל  , רואבלגיטסו  לופ תעדל   ,  הלועפה  ותיש קר
מה  יב ד  ימינפה  יר   ירדמל ה תא ללוחי ינוציחה יוצרה יוניש  .  תינכת לש הרקמב " דחיב " ,    45
דבלב תימינפ התייה הנושארה הנשב הכרדהה  ,   תינ  כל  היה  יונישה תגשהב ישוק לוחיש תופצל
יוצרה  , ו  יינוציח  יצרמ  ג ואבוה היינשה הנשב .  
 
 יבר  יישק ולע תינכתה תלעפהב  ,  תוחפשמ  ע הדובעה  צעמ  קלחב ועבנש תושק   קלחבו 
 אלש  ונכתמ  איבה  תוישעמהו תוילכלכה  היתוכלשה תאו  יברה  יישקה תא  ובשחב )   מז
תורחא תומושתו  .(  יישקה יוביר תורמל  , תיעוצקמ הכרדה ונתנ תוכירדמה  ,  לש תוירואית ומשיי
 יפ לע ולעפו  ווית "  רדה ינבא "  לש  רדייוו  פסנירג , תוחפשמל תוכרדה  ייקל וחילצה   ,  ורצק
תינכתה תורטמ תא ומדיקו תוחלצה .   א  ג  תולבגומ ויה תוחלצהה ו  קר ושחרתה    לצא  קלח
 דעיה תוחפשממ – ב  חלפ  הייסולכואה לש הז  רבודמ   ב  בושח יוניש   ורע  יאל  תופרהל   יאש
וללוחלמ .  
 
תורמל תונוכנ     יליעפמה לש הברה  ,  נווכמה    וחתב תוחלצההו תיתכרעמ הדובע יפלכ הברה ת
הז , הלבס  נ  קלח לעש  יישקמ תיתכרעמה הדובעה    יחתנמ ויה ול תינכתב רבגתהל היה  תי
ו  יכרצה תא הכלהמב  תא תינכתה תורטמ ו    ינושה  ימרוגה  ע  ירשק לש רדוסמ  רעמ  ירצוי
היתורטמ תגשהל  רדב התוא לעייל ידכ  .  סקופ ) 1995 (  לוחל  ירצ יתכרעמ יוניש יכ תנייצמ  ב  לכ
 וגראה יביכר  ,  חילציש ידכו וילע  ינש רדסמ תויהל  – תב יוניש    חופיט  ות תינוגראה תובר
 יברועמה  ימרוגה לש  היתוסיפתו  היתודמע  .  שארמ  יכהל שי הז גוסמ יוניש )  ושארה בלשה ,  
תוננוכתהה בלש  ( תוטלחהה תלבק תמרב  , ב  ונכתה ישגפמ  , ב ו  וגרא ב  תרשכה ה תובבל  .  רחאל קר
 יאבה  יבלשל  ישמהל היהי  תינ חילצי הז בלשש  : תולגתסההו  ושייה  , דוסימה תואצותהו  .  
ל  יאנתה  א תה ללוח תו יונישה לחה  רטב  תוא רוציל שי  יקפסמ  ניא יונישה  .  
 
תוצלמה  
 תוצלמה דוסי לע  ירופיש תניחב  ות תינכתב  ישמהל תוצילממ ונא הכרעהה יאצממ סיסב לע
תויפוסה תוצלמההו  ייניבה  .  
1 .     יבאשמו  דא חוכ סויג  
•   בואה  יישקה תורמל י   ייביטקי סויגב א חוכ  רגוב  ד  ,   וזיא  רוציל  ידכ
 הב  ומתלו תוריעצה תוכירדמל  , טקיורפה תא ליעפמה  דאה חוכ תא ביחרהל  למומ  ,
החפשמ תולעב  ישנ  ג וב לולכל  , תישפנ הניחבמ רתוי תורגובו תוסונמ  ,  הכרדהל וניכהלו
תומלתשה תועצמאב ,    ות טקיורפה תבחרה  רוצל  הו  ייופצ יתלב  יכרצל  ה 
צפס תוסחייתה  וכיסב  ידליל תיפי .  
•    ימייקה  יבאשמב שומישה לועייו תינכתל  יבאשמ לש  סונ סויג  וחבל שי .  
•     יפוגל וא  יירטנולוו  יפוגל תונפל שי  ילעופה     עמל ו  וכיסב תויסולכוא /  וא
הכרדהב עויסו  יבאשמ סויג  רוצל טקיורפב  ניינעל תוסנלו הקוצמב  ישנ .  
 
2 .   תינכתל תוחפשמ סויג  
•   לוקשל יאדכ ו תוחפשמה סויג יכרד תא שדחמ   תא תינכתה עוציב  פוא  ,  רואל
רישנו תוחפשמה   סויג יישק  ת תורחא לש   .    46
•    הדבועה רואל  יאש תינכתה  יבל  ועמה  יב יביטרפוא רשק  ויכ   ,  העינמ  יא
תינכתב ובלתשי  ועמב  ירקבמ  ניאש  ידליש .  
•   ש רתוי לודג רפסמ ופתתשי ינושארה סויגה  ילהתב יכ  למומ תוכירדמ ל  .
 ליבקמב  תבחרהל  תפוקת תא הנשה לש בלש לכב ליבגהל שי תופסונ תוחפשמל סויגה
סויגה  :   ושארה בלשב   שמית  העבראמ רתוי אלו  יישדוחמ תוחפ אל סויגה תפוקת
 ישדוח  . ה  ילהת תא קיספהל  יא " רוזיח  " הנשה לכ  להמב תוחפשמה רחא  ,  רחאלו
לע רוזחל שי הנתמה        לש  יישדוח  אלו שדוחמ תוחפ אל  שמל סויגל  ויסינה  ילהת 
הלילח רזוחו  יישדוחמ         רתוי  . הלא תוחפשמב לפטל בושח  ,   יבורמה  היכרוצ לשב
 תיבה  מ ותאצוה ינפ לע ולש תיעבטה הביבסב דליב לופיטה תפדעהו )  ינולס   רדנלו ובנ  ,
2004 .(  
•     למומ  לועפל  בצקותמה  מזה לש רתוי ליעי לוצינל ל  לכ הכירדמ  .  הכירדמה לע
החפשמה  ע הלש שגפמה  מזל שארמ עובק יפולח  ורתפל גואדל  .  הלוכי איה הז  מזב
תרחא החפשמ סייגל  , עובשה  להמב החפשמב הרקיב רבכ  א  ג  .  כ ומכ ,  לש התבוח 
בש הכירדמ י וללה תועשה תא  ילשהל השיגפ הלט  .  
 
3 .   תוחתפתה תומאות תויכוניח תושיג  
•   ותפ השיג טוקנל בושח   תומאתומ  א תונבומ יתלב תוברעתה תוינכתב הח
החפשמ  . הז גוסמ תוינכת ליעפהל השק  , ויכ ו   יאש   "  וכתמ  " הלעפהל הנבומו עובק  ,   א
 רתוי תובר תוחפשמל תומאתומ  ה )  ייד  , 1997  .(  חוכ לעפי הלאכ תוחותפ תוינכתבש בושח
ליכשמו  מוימ  דא  ,  רה ליגה  וחתב בחר עקר לעב  . ז גוסמ  דא חוכ  אליממ  ייק ה
 תינכתב " דחיב ."    
•   קימעמ  פואב לפוטי החפשמב הלועה אשונש בושח  .  
•   דליב ילופיט  צר  ייק  א קר הליעיו הפקת  רה ליגב תינכת  ,  בייחמש  המ
  ילפטמ לש תועיבק לככ רבדה  תינש   ,  תונושה תורגסמה  יב רשקל  סונב ש  דליה  ההוש
  הב   ויה  להמב ) לטנזור  , 2000  .( תעגונ תובישחה   תודיחאלו תוסחייתהב תויבקעל 
תוחתפתהב  יינויח  יכילהתב , לותיחמ הלימג  וגכ   , קובקבמ הלימג  ,  יסעכב לופיט  .  ומכ
 כ  ,   מז  רואל תורגסמב דליה תוגהנתה תא ריכהל בושח ) תודדוב  מז תודוקנב אלו  (  ידכ
ותוגהנתה תא  יבהל .   כ לע  יכוניחה  צרה דוסימל גואדל  למומ   ילופיט ידליה לש    ות  
 רשק לע הרימש  חווט  ורא החפשמב לופיטה תויונכוס לכ  ע  .   שמהל גואדל  למומ
 יקה ישדוחב  ג וללה תוחפשמה  ע תוליעפה תוכרדהה  צר תא עוטקל אלו   .   תינ
קספוי אל רשקה  צרש דבלבו רחא גוסמ הלעפה לוקשל  .  כ ומכ  ,  תעיטק תא עונמל ידכ
תוכירדמ תפלחה תעב  צרה , זעש תנמ לעו  איצי הירחא רורגת אל הכירדמ תבי  לש ה
ה  מ החפשמ תינכת )  הרקש יפכ (  , תינכתה תא בוזעל תנווכתמ הכירדמשכ  ,   למומ  ייקל  
ח פ  הפי תוכירדמ יתש לש הכורא  , ש תוחפשמה  מ תחא לכל הכירדמה לש הלופיטב  
תבזועה  , ידכ   חהש י יפול   רשפאה לככ  יטעומ  יישקו  יעקשמ  ע ורבעי   .  כ ומכ  ,  יוצר
חרהל תויתצובקה תויוליעפה רפסמ תא בי .    47
•    וי  ועמב ורוקיב היה תינכתב דלי תופתתשהל  וירטירקה  .  עבקנ הז  וירטירק
תינכתל  ירוהה תוביוחמל דדמ לש גוסכ ימואלה חוטיבה ידי לע  .  הז דדמש ונל הארנ
  ניא  הידליש תוקקזנ תוחפשממ הכימת ענומ   ימושר  ופתתשהש תוחפשממו  ועמב
צמ  א תינכתב ה ילכלכה  ב י רדרד  .  ינשה גוסהמ תוחפשמ " תושנענ  "  יימעפ  , יכ ו   הש  ו
 יוניש תאפמ תינכתה  מ תאצל תוצלאנ  בצימ  .  לוקשל יאדכ דיתעב ב בלשל  תינכת תא  לכ 
החוורה ידי לע  וכיסב  ירדגומה  ידליה  .  
 
4 .    לש הכרדהו היחנה תונועמה תולהנמ   ו ה תוכירדמ :  
•    ידלי תסנכהל תובישח תמייק  ,  דוחייב לי תולשחנ תוחפשממ  יד  ,  תורגסמל
 תויכוניח )  וי תונועמ  , הז הרקמב  (  תויתוכיא תורגסמ  ה  א קרו  א ) לטנזור  , 2000 ;    ייד ,  
1997  .( יתוכיא וניא  ועמה  א  , יביטקפא תוחפ תויהל לולע החפשמב לופיטה  .  יכ  כתיי
דומצ היחנהו הכרדה רשפאי תונועמה  ע רתוי קודה רשק תו , ופיטה תוכיא רופיש   ל
 ועמב  , תינכתה רופיש ומעו  .  
•    רה ליגה  וחתב הרשכה שי תונועמה תולהנמלש החנהב  ,  תווצ תא רישכהל שי
תינכתל  ירושקה  ימוחתב  ועמה ,  תוכירדמה תרשכה  ע  תושמב תאז תושעל  תינו 
תינכתה לש  .  תינכתלו  וכיסב  ידליל  ירושקה  יבושח  יאשונב  ודל  תינ )  פסנירג  
רדיוו  , 1995 .(  
•   ה לרה  יאשונב הקסע תומלתשה וו תוכירדמל  ייטנ  ,   א  אשונ ה   וכיסב  ידלי
לפוט אל  רה ליגב  קמועל    ייתנשה  להמב ש תינכתה הלעפ  הב  .  שדחמ ררבל עצומ  כ לע
תווצה יכרוצ תא  ,  יכרוצל  ינכתה תא  יאתהלו תומלתשהה תורטמ תא בטיה רידגהל
תינכתב  יפתתשמה  ידליה ליגלו תוכירדמה .  
•    לשב וצ  לש זעה  ר תומלתשהב תוכירדמ  ,  תומלתשהה תועשב קוסעל אלש  למומ
יב  יאשונב לופיטב ו  ייטרקור  ,  קוסיעל תפסונ העש תומלתשהל שידקהל  יפולחל וא
הלא  יאשונב .  
5 .   הלעפה  
•   ולעוהש  יברה  יישקה רואל  ,   יעבונה  יישק  יב דירפהל שדחמ לוקשל יאדכ
ומ הכרעהמ ועבנש  יישק  יבל תוחפשמה גוסמ  תינכתה יכרוצ לש תיעט ) ביצקתו  מז  (
וז הבישח רואל  ייוניש עוציב לע תוטלחה לבקלו  .  
•    תוליעפל ה  לש  יריעצ  יליגב הבר תובישח שי תוצובקב  ירוה ה  ידלי  .  רואל
 יטביה ינשמ הז ביכרל סחייתהל יאדכ תינכתב תוצובק תריצי לש הטעמה החלצהה :  
•     עשל החפשמב רוקיבה  מז תא  יראהל  למומ יצחו ה .  
א .   הלאכ תוצובק תריציל תויפולח  יכרד חותיפ לוקשל יאדכ  :  אשונ ביבס הכרדה
שו תוהמאה תא  יינעמש  תחקל  ייושע  תינכתהמ  ניאש  ירוה  ג קלח וב )  אלש ידכ
ת י  יאבה לש המגיטס רצוו (  ,  תויקחשמב תוחפשמה בולישו תויקחשמב הכרדה  תחא
ל  עובק  ויב  ייעובש –  תויחונ יפל  .  
ב .   קשל יאדכ שדחמ לו    דקמתהל וא תוצובק תלעפהב עיקשהל הכירצ וזכ תינכת  א
תוצובק חותיפב  יצמאמ עיקשהל אלו תילאודיבידניא הכרדהב .    48
•    יפ לע  א  הבצמש יתרבחה   ילכלכ  ומנ תינכתה תייסולכוא לש   , תויפיצ הל שי  .
 עצבלו  ועברל תחא  רעיתש בושמ תחיש תועצמאב  ירוהה תויפיצ תא ררבל  למומ
  ואית  ירוהה לש ולא  יבל הכירדמה תויפיצ  יב  .  היהי  תינ  כ  בלשל  תא תולק רתיב
  תוא "  ירעוב  יאשונ  "    ירהצומה הכרדהה יאשונב  המ  לעתהל רשפא יאש
תוחפשמה  ע  ימאותמהו  . תאזמ הרתי  ,  הנעמ תלבקל דע ידוסי לופיט רשפאי רבדה
וב לפטל טלחוהו ררועתהש אשונל תעדה תא חינמ .    
•     ירקמב ש תינכתל  יישה דליל בל תמושת שידקהל ישוק  ייק  הב  ,   ודל יאדכ
 מז  רואל  ייפולח שגפמ תומוקמב .  
•    שי תא בלשל הייקחשמה  ילמרופ  פואב  תינכתב   .  שי הייקחשמל יכ אצמיי  א
תובישח  , הנממ דרפנ יתלב קלחכ הייקחשמה תא לולכתש  כ תינכתה תא  נכתל יאדכ .  
•    רה ליגב  , מה ילכה איה תיפצתה וגזמ תניחבל יזכר  , ותוישיא  , ויתויטנ  ,  ותלוכי
דליה לש ויישקו  . דח תיפצת לש הכרע   קפסב לטומ הנשב  יימעפ תכרענה וזכ וא תימעפ  .
 תונבל תנמ לע " תוחתפתה תמאתומו תמלוה תינכת ) "  ייד ,   1997  (  שי   ורעל  תויפצת
רתוי הובג  ונימב  . עפ  ותישב  רוצהו אסיג דחמ  ייביצקתה  יישקה רואל  תווצ  ע הלו
אסיג  דיאמ עדימ תפלחהבו  ועמה ,  תא בלשל לוקשל יאדכ   תונועמה תולהנמ תויפצתב  ,
  כ  ידדצה ינשל וליעויש  .  הז  רוצל   למומ  אתומ תיפצת  ד  יכהל  , ש י   ה הנעמ  תי
  הו הכירדמל ל תננג  . דוקפת לע הנשב תויפצת שולש תוחפל  ייקל  למומ לש ו  דליה 
 ועמב  , ל היהי  תינש ידכ תורזוח תויוגהנתה לעו דליה לצא תוחתפתה לע דומל ,  רקיעבו 
נה הדשב וריכהל   סו ש לעופ אוה וב   . ועמה תלהנמ תא  יכהל יוצר   / ה  שארמ  תלפטמ
דליה תויוגהנתהל בל  ישל הנממ שקבלו תיפצתל  ,  רחאל חוויד  ונגנמ עובקל  יפולחל וא
תפתושמ הלועפ תינכתו תיפצת  .  כ ומכ  , דמה תא רישכהל  למומ  תאו תוכיר  תולהנמ
תונועמה ל   תיפצתה תא  ופהלו  דועיתו ומייקתהש תויפצת חותינ  ות תויפצת תכירע
לו הכירדמל הדובע ילכל תונועמה תולהנמ .  
   
6 .   הלועפ יפותישו  ירשק  
•   תובישח רואל ה  רקובב תיכוניחה תרגסמה לש  ו ירשק רואל ה  לש   יפפורה 
ועמה תולהנמ  ע תינכתה תונ ,   ירשקה תא חפטל יאדכ    ויה תונועמ  ע   ה  תמרב
ו תוכירדמה  ה  דסמלו טקיורפה תמרב   .  תולהנמ לש ליעפמו ליעי  ותיש יכ ונל הארנ
יוגיהה תודעווב תונועמה ,  ינטרפ וא יללכ חוויד  ות   דצמ     ירקבמה תינכתה ידלי לע
תונועמב  , תינכתל עגונב תונויער תאלעהו תיעוצקמ הדמע תעבה ,  תא  קימעהל  יושע 
ה  מ תונבותה התוכיא תא רפשלו תינכת  .  תונועמה  ע  יקודה  ירשק תריציל הריתחה
   יבאשמ תאצקהלו  תוא  יליעפמה  ינוגראה  ע תופתושל  ג ליבוהל הכירצ
 יפתושמ  , הכרדהל רקיעב ודעוייש .  
•   תונועמל תינכתה יליעפמ  יב חווידו תרושקת ינונגנמ  ויקל תובישח שי  .
דה עויסל  ורתל  ילוכי הלא  ינונגנמ יד  .   וצרו קודה רשק  ייקת הכירדמהש  למומ
"  ייניעה הבוגב  "   ועמה תלהנמ  ע עובשל תחא תוחפל )   יאשונב  ויסח לע הרימש  ות
 ישרדנה  .( השיגפ בייחמ וניאו ינורטקלא ראודב וא תינופלט  ייקתהל לוכי רשקה  ,   א  49
השיגפ  וכיס לולכלו ילמרופ תויהל בייח  , יש י ב דליה לש קיתל  ה סנכ נכת תי  קיתל  הו 
 ועמב דליה לש .  
•     תוחפשמב לפטמה ירקיעה  רוגה בורל איה  ייתרבח  יתורישל הקלחמה
תינכתב תופתתשמה  .  תרגסמב ה   צר ה ילופיט  , הכשלה  ע  ירשקה תא דדחל  למומ ,  
 יעובק  מז יקרפב  מייקלו  ידעותמו  יילמרופל  כפהל .  
•    תוטלחה תלבק תעב ל עגונב וגה לכ תא  תשל  למומ החפשמ   ילפטמה  ימר
דליב  : החוור  , תואירב  , תינכת  ועמו   .  לרוגל תובושחה תומושת שי הלא  ימרוגמ דחא לכל
דליה  , ודיתע לע המכסה תויהל הכירצו .  
 
7 .   תווצ  
•     לש  נויסינ  מס לע  דיקפתל תוכירדמ תמאתהל  ינוירטירק תונבל יאדכ
תוחנמה  . די תונקהלו תוכירדמ רוחבל ביטיהל ורשפאי הלא  ינוירטירק  תומוקמל הז ע
 יפסונ   וגכ   יזכרמ  ,  וא תויושר .  
 
 וכיסל ,    תעדל הבושח תינכתב רבודמ  יברועמה  ימרוגה לכ  . תינכתב ולגתהש תוחלצהה דצב ,  
ולע     ג התלעפהב  יישק  . ש תוכירדמה הכרדהל וסיוג   תימדקאה  תרשכה  להמב וחמתה 
לר  ימוחתב וו תינכתב  דיקפתל  ייטנ  , רסח תוריעצ  לוכ ויה  א ו  ת ש  ויסינ   רט  החפשמ ומיקה
 הלשמ  . תינכתל תוחפשמה סויג היה הברהב רומח לושכמ  .  יפ לע  א  ידבועב ורזענ תוכירדמהש
הליהקב  יסונמ  וניחו החוור  , תוחפשמה  ע  ימדוק  ירשק  הל שיש ,    לטוה ובורב סויגה לוע  
יפתכ לע  ה . רישל הכוז רבכש תרדגומ הצובק התייה תינכתה לש דעיה תייסולכוא   החוור יתו
 וי תונועמו  יילאיצוס  ידבוע ומכ  יבושח , שש אל תאז לכבו  ה  לעופבש תינכתל  רטצהל  "  האב
התיבה הילא  ."  כ  , כ קר   50% תינכתל ופרטצה תוחפשמה  מ  ,  תוביצי התייה אל וז הצובקב  גו 
הדמתהו  . נ לע  יחווידה תורמל י נכותמ הלועפ יווק יפל דובעל תוכירדמה דצמ  יעובק תונויס   ינ
הרורב היצפסנוקו  ,  תא גישהל  המ ענמ תוחפשמה  ע רשקב תופיצרהו תוביציה רסוח  אולמ
תורדגומה תורטמה  . תוריסמ  , עוצקמו תושיחנ י  מדקל יד  הב היה אל תו .  
 
לעופל ואצי אל עצבל תוכירדמה לע לטוהש תויוליעפה  מ קלח  . לשמל  ,  לע תויפצתהמ  טק קלח
לעופל ואצי  ויה תונועמב  ידליה  , יפ לע  א  , ש ה תא רפשל ודעונ הלא תויפצת י  הכירדמה תורכ
 תינכת  יב יעוצקמה רשקה תא קזחלו דליה  ע " דחיב  "  ויה  ועמ  יבל  .  הרצונ אל  כל  תרושקת
 ועמב הדובעל תיבב הדובעה  יב התואנ .     ג תיתצובקה תוליעפה  אל תוחפשמה  ע תיתצובקה 
לעופל האצי , ה דצמ  ירבסה יד  כל ונאצמ אלו   יעצבמ .  
 
 יפסכ ) 2000  ( לאש  : " עוציב תב  גו הזועתו  ועמ תלעב  וניח תינכות  כתיתה ? " )  מע  ' 1  .(    ייק
דח הנעמ תתל ישוק    יעמשמ ל רשאב תינכתה תוליעי  .   מז לש קחרמב קר  תניהל הלוכי וזכ הבושת
) אר ו בלוד  ,   2005 א ' (  ,   תרדגהלו תוליעי ידדמל הרושק איהו ) לשמל  , רפס תיבמ הרישנ  , מיל  דו
הליגר תרגסמב  ,  יומידב רופיש ה ימצע  , המודכו תיתחפשמ תוביצי ( .   תוברעתה תוינכת תכרעה 
ה תונשמ  לועבו  ראב   60 ל יכ התלעה  הדדמנ דימת א  תינכתה תוליעי  יפל  תורטמה  ירצות   50
תורהצומה  ,  אלא   יתעל  אקווד יפל   ייחה תחוורל  ירושקה יאוול ירצות  ) Walsh, 1996  .(  השק
 לש תוכיא  וחבל  ייתנש תב הדובע  מס לע תינכת  , תוצלמהה רואל הכישמהל  רוצ שי  כ לע .  
אמ הבושח תינכתה יכ תורובס ונא ו הל קוקזה הייסולכוא חלפל הנעמ תנתונו ד  . ונתעדל  ,  רחאל
תורחא תויושרב הציפהל  תינ תינכתה תוצלמה  ושיי  . תאז  ע דחי ,  דעתל יוצר  פוי עדימהש ידכ 
תינכתב  ימייקתמה  יכלהמ , תוכירדמ תיחנה ומכ   , תווצ תויומלתשה  ,   ע  יילמרופ  ישגפמ
 ינוש  ימרוג  , החפשמל תינכת תיינב להונ   –   דיתעל  כמ דומלל היהי  תינש ידכ  .    51
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חפסנ   1   תיבב הכירדמל ישדוח  ולאש   
 
 יתבב תפטוש הכרדה לע חווד לבקל  ולאשה תרטמ .  
 יולימל דעונ  ולאשה שדוחל תחא  ,  ודנה שדוחב  די לע ושענש תוכרדהה לכ לש  וכיס הווהיו .  
אנא  , סחייתה / שאר דבוכב  ולאשל י  , הלוכ תינכתה תכרעהב ונל ועייסי  יתובושתש  ויכ  .  
 
1 .    החפשמ  שו  ש ) ימשר דבלב תובית ישאר   ( _______________________  
2 .   חווידה  יראת  :   רבמבונ 2004      רבמצד 2004       ראוני 2005       ראורבפ     רמ
    לירפא     יאמ    ינוי      ילוי    טסוגוא     רבמטפס     רבוטקוא  
3 .    תחפשמב תלפטמ ) דבלב תובית ישאר (
4  
_______________________________________  
4 .   כרדה רפסמ הז שדוחב ושענש תו  :  תחא     ייתש     שולש     עברא    שמח  רתוי  
5 .   תרטמ / תורטמה תגשהל תיללכ תינכתו שדוחה  להמב  ירוקיבה תורטמ :  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
______ ___________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
6 .    ופתתשה החפשמהמ  ישנא המכ ללכ  רדב   ישגפמב  _____ ?  
ריוואה תא יראת  תעב תיללכה ה  תוכרדהה  .  ינייצ רוקיב לכב  ייתועמשמ  ילדבה  ימיי  א
 הל תוביסה תאו  תוא .  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
______________________________________ ___________________________  
_________________________________________________________________  
7 .   שדוחה  להמב הריוואב  ייוניש תוארל  תינ הדימ וזיאב ?  
    דאמ הבר הדימב     הבר הדימב     תינוניב הדימב     הטעמ הדימב  אל ללכב  
8 .     תבושת תא יריבסה
________________________ __________________________  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
                                           
4   יחווידה  רוא לכל תוחפשמה לש תוביתה ישאר לע ירמש אנא .  
קל דעוימ  ינפלש ספוטה תיטפוא האיר  .  רוחש וא לוחכ טעב ואלמל שי )  ורפיעב אל  . (  שי
 קר  מסל X המיאתמה תצבשמב   .   שה תא  ושרל שי תא  ושרל שי קר  היהי  תינש ידכ 
שקבתתש  ינושה  ינולאשה  יב גווזל / הנשה  להמב  הילע בישהל י  .   לש תוימינונאה
וקה  רוא לכל רמשית .    56
9 .   תושיגפב שחרתה המ הרצקב ימכס  ,  ילהתב רקיעב ידקמתה  ,  המודכו  תויוחתפתהב




________ ____________________________________________________________  
____________________________________________________________________
תוכרדהב ולע  ייתוחתפתה  יאשונ ולא ____________________________________ ? ___  
____________________________________________________ ________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
10 .   תוכרדהב ולע  יישגר  ינכת ולא  ?
_________________________________________  
_____________________________ _______________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
11 .   החפשמל הננכותש תישיאה תינכתה יפ לע ולעפ תוכרדהה  אה  ?  
      דאמ הבר הדימב  הדימב    הבר      תינוניב הדימב     הטעמ הדימב  אל ללכב  




___ _________________________________________________________________  
 
תושיגפב ולע  יישק ולא :  
 יישק לש המישר תנתינ האבה הלבטב  .  ינמס X  ייק ישוקה  א   .  ילימ רפסמב ותוא יראתו .  
 יישק יגוס    ויק  
ישוקה  
ישוקה רואת  




  14 .     יישגר  יישק
 אה לש  
  
 
  15 .   ישק   יישגר  י
דליה לש / ה  
  
 
  16 .     יישגר  יישק
  רחא  רוג לש
 החפשמב )  לש ינייצ
ימ  ( ____  
  
   57
 יישק יגוס    ויק  
ישוקה  
ישוקה רואת  
  17 .     יישגר  יישק
הכירדמה לש  
  
 
  18 .   תורוהב ישוק     
 
  19 .   הכרדהב ישוק     
 
  20 .    רחא  ישוק





ילע תרבגתה הדימ וזיאב ינייצו הלבטב  תוא ימשר  יישק ולע  א  ה  
ישוקה גוס    הבר  הדימב
דאמ  
הבר הדימב    הדימב
תינוניב  
הטעמ הדימב   אל ללכב  
21 .                   
22 .                   
23 .                   
24 .                   
 
25 .     תבושת תא יריבסה
_________________________________________________ _  
_________________________________________________________________  
__ _______________________________________________________________  
26 .    הזה שדוחה  להמב ומדוק תורטמ ולא ) הרצקב יטרפו תורטמה תא ימשר :(  
א .   ________________________________________________________  
ב .   ________________________________________________________  
ג .   ________________ ________________________________________  
ד .   ________________________________________________________  
ה .   ________________________________________________________  
 
עודמו ומדוק אל תורטמ ולא ?  
ו .   ______________________________________________________________  
___________ ______________________________________________________  
ז .   ________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
ח .   ________________________________________________________  
_____________________ ____________________________________________  
27 .   תויעובשה תויחנהב ונודנ  יאשונ ולא  ?
_____________________________________ _    58
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_____ ____________________________________________________________  
28 .     יאשונ אקווד ורחבנ עודמ
הלא __________________________________________?  
_________________________________________________________________  
__________________________________________________________ _______  
 
 אלומי הז קלח קר החפשמ לכ יבגל הפוסבו הפוקתה  מ תיצחמ רחאל  :  
 
29 .    מז  רואל יוניש לע עיבצהל  תינ הדימ וזיאב ?  
    דאמ הבר הדימב     הבר הדימב     תינוניב הדימב     הטעמ הדימב  אל ללכב  









__________________________________ __________________________________  
31 .    יחקלה תובקעב  אה  ,  יאבה  ישדוחב תורחא  יכרדב לועפל תטלחה     ?      אל        כ  
32 .     יתוטלחה תא יריבסה
____________________________________________ _____  
____________________________________________________________________  
_____ _______________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
______________________________________________________ ______________  
33 .   תושוחת  , הכרדהה לע תופסונ תוראהו תורעה  :
_______________________________ __  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
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היחנה לע יתנש עבר חוויד  ד  
ב  היחנהל  ישדוח השולשל תחא סחייתהל ישקבתת הז קלח  , תלבקמ תאש .  
1 .    החנמה  ש )  ימשר דבלב תובית ישאר  ( _______________________  
2 .    ספוטה יולימ  יראת ____________________________________  
3 .   והז הפוקתב תלביקש תוכרדה רפסמ  :   _____  
4 .   ת




5 .    ישגפמה רחאל  : תייה המ ה / תרטמ ויה /  הכרדהה תורטמ ) יריבסהו שדוח לכ יבגל יטרפ :(  
א .     ושאר שדוח
_____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
ב .    ינש שדוח _______________________________________________________  
______ ___________________________________________________________  
ג .    ישילש שדוח _____________________________________________________  
 
 
 תויעוצקמ יפלכ תודמעו הכירדמה  ע רשק לע  ידגיה הליכמ האבה הלבטה  .  ינמס X  יבגל 
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21 .   וזיאב היחנהה תועצמאב  ל העייס החנמהש תשגרה הדימ  ?  
   אל ללכב    הטעמ הדימב    תינוניב הדימב    הבר הדימב  דאמ הבר הדימב  
22 .     תבושת תא יריבסה
________________________________________________ __  
__________________________________________________________________  
___________ _______________________________________________________  
23 .   וז הפוקת  להמב תישיא תוחתפתהו יוניש יכילהת תיהיז  אה  ?  
   אל ללכב    הטעמ הדימב    תינוניב הדימב    הבר הדימב  דאמ הבר הדימב  
24 .   טרפ /   תבושת תא י ) יוטיב ידיל  יאב  ירבדה המב   :(
___________________________  
____ ______________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
25 .   היחנהה  מ האצותכ החפשמה  ע הדובעב  ייוניש ולח הדימ וזיאב ?    
   אל ללכב    הטעמ הדימב    תינוניב הדימב    הבר הדימב  דאמ הבר הדימב  
26 .    ימכסו החפשמ לכל יסחייתה תיצמתב  ייונישה יבגל   : ולח  ייוניש ולא  ,  תמצוע  ,
תוביס  ,   ייוניש ולח אל  א    המודכו  עודמ   
החפשמ    ייונישה יבגל רבסה  
  ___________________________________________________ ___  
______________________________________________________  
______________________________________________________  
  ______________________________________________________  
______________________________________________________  
______________________________ ________________________  




  ______________________________________________________  
______ ________________________________________________  
______________________________________________________  
  ______________________________________________________  
______________________________________________________  
________________________________________ ______________  
  ______________________________________________________  
______________________________________________________  
______________________________________________________  
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החפשמ    ייונישה יבגל רבסה  
_________________ _____________________________________  
______________________________________________________  
  ______________________________________________________  
______________________________________________________  
___________________________________________________ ___  




27 .     תוכירדמב הכימתל  יפסונ  ינונגנמ תיינבב  רוצ ולעה  ישגפמה הדימ וזיאב
) רפסמ לש תויחנה תוכירדמ   , המודכו תויומלתשה ( ?  
 דאמ הבר הדימב   הבר הדימב  תינוניב הדימב   הטעמ הדימב   אל ללכב  
28 .   טרפ /   תבושת תא יטרפ )  כ  א  ,  הב  רוצ שי עודמו  ינונגנמ ולא ינייצ  , אל  א  ,  ינייצ
עודמ  .(
_________________________________________________________________
________________ _________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
29 .   תושוחת  , שגפמה לע תופסונ תוראהו תורעה  :




_______________________________________________________ ___________  
 
הלועפה  ותיש לע הדות  ,          
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 חפסנ 2     תוכירדמ תיחנה לע יתנש עבר חווד  ולאש    
הרקי החנמ ,  
  תינכתב היחנהה תוליעפ לע חווד לבקל  ולאשה תרטמ " דחיב  ."  
 ישדוח השולשל תחא יולימל דעונ  ולאשה  , וז הפוקת לש  וכיס הווהיו .  
אנא  , סחייתה / שאר דבוכב  ולאשל י  , הלוכ תינכתה תכרעהב ונל ועייסי  יתובושתש  ויכ  .  
 
 
1 .    החנמה  ש )  ימשר דבלב תובית ישאר  ( _______________________  
2 .   הנושאר הנש חוויד   :   ושאר עבר     ינש עבר  ש עבר  ישיל  יעיבר עבר  
    היינש הנש חוויד   ושאר עבר     ינש עבר   ישילש עבר   יעיבר עבר  
3 .     לש היחנה ספוט )  הכירדמה  ש דבלב תובית ישארב  ( ______________________  
4 .   הז שדוחב ושענש תוכרדה רפסמ  :  ______  
5 .    תעב הריוואה תא יראת היחנה  הנודנה הפוקתה  להמב  ישגפמה  מ דחא לכב   
_______ _____________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
6 .    ישגפמה רחאל  : התייה המ / תרטמ ויה /  הכרדהה תורטמ )  יבגל יטרפ  שדוח  לכ
יריבסהו :(  
ד .     ושאר שדוח
_____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
ה .    ינש שדוח
_______________________________________________________  
_________________________________________ ________________________  
ו .    ישילש שדוח _____________________________________________________  
_________________________________________________________________  
 
התויעוצקמ יפלכ תודמעו הכירדמה  ע רשק לע  ידגיה הליכמ האבה הלבטה  .  ינמס X  יבגל 
 ע המיכסמ תא הבש הדימה דגיה לכ  .  
יטפוא האירקל דעוימ  ינפלש ספוטה ת  .  רוחש וא לוחכ טעב ואלמל שי )  ורפיעב אל  . (  שי
 קר  מסל X המיאתמה תצבשמב   .   שה תא  ושרל שי קר    יב גווזל היהי  תינש ידכ 
שקבתתש  ינושה  ינולאשה / הנשה  להמב  הילע בישהל י  .  לכל רמשית  לש תוימינונאה
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24 .   היחנהה תועצמאב הכירדמל עייסל וז הפוקתב תחלצהש תשגרה הדימ וזיאב ?  
   אל ללכב    הטעמ הדימב    תינוניב הדימב    הבר הדימב  דאמ הבר הדימב  
25 .     תבושת תא יריבסה
__________________________________________________  
______ ____________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
26 .    
וז הפוקת  להמב תישיא תוחתפתהו הכירדמב יוניש יכילהת תיהיז  אה  ?  
   אל ללכב    הטעמ הדימב    תינוניב הדימב    הבר הדימב  אמ הבר הדימב ד  
27 .    
טרפ /   תבושת תא י ) יוטיב ידיל  יאב  ירבדה המב   :( ___________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
____________________________________________ ______________________  
28 .    היחנהה  מ האצותכ החפשמה  ע הדובעב  ייוניש ולח הדימ וזיאב  
   אל ללכב    הטעמ הדימב    תינוניב הדימב    הבר הדימב  דאמ הבר הדימב  
29 .    ימכסו החפשמ לכל יסחייתה תיצמתב  ייונישה יבגל   : ולח  ייוניש ולא  ,  תמצוע  ,
תוביס  ,   ייוניש ולח אל  א   מודכו  עודמ   ה  
החפשמ    ייונישה יבגל רבסה  
  ______________________________________________________  
______________________________________________________  
______________________________________________________  
  ______________________________________________________  
____ __________________________________________________  
______________________________________________________  
  ______________________________________________________  
______________________________________________________  
______________________________________ ________________  
 
  ______________________________________________________  
______________________________________________________  
______________________________________________________  
  ______________________________________________________  
______________ ________________________________________  
______________________________________________________  
  ______________________________________________________  
______________________________________________________  
________________________________________________ ______    66
החפשמ    ייונישה יבגל רבסה  
  ______________________________________________________  
______________________________________________________  
______________________________________________________  
  ______________________________________________________  
_________________________ _____________________________  
______________________________________________________  




30 .   אב  דיקפתל תוכירדמה תמאתה יבגל תונבותל המרת וז הפוקתב היחנהה הדימ וזי ?  
 דאמ הבר הדימב   הבר הדימב  תינוניב הדימב   הטעמ הדימב   אל ללכב  
31 .    תבושת תא יריבסה  .
__________________________________________________  
__________________________________________________________ __________  
____________________________________________________________________  
32 .   תונוש הארוה יכרד לע הבישחל המרת וז הפוקתב היחנהה הדימ וזיאב /   ע תורחא
תוכירדמה ?  
 דאמ הבר הדימב   הבר הדימב  תינוניב הדימב   הטעמ הדימב   אל ללכב  
33 .    
 תבושת תא יריבסה  . _________________ _________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
34 .     תוכירדמב הכימתל  יפסונ  ינונגנמ תיינבב  רוצ ולעה  ישגפמה הדימ וזיאב
)  רפסמ לש תויחנה תוכירדמ  , המודכו תויומלתשה ( ?  
 דאמ הבר הדימב   הבר הדימב  תינוניב הדימב   הטעמ הדימב   אל ללכב  
35 .   טרפ /   תבושת תא יטרפ ) אל עודמ  ,  כ  או  ,  הב  רוצ שי עודמו  ינונגנמ ולא ינייצ  .(
_________________________________________________________________  




36 .   תושוחת  , תורעה שגפמה לע תופסונ תוראהו   :
__________________________________ _______________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
הלועפה  ותיש לע הדות  ,            67
 חפסנ 3      ועמב הכירדמל תיפצת  ירדת   
 
1 .  תיפצתה תכרוע ) תובית ישארב   ( ________________________  
2 .  יראת  :     _______   ועמה  ש ________________________  
3 .  דליה  ש ) רב תובית ישא  (  ______________________________________  
4 .  הלחתה תעש _____________________  ויס תעש ___________________________ __  
5 .    תיפצתה תרטמ        תיללכ תומשרתה   הרטמל המוזי תיפצת __________________ __  
6 . המוזי תיפצתה  א  ,   כל ליבוה המ ________________________________ _________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
7 . תיפצתה תא  זי ימ ___________________________________________________ ?  




_________ ___________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  








_________ ___________________________________________________________  
10 .  תיפצתה תרטמל סחייתהב תיפצתב תיאר המ __________________________________  
____________________________________________________________________  




____________________________________ ________________________________    68
11 . תופצל תנווכתה  הב תויוגהנתהב תופצל תחלצה  אה  ?  
 דאמ הבר הדימב   הבר הדימב  תינוניב הדימב   הטעמ הדימב   אל ללכב  




13 . דליה תוגהנתה  יב לדבה תיאר  אה /  ועמב התוגהנתה  יבל תיבב ה    ?      אל     כ  




15 . תיפצתה תורטמ תא תגשה  אה  ?  
 דאמ הבר הדימב   הבר הדימב  תינוניב הדימב   הטעמ הדימב   אל ללכב  
16 .     תבושת תא יריבסה
_________________________________ ___________________  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
17 . תופסונ תורטמ תגשה ולע  אה  , תוננכותמ אל ?  
 דאמ הבר הדימב   הבר הדימב  תינוניב הדימב   הטעמ הדימב  אל ללכב    
18 .  כ  א  , יטרפ  . ________________________________________________________  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
19 .     תיפצתה  ויב תננגה  ע תחחוש  אה            אל    כ  
20 . אל  א  ,  עודמ יריבסה )  הלאשל  ירבעו 50  ( _____________________________________  
____________________________________________________________________  
21 .  כ  א  ,  החישה  כות תא הרצקב ימשר _______________________________________  
___________________________________ _________________________________  
____________________________________________________________________  
22 .  יפסונ  ימרוג תפתיש  אה   ?    אמא     אבא  וע "     ס   רחא ) יטרפ  ( ___________ ___  
23 .  ועמב דליה יישק לע החישה  מ תדמל  אה ?                    אל    כ  
24 .   תבושת תא יריבסה _ __________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
25 .  ירחא  ימרוג  ע החיש תלהינ  א  , עדימ  ל הפיסוה החישה הדימ וזיאב  , שהש  תיינב לע עיפ
 תיתיבה הכרדהה תינכת )  הלאשל ירבע  ירחא  ימרוג  ע החיש תלהינ אל  א 26 ( _______ ?  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________    69
___________________________ _________________________________________  
26 . תיבב הכרדהה תינכת תיינב לע העיפשה תיפצתה הדימ וזיאב  ?  
     דאמ הבר הדימב      הבר הדימב      תינוניב הדימב      הטעמ הדימב  אל ללכב  
27 .   תבושת תא יטרפו יריבסה ______________________________________________  
________________ ____________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
28 . תיפצתה לע תעד תווח  : תורעה  , תושגר  , תויעב  , תומודק תועד  , נקסמו תוגשה  תוביס לע תו
המודכו _____________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
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 חפסנ 4   – תוהמאל  ולאש   
 
 תינכתל תורושקה תולאש לע בישהל ישקבתת אבה  ולאשב " דחיב  " תפתתשמ תא הב  .  יבישה אנא
תולאשה לע  . תינכתה תא רפשל עייסי עדימה .  
 
1 .   הכירדמ ) : תובית ישאר  ( ________________  
2 .   החפשמ  : ________________  
3 .    תינכתב  יפתתשמה  ידלי רפסמ _________  
4 .   וב שדוח  תינכתל תפרטצה    ________   תינכתב תפתתשמ תא  ישדוח המכ וא
_________  
5 .   תיבב הלש  ירוקיבה תרטמ תא  ל הריבסה הכירדמה  אה     ?          אל   כ  
6 .   אבה שגפמה תא הכירדמה  ע תננכתמ תא שגפמ לכב  אה  ?  
   אל ללכב    דאמ טעמ    ימעפל     עפ לכב טעמכ        דימת  
7 .   ה  יב לדבה  ייק  אה תילאיצוס תדבוע  יבל הכירדמ  ?          אל   כ  
8 .    כ  א  ,  לדבהה תא יריבסה
______________________________________________  
____________________________________________________________________  
דלילו  ל תיבב הכרדהה לש המורתב תוקסוע תואבה תולאשה /  ינמס  י X מיאתמה תצבשמב  ה  
                                                         גוריד  












1 .    זאמ
תינכתל יתפרטצהש  , דליב הבוטל יוניש לח  
              
2 .    ינא
דליל  מז רתוי השידקמ /  י  
              
3 .    ינא
מהש  עפ לכב דליה  ע תקחשמ העיגמ הכירד  
              
4 .    ינא
עיגת הכירדמהש עובש לכב הכחמ  
              
5 .     ידליה
עובש לכב הכירדמל  יכחמ .  
              
6 .    ינא
העיגמ אל הכירדמהשכ  ג דליה  ע תקחשמ  
              
7 .    הכירדמה
 ידליב לפטל תובוט תוצע יל תנתונ  
              
8 .    ינא
הכירדמה  ע בוט רשקב  
              
9 .    יוניש  לח
טל הכרדה  מ האצותכ  ידליל ילש תוסחייתהב הבו  
              
10 .    הכירדמה
 ירחא  יאשונב  ג יל תרזוע  ,   ידליל  ירושק אלש
תינכתב  יפתתשמה  
              
11 .     עפ  לכב
תושגפנ ונא הכירדמה  ע תעבוק ינאש  
                71
                                                         גוריד  












12 .     ירצ
דליה  ע קחשל לכונש  כ תיבה תא  גראל /  י  
              
13 .     ידליה
 תא  יבהוא הכירדמה  
              
14 .     ימעפל
העיגמ הכירדמשכ דליה  ע קחשל תונלבס יל  יא  
              
15 .     ירצש
  ונקחישש הלאל  ימוד  יקחשמב דליה  ע קחשל
הרקיב הכירדמשכ  
              
16 .    בושח
דליל שידקהל /  יקחשמל  מז  י  
              
17 .    תושיגפה
דליל תומרות הכירדמה  ע /  י  
              
18 .    תושיגפה
כירדמה  ע יל תומרות ה  
              
19 .    תושיגפה
הלוכ החפשמל תומרות הכירדמה  ע  
              
20 .    יל  בושח
עובש לכב עיגת הכירדמהש  
              
 
21 .     ידליה ליג  א תינכתב  ישמהל יצרת  אה
וז תינכתל  יאתי   ?          אל   כ  
22 .    הלעמו שולש ליגמ  שמה תינכת היהת  א –  
המוד תינכתב  ישמהל יצרת  אה   ?  
   ל             א   כ  
23 .     תורחא תוהמאל הצילממ תייה  אה
תינכתל  רטצהל     ?          אל   כ  
24 .    תוראהו תורעה
______________________________________________________  
____________________________________________________________________  
________________________________________ ____________________________  
____________________________________________________________________  
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 חפסנ 5  : שומיש השענ  הב  ילכה תוגלפתה  
 
 ילכ   הנושאר הנש   היינש הנש   הס " כ
 יכמסמ  
  ינוידמ  ילוקוטורפ ) יוגיהה תדעוו  ,
תויעוצקמ תודעוו דע תושיגפ   וכ . (  
4   5   9  
תינכתה תמקה יכמסמ  ,
  ירושקה  יפסונ  יכמסמו
תינכתל .  
1   4   5  
 יכמסמ לוכה  ס   5  יכמסמ    9  יכמסמ    14  
חוויד ינולאש  
 תוכירדמה לש בתכב  יחוויד
  יפסונ  ינוש  יכמסמו
הכרדהל  ירושקה .  
62  חוויד  ינולאש 
לש      13   תוחוודמ *  
52  לש  ינולאש  9  
תוחוודמ **  
114  
ד ינולאש  חווי   ייתנש עבר  לש
תוכירדמ היחנה לע   
    6  ואלומש   ינולאש 
 ידי לע 3 תוכירדמ   
6  
חוויד ינולאש   ייתנש עבר   לש
 תוחנמ הכרדה לע  
14  חוויד  ינולאש 
 לש 2     ותמ 3  
 תוחנמ  
10  לש חוויד ינולאש 
2 תוחנמ   
24  
תוהמאל  ולאש   17         17  
ינולאש תיפצת    13 )   ידלי (   6 )   ידלי (   19  
ולאש לוכה  ס בושמ ינ   106 חוויד ינולאש    74   180  
תונויאר  
  ע הצחמל  ינבומ תונויאר  ילעב
דיקפת  
2   4   6  
 תזכר  ע  יינופלט תונויאר
ועפה זכרמ תלהנמו תינכתה " ט  
 ינג תולהנמו  
2   6   8  
 תזכר  ע  ינמדזמ תונויאר
 יתבב תוכירדמה  עו תינכתה  
4   4   8  
תונויאר לוכה  ס   8   14   22  
תויפצת  
דעווב תיפצת ו  ת   5   4   9  
 תווצ תוכרדהב תויפצת
תולפטמהו תוכירדמה  
2   1   3  
 יתבב תוהמא תכרדהב תויפצת   2   4   6  
 ועמב תיפצת )   העשכ הכשמנ (   1   1   2  
 היקחשמב תויפצת )  תיפצת לכ
כ הכשמנ   45 תוקד  (  
2       2  
תויפצת לוכה  ס   12   10   22  
 *    עיפומש יפכ רפסמה  יבל לעופב תוכירדמה רפסמ  יב לדבהה חולב   )  13 תוכירדמ   (  עבונ  תועטמ ש תורדגהב תומ     
כירדמה  ינולאשב תו . וללה  ינולאשה  יכייש ויה תוכירדמה  מ ימל  שמהב קודבל  רד התייה אל  .  
 **  לעופב תוכירדמה רפסמ  חב  דבהה ) 7  (  חולב עיפומה רפסמה  יבל ) 9 תוכירדמ   ( מ עבונ תועט ש תורדגהב  תומ    
כירדמה תו .   שמהב קודבל  רד התייה אל וללה  ינולאשה  יכייש ויה תוכירדמה  מ ימל   .    73
 חפסנ 6  : רדייווו  פסנירג לש  רדה ינבא יפ לע תויפצת חותינ  
 
 ורש לע תיפצת  
מ  = העיפוה אל תלוכי  ; ל  =  יתיעל העיפוה תלוכי  ; ת  = דימת העיפוה תלוכי  ; א  =  חל תחת תדבוא תלוכי  
 רד ינבא   גוריד   תורעה  
 לועב  יינעו ימצע תוסיו  
הארמ  תושוחתל  יינע 
תוינש שולשל תונוש  
ת *     הביבסה תובוגתל הפצמו תינרעו תניינעתמ
היבאמ  יקוזיחל הכחמ  , הכירדמהמו המיאמ  
 דקוממו עוגר ראשנ
רתויו תוקד יתשל  
 ת   דוקימו  ינע החיכוהו בר  מז לזאפה  ע הקחיש  
  חל יבצממ ששואתמ
  ע תוקד  ירשע  ות
 ממ הרזע  
ל    בצמב תופצל היה  תינ    ע הדדומתה וב  חל
ששחו ישוק עיבה ובו התוחא  ,  תאז  לכב   א
  ורתפ האצמו ישוקה לע המצע תוחוכב הרבגתה
הביבסהמ הרזע אלל יאמצע  פואב .
5  
  ב  יינע הארמ )  קר אלו
 ידדוב  יצפחב  
ת   תחרואב תוניינעתה הניגפה השיגפה לכ  רואל  .
עגמבו  ינפ תועבהב הדקמתה תוניינעתהה .  
תוימיטניא  
מ  תונויסינל ביג
  לש תורבדיהה )  ויחב  ,
טבמ  , וכו לוקב ' (  
ת    תלגוסמ איה יכ  ורש התליג הכרדהה לכ  להמב
  ע תורבדהה תונויסינלו הביבסל ביגהל הלוכיו
הביבסב  ישנאה  ,  הביגה איה  כמ הרתי




ל   תרכומה הביבסב  ישנאל  תונוש  יכרדב הביגה 
  כל  סונב האנהב תאז השוע איה יכ רכינו
האריבו תונדשחב הליחתב ילא הביגה  ,   א
 הביגהו תחרואה תא הבליש רצק  מז רחאל
 האנהב תורבדהה תונויסינל  
 תונויסינל ביגמ
  לש תורבדיהה
  יינעבו תונרקסב
יביטרסא  
ל     ע שגפמה  רוא לכל הרכינ תונרקסה תעבה 
ו תחרואה  ירוההו הכירדמה  ע  ג  .  איה
הבישקה  , הביגהו הנחב  .  רורבב תוארל היה  תינ
תורבדהה תונויסינל תינענ איה יכ  ,   יתיעל  א
יאמצע תעד לוקיש  ותמ תלעופ .  
 הארש  פחל הפצמ
וינפמ רתסוהו  
ת    ליפה לש  לק הנממ רתסוה הכרדהה  להמב
) הכרדהה לכ  להמב הקיזחה ותוא  לק  (  איה
יפה תא השפיח  אל רשאכו ירשפא  וקמ לכב ל
ותוא האצמ  , הרזע השקיב  .  הנייצ הכירדמה
הפסל תחתמ אצמנ  לקהש  .  סוסיה אלל  ורש
 לקה תא הפלשו עברא לע הדרי .  
  ניאשכ הצורמ וניא
 קחשמ תעשב וילא ביגמ
מ רתוי  שמב   30  תוינש 
רתוי וא  
ל     וצר תועיבש רסוח  ורש עיבה  הכרדהה  להמב
חרואה הטילחה רשאכ   לעתהל  ווכתמב ת
הנממ  .   יע רשק לע הרמש וללה  יבצמב
 לש הפוגב תועיגנ העציב וליפאו הברקתהו
תחרואה  .  
  בצעתמו החומ
לכסותמשכ  
ל     הכירדמה רשאכ הנושאר האחמ העיבה  ורש
 חול התמזוימ הרחב איהו קחשמ חול הל השיגה
הנוש .  
 רשאכ לוכסתב תברועמ התייה היינשה האחמה
 הטילחה התוחא  קחשמל תויבוקה תא תחקל
האחמ  ורש העיבה זאו  ,  הלוק תא המירה איה
הקעצו ..  ילש הז ... ילש הז  ,  לש הדימ הפטח
העגרנ זא קרו קחשמה תא התוחא .  
  ות  חלמ ששואתמ 15   ל    חלה  , יעבט  חלכ  כל  דוק רדגוה רשא  ,  חיכוה
                                           
5  ייעבט  יבצמ תויהל  ילוכי  חל יבצמ   ,  חל אלו ישוק ארקיהל לולע הז בצמב תקיודמה הרדגהה  א .    74
 רד ינבא   גוריד   תורעה  
 ממ הרזע  ע תוקד    תונורתפ אוצמלו דדומתהל תלגוסמ  ורש יכ
מצע  פואב  תרזע אלל  יצחל לומ דומעלו יא
רגובמ  .  לש יתוחתפתהה רוחיאה יכ  ייצל יואר
 יוארו רשפא יכ הנבהה תא הנממ ענומ  ורש
 יצפחבו  יקחשמב קלחתהל  .   ועביקה
רתוי  יכומנ  יאליג  ינייפאמ תוירטנצוגאהו  .  
תינוויכ וד תרושקת  
גל ביגמ '   לש תוטס
גב '  תונווכמ תוטס  
ת   נ הכרדהה לכ  להמב  יכ רורבב תוארל היה  תי
 ינוניגה לכל הביגמ  ורש  ,  ינפה תועבה  ,
התוא  יבבוסה  ישנאה לש  וגה תועונת  ,  ומכ
ג המזי  כ ' תוללוכה תוטס  :  ינפ תועבה  ,  עגמ
 יפלכו התוא  יבבוסה יפלכ  וג תועונתו
תרכומ אלה תחרואה .  
 תויצקארטניא  זוי
 תיא  
ת    ורש לש היפב הרוגשה הלדה הפשה תורמל ,  
תונוש תויצקארטניא קספה אלל המזי איה  ,   ע
הביבס  ירגובמה  :  יע רשקב  ה  ,   הו עגמב  ה
 וג תועונתב .  
הברק   ת    הברקה תושגר תנגפה  ירכומ  ישנא יפלכ  
עגמב יוטיב ידיל האב איהו דימת המייקתה  ,
 וג תועונתו  ינפ תועבה  .   ישנא לש הרקמב
  ישדח ) דחפ  דאו  דא לכ לצא יתרגשכ /  השוב
 ירכומ  ניא רשא  ישנאמ  (  תא תקדוב איה
דחפ העיבמו חטשה / ששח  .  איה רשאכ  א
 איה הל יוארהו  יאתמה קבדיפה תא תלבקמ
ל  הו המצעל  ה תרשפאמו תחתפנ " וא חר  "
הביבסב  ירגובמה ראשל ומכ סחיה תא לבקל .  
תושגרתהו האנה    ת  קוחצ  ורש הבליש  יקחשמה  להמב  ,  זע  וצר
הל וגצוה רשא  יקחשמב קחשלו דומלל  .  איה
 לכמ היתוחלצה לע דודיע לבקל השרדו התצר
התוא ובבס רשא  ירגובמה  .  תוארל היה  תינ
היצאוטיסהמ תינהנ איה יכ רורבב .  
תונרקס  
תיביטרסא     ת   
 לכ  רואל יוטיב ידיל האב  ורש לש התונרקס
רוקיבה  :  תחרואה לומ התונרקסב לחה  ,   וצרב
 תויעב רותפלו חילצהל הלש  .  רוריבב דיגהל  תינ
 דואמ לודג  וצר חוכ תלעב תינרקס הדלי איה יכ
חילצהל  
סעכו האחמ   ל     הליבשב טלחוה רשאכ יוטיב ידיל האב התאחמ
קחשמ חול  , איה  טילחהל התוכז לע הרתיוו אל 
דבל .  
 התוחא רשאכ רתוי רחואמ בלשב אב סעכה
תויבוקה תא המיע קולחל השקיב  .  היצאוטיסב
 הניאו תסעוכ איה יכ רוריבב תוארל היה  תינ וז
היקחשמב קולחל הילעש  כמ הצורמ  .  איה
סעכ העיבה  ,  איה הרזע אללש  יינעמהו האחמ
  ורתפ האצמ ) יביטמיטלוא  ורתפ אל ,   א 
 ורתפ טלחהב (  
דחפ   ל     הריחבה  כלו תקיודמ הרדגה הניא דחפ הלימה
ששח הניה יתיארש  יבצמל ילש / תונדשח  .
 ינפמ ששח יתיהיז " הרזה "  ,  תאז  ע דחי  א
תונרקס .  
תושגר  יגפמ :  
הברק  
תושגרתהו האנה  
תיביטרסא תונרקס  
סעכו האחמ  
דחפ  
 רבגתמו  חלמ ששואתמ
  ות 10  תרזעב תוקד 
תיתרבח היצקארטניא  
  חלמ תוששואתה




 בצמכ תוחאה  ע בצמה תא רורבב רידגהל  תינ
ט  חל לש יעב  .  המלוע  ותמ  ורתפ האצמ  ורש
 רבדהו הרגשל הרזח בצמה תא הרתפש עגרבו
 הל התייהש היצקארטניאב  ישמהל הל רשפא
התוחא  ע  גו  ירגובמה  ע  ,  אל וז דוע לכ  75
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הלש  וזיאה תא הרפמ  .  
תבכרומ תרושקת  
 רגוס 10  תרושקת ילגעמ 
הז רחא הז  
 תריגס 10  ילגעמ    ושקת ילגעמ תריגס תעצבמ  ורש  רחא הזב תר
ישוק אלל הז  ,  רשא תרושקת לגעמ  כמ הרתי
ותוא תרגוסו תרזוח איה חותפ ראשנ  ,  תמגודכ
דבואה  לקה  ,  אלו  מז  רואל ותוא השפיח איה
האצמ  ,  רגובממ הרזע לבקלו לואשל הגאד איה
תרושקתה לגעמ תא הרגס ותאיצמ רחאלו .  
  תוגהנתה תא הכחמ
 ווכמ  פואב  
 תוגהנתה הכחמ    ת  להמב  יפל  ייפכ תאיחמ  ורש הדמל הכרדהה  
בצקמ  , ) תחרואה לש המזוי  (  הרזח  ורש
 דע ליגרתה תא בוש דומלל תנמ לע התמזוימ
הלש התחלצהל  .  
תולוק   ל     לש תולוק העימשה הכירדמה הכרדהה  להמב
מ ...    ג  כמ רחאלו הירחא הרזח  ורשו  יעט
  המכ עיבהל התצר רשאכ תולוקה תא הצמיא
 ימיעט תורפה  
 ינפ תועבה   ת     ייניע תחיתפ לש יוקיח עצוב  ,  תדנהו   ויח
דצל דצמ שארה  
 תלועפ
 ילמוג / הזיחא   ת   
 לש  ילמוג תולועפ רקיעב ועצוב עגמ  : קוביח  ,
   להמב די לע די לש השקהו  ייפכ תואיחמ
 יידי קחשמ .  
בחרמב העונת   ת    בחרמב העונת תמייק  , יוקיחכ התפצנ אל  א  .
 הלקתנ בחרמב תירוטומה תוליעפה בור יכ רכינ
לוברסבו ישוקב .  
תירוטומ תוליעפ   ת       יבר  יישק לע הדיעמ תירוטומה תוליעפה
 וחתב .
6  
 רגוס 10  תרושקת ילגעמ 
ב שמתשמו  
 ילימ וא תולוק  
 ינפ תועבה  
 העיגנ לש  ילמוג תלועפ
הזיחא וא  
בחרמב העונת  
הסג תירוטומ תוליעפ  
בחרמב תרושקת  
בחרמב תרושקת   מ      תרושקת לש לודג חטש תוסכל החילצה  ורש
התוא  יבבוסה  ע  .  קחרמב התהשש תחרואה
)  נמוא רצק  (  יטבמל התכז קחשמה חטשמ  ,
תופסונ  ינפ תועבהו  יכויח .  
הברק   ת     רחא הזב תרושקת ילגעמ תריגס תעצבמ  ורש
ישוק אלל הז  ,  רשא תרושקת לגעמ  כמ הרתי
ותוא תרגוסו תרזוח איה חותפ ראשנ  ,  תמגודכ
דבואה  לקה  ,  אלו  מז  רואל ותוא השפיח איה
האצמ  ,  רגובממ הרזע לבקלו לואשל הגאד איה
ותאיצמ רחאלו תרושקתה לגעמ תא הרגס   
תושגרתהו האנה   ת    קוחצ  ורש הבליש  יקחשמה  להמב  ,  זע  וצר
הל וגצוה רשא  יקחשמב קחשלו דומלל  .  איה
 לכמ היתוחלצה לע דודיע לבקל השרדו התצר
התוא ובבס רשא  ירגובמה  .  תוארל היה  תינ
היצאוטיסהמ תשגרתמו תינהנ איה יכ רורבב .  
 תונרקס
תיביטרסא   ל   
ס  לכ  רואל יוטיב ידיל האב  ורש לש התונרק
רוקיבה  :  תחרואה לומ התונרקסב לחה  ,   וצרב
 תויעב רותפלו חילצהל הלש  .  רוריבב דיגהל  תינ
לודג  וצר חוכ תלעב תינרקס הדלי איה יכ  
דחפ / ששח   ת    דחפה /  תילולימ עבוה אל ששח  ,   תינ טלחהב  א
  תוקחרתההו תוברקתהה תא תוארל היה
ה תחרואהמ   הרז  
 וא  ילגעמ השולש רגוס
  ות הז ירחא הז רתוי
הלא תושגר תעבה :  
הברק  
תושגרתהו האנה  
תיביטרסא תונרקס  
דחפ  
סעכ  
תולובג תיינקה  
שמתשמ  ידכ יוקיחב 
  חל  ע דדומתהל
וילע רבגתהלו  
סעכ   ל      תבכוכה תויהל התלוכי רסוח לע עבוה סעכה
תרגובה הביבסה לש תידעלבה .  התוחא  רשאכ
 איה המוקמ תא תחקל התסינו  יניינעל הסנכנ
                                           
6  דדומתהל  ורשל תרשפאמ חילצהל ההובגה היצביטומה  ישוקה  ע  , לשכיהל המצעל תרשפאמ הניא איה  ,  הצור איה
חילצהל .    76
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חוכ הליעפה  .  
יוקיח     ע דדומתהל  ורשל רזע ימעטל יוקיחה
ששחה /  בורקמ ריכהל הל רשפאו רזה ינפמ דחפ
השדח תומד רתוי  
 יישגר תונויער  
מ  תדמעה תמרד איצמ
 וא  יינש  ע  ינפ
תונויער השולש  
ל    לש קחשמב  יליפה  ע  לקב השמתשה  ורש
וליאכ  .   פיק ליפהו ליפה התייה איה קחשמב
תוריפו תוקרי לכאו  .   ג  יחבהל היה  תינ
הכוב איה וליאכ לש קחשמב  ,  היצלופינמ  יעמ
 סחיו בהוא קוביח אוה ירקיעה חוורה הבש
זוי איה רשאכ אבאמ תמ .  
 ילימב שמתשמ  ,
תונומתב  , גב '  לע תוטס
 וא  יינש ריבעהל תנמ
תונויער השולש  
ל     יישל העדי הנומתכ  יפלקב השמתשה  ורש
 היבא  עו הכירדמה  ע הקחישו התועמשמ תא
וליאכ לש קחשמב .  
 ילימ   ת    התוא  יבבוסה  ע ילברו רשק תמייקמ  ורש  .
) דחאכ  ידליו  ירגובמ  (  וניא הז ילברו רשק
יכ קיסהל  תינ  אכמו  ורש לש הליג תא  אות  
התוחתפתהב הקול איה  .  לעב חיש תמייקמ  ורש
 יטושפ  יטפשמ  ,   רדב טפשמה רדס רשאכ
יוגש וניא ללכ  .   יטפשמה תוכיא יכ  ייצל יואר
רסמה תרבעה  כותב תעגופ הניא  . רורב רסמה   .  
ג ' תוטס   ת      ייק " קחשמ  "   ינפ תועבה לש דואמ לודג
  ירסמ תרבעה   ובשח לע  וג תועונתו
 יילולימ .  
מ  קחש   יקחשמ
 יפל  יירוטומ
  יקוח   ל   
 יקוח יפל  יירוטומ  יקחשמ ופצנ אל  ,   א
   יכירצמ  ותיש לש  יקוחה אשונ יכ הארנ
תפסונ הדובע  
ויתונוצר רשקתמ  ,
  ות ויתושגרו ויתונווכ
ב שומיש :  
 ילימ  
ג המכ ' וז רחא וז תוטס  
עגמ  
 יקחשמ קחשמ  
 יפל  יטושפ  יירוטומ
 יקוחה  
 יקחשמב שמתשמ
 וא  וימדו  ינפ תדמעה
 תא רשקתל ידכ  ילימב
 יאבה תושגרה  ,   ות
 השולש וא  יינש תעבה
תונויער  
 יקחשמב שמתשמ
 ינפ תדמעה   ל   
  ימדקומה ויבלשב יטמרד ויצוס קחשמ  ייק
  אותה יטמרד ויצוס קחשמ קויד רתיל וא
 ייתנש יצחו הנש יאליג לש תוחתפתה  וניאו 
הליג תא  אות  
הברק   ת     תרשקתמ  ורש )  תביבסב תחטוב איה רשאכ קר
 ירגובמה  ( עגמ תרזעב  ,  איהש דע תברקתמ איה
תרסמתמ איה זאו  החוטב השיגרמ .  
תושגרתהו האנה   ת   גב תושגרה תעבה אלל '  אל תוגהנתהבו תוטס
 ילימב  
תיביטרסא תונרקס   ת    ורש לצא תיפוס  יא תונרקס תמייק  ,  איה
תמ תננוב  , תנחוב  , תקחרתמו תברקתמ  .  היניע
דוע תעדל הצור איה יכ תודיעמ  .  אל  ג איה
תולאש לואשל תססהמ .  
דחפ / ששח   ל   קוחרמ תרושקת  א ששח תעב תרושקת תמייק  ,
תקדוב איה  
סעכ   ת   הלש היצנוטניאה תא התניש הסעכ רשאכ  ,
 ילבלובמ ויה  יידע  יטפשמה  ,   וטה  א
 ג  ירורב ויה תויביטרסאהו  וניא רשא  דאל 
הפשה תא רבוד .  
תולובג תיינקה   ל   התוחאל  תולובג תיינקה התפצנ   ,  וז רשאכ
 התסינ השעמלו הלש קחשמל שולפל התסינ
 תמושת ברימ תאו הרוכבה תא הנממ לוזגל
בלה  .  קחשמה רודיסב תולובגו  יקוח  ימייק
הספוקל הרזח  .  רודיסב קר ופצנ הלא  יקוח  77
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 היה רשאכ ופצנ אלו קחשמה  קחשל הילע
התוחא תא  תשל וא תורותב .
7  
 יקחשמב שמתשמ
 ידכ  ינפ תדמעה
  חלמ ששואתהל
ותיא דדומתהלו  
 ל     חל יבצמ ינשב  ורש הלקתנ  ושארה רוקיבב
) תוחאה  ע תויבוקה תקולחל תורשפא  ,  שגפמ
                   רז  דא  ע  
תישגר הבישח  
 ינפ תדמעה קחשמב  ,
 רתוי וא תונויער ינש
וקמ  ינויגה  פואב  ירש
דחי  ,  תונויערה  א  ג
 ייתואיצמ  ניא  מצע  
ת   תוקריה לש קחשמה  מזב  ,  ול הנתנו ליפ החקל
 תוריפו תוקרי לוכאל  
 לע  וימד קחשמ הנוב
רגובמ לש  ויער  
ת   הרזה תחרואה  ע  יידיה קחשמ  .  יתלחתה ינא
הכישמה איהו  
רובידב  ,  תונויער רבחמ
 תונויערה ינויגה  פואב
בוחמ תואיצמל  יר  
ת    ילימב רשקותמו  ייק תונויער רוביח  ,   א
 יקת וניא רובידה .
8  
 וא  ילגעמ ינש רגוס
החישב רתוי  
ת   הפשב תשמתשמו  ילגעמ ינשמ רתוי תרגוס  ,
 הניחבמ הנוכנ הניאו הלד הפש  נמוא
תיריבחת  . המגודל  :  תוקריהו תוריפה לע החישב
הכירדמה  ע  .   ע החיש ילגעמ הרגסו החתפ
רואה  קוסעל השקיבו התמזוימ השגינ רשאכ תח
החיש וירחא ררג רשא קחשמב .  
 ויגהב רשקתמ  ,  רשקמ
 השולש וא  יינש
תונויער  , תונווכ ייבגל  ,
תונוצר  ,  וא  יכרצ
ב שמתשמו תושגר :  
ת   תונווכ רפסמ לש  יינויגה  ירשקה הניבמ  ורש  .
 רשאכ וללה  ירושיקה תא תוארל היה  תינ
היבא לע הקפרתהו הללי  ,   יחכונה לכ רשאכ
 היה הלש ירקיעה חוורהו הגצה יהוז יכ וניבה
עגמו סחי  .  תנווכמ היצלופינמכ תאז רידגהל  תינ
 ירגובמה לע הדליה לש .  
 ילימ   ת    לכ  רואל תעבומ איהו תילברוו תלוכי תמייק
 רדה  .  תילברוה תלוכיב יזכרמה ישוקה
 כב תאטבתמ  : הלד דואמ הפשהש  ,   יטפשמה
ת  ניאו  יטושפ הליג תא  ימאו  ,   ותב  גו
 תא תכפוה איה וללה  יטושפה  יטפשמה
טפשמה לש  וכנה רדסה  .  
ג המכ ' וז רחא וז תוטס   ת    יבבוסל תובורמ תווחמו  ינפ תועבה  ,  איה
 תאז שורדל תגאודו עגמ תכסוח הניא
 תונעיהלו  וזיל תססהמ הניאו  יבבוסהמ
 ימזויל
9  
עגמ   ת    ע עגמל תרסמתמו עגמ תמזוי  ורש   יבבוסה 
 התוא )  אמא  ע רקיעב , הכירדמהו אבא  (  איה
 ירז יפלכ ששחב תגהונ  ,  תכרוע איה  א
 קיפסמ השיגרמ איה רשאכו קוחרמ  ינחבמ
  ע יפוס עגמל דע קחרתתו ברקתת איה החוטב
הלומ שדחה  דאה  .  החפשמה  ע עגמה
 אוהו בר  מז  רוא וניא  ירכומה  ישנאהו
  רעב לע דדמנ 5 בזוע איהו תוינש  ת  .   ע  ג
 לש עגמ הרשפא איה תחרואה 5  תוינש 
                                           
7  ייח  רדכ אלו תויפיצפס תויצאוטיסב  יפצנ עובק רדסבו  יקוחב שומישה  .  
8 תיגול הבישחבו תונויער רוביחב אטבתמ הדליה לש קזוחה יכ תוארל  תינ   .  וללה תונויערה תא תולעהל תלוכיה
יעמו בר ישוקב  ילקתנ הפשל  מגרתלו הפשל הבישחה  יב דואמ לודג רעפ  ייק יכ  יד .  
9  וג תפשב יוטיב ידיל תואב  ורש לש תובוגתה בור   ,  וג תועונתו  ינפ תועבה  .  הפשב תשמתשמ איה  ,  יכ אצמנ  א
 ילימב תוחפו תועונתב המצע תא איבהל הל לק רתוי הברה .    78
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הקתנתהו  , הקתנתה בושו עגמ בוש המזי  .  
 בחרמ יקחשמ קחשמ
 יקוחה יפל העונתו  
הפצנ אל    יקוח יקחשמ תקחשמ  ,  יקחשמ ופצנ אל  א
 יקוח  ע העונת
10  
 קחשמב שמתשמ
  ילימב וא  ינפ תדמעה
 תונויער ינש רשקתל ידכ
רתוי וא  ,   ירשוקמה
יגה  פואב   יקסועו ינו
 יאבה תושגרב  
ת     ינפ תדמעהו וליאכ יקחשמב תקחשמ  ורש
  יטשפמבו תודדוב  ילימב תשמתשמ  כא איה
 יטושפ  ,  ינפו  וג תועונת הפידעמ  א  
הברק    ל    תברק תא  ורש תשפחמ  ינפ תדמעה יקחשמב
תרגובה הביבסה  .  
המגודל  : עגמ לש הברק  ,  דוע  ע קחשל  וצר
הדבל קר אלו והשמ  . שה   ע השענ קחשמב  ותי
הביבסה  . הדבל וליאכ קחשמב יתיפצ אל  ,
הביבסהמ קוזיח לבקל התייה הרטמה .  
תושגרתהו האנה   ל     איה יכ קיסהל היה  תינ הקחשמב הייפצהמ
  ומתיש להק תשפחמו קחשמהמ תינהנ דואמ
התשגרהב .  
תויביטרסאו תונרקס   ל     תולאש תלאוש איה תעדל  וצרו תונרקס תמייק
ב  יתיעל הפו  ייניע תריעפב  יתיעלו  ילימ  .
 חילצהל דואמ לודג  וצר חוכ הל שיש  יאור
תעדלו .  
דחפ / ששח   ל    ששח  ייק  כל  דוק יתנייצש יפכ  ,  היה הפי  א
תורכה קחשמ  יעמל  פוה ששחה דציכ תוארל  ,
 ברקתהל לק רתוי הברה היה קחשמה  רד
רז  דאל .
11  
סעכ   ל    יוטיב ידיל ואב רשא סעכ יעגר ופצנ  רקיעב
היצנוטניאב  ,  רסוח תעבהמו תולוק תעמשהב
 וצר תועיבש  .  תוטעומ  ילימב שומיש היה
רסמה תרבעהל .  
תולובג תיינקה    ל   תולובג תיינקה לש התליחת תמייק  .  בור
 קחשמ רדסל לש תולובגה  א הלש  ה תולובגה
  יקוחו תולובג  ג  ימייק יכ דיעמ ומויס תעב
נ  כא איהו הביבסהמ הלביק  תוא  אלמל תינה
 תוא  ייקלו .  
 קחשמב שמתשמ
  צר לעב  ינפ תדמעה
 ששואתהל ידכ ינויגה
 חלמ  ,  עיצמ  יתיעל
 תוירשפא  יכרד
 חלה  ע דדומתהל  
ל     ינפ תדמעה קחשמ  רדש  יחבהל היה  תינ  ,
 היבאל ברקתהל  ורש התסינ )  יכבה קחשמ
בלה תמושתו  (  ברקתהל הלש  ויסינה  כ ומכו
ה טלחהב הרזה תחרואל  שיש חיכוהו  ישר
תוששחמ ששואתהל התורשפאב .  
 התוחא לומ היה הפצנש ידיחיה  חל בצמ יבגל
 ינפ תדמעה קחשמב אל התייה תודדומתההו .  
 
                                           
10  גב  ויה בור תא הלבמ הדליה   ,  איה  גהמ העיגמ איה רשאכ " הרוגס  "  תא ריכהלו  וחב תולבל תלוכי ילבמ התיבב
בחרמב  יקחשמה  . הל שמשמ  גה  
11  ייק היה אל החלצה רסוחמ ששחה וא דחפה   .  תוסנל הכישמה איה הרתיוו אל איה ישוק התליג איה  הב  יבצמ
החלצה הרצקש דע  . רוגיפמ תלבוס  ורש יכ הרעשההו  וחבאה תא תלטבמה תמדוקה יתעד תא תקזחמ ינא  .  ינא
ח יתביבס רעפ  ייקו הלש יתוחתפתהה ליגל יגולונורכה הליג  יב לדבה  ייק  כא יתעדל יכ השיגדמו תרזו  .  רעפה תא
רותפל לקנב רשפא יתביבסה  . תונקסמו תוצלמה ואר .    79
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 לועב  יינעו ימצע תוסיו  
 תושוחתל  יינע הארמ
תוינש שולשל תונוש  
ת   יבסה תובוגתל הפצמו תינרעו תניינעתמ הב  
 יתשל דקוממו עוגר ראשנ
רתויו תוקד  
ל   אבה יוריגה רחא תשפחמ  מזה לכ תאיל  .
 זכרמב תונושארה תושיגפבש הנייצ הכירדמה
ועפה "  ט ,   יקחשמה לכ תא הכפה תאיל
זכרמב , עגרל הבשי אלו  ,   אה ולא תושיגפבו
 קחשמב תופתוש ויה אל הכירדמהו .  
  ות  חל יבצממ ששואתמ
 הרזע  ע תוקד  ירשע
ממ    
  השיגפה  ויסב היה ידיחיה  חלה בצמ ,  תאיל
הקד יצחכ התכב ,  המצעמ הקיספה ,  הסנכתה
התביבסל הביגה אלו הכותב .  
  ב  יינע הארמ )  קר אלו
 ידדוב  יצפחב (  
ת    תיפצתה  רואל ,   יזופח  יטבמ יב הקרז תאיל
תוינש שמחכ וכרעש .  
תוימיטניא  
 תורבדיהה תונויסינל ביגמ
  לש )  ויחב  , טבמ  , לוקב  
וכו ' (  
מ    
 תורבדיהה תונויסינל ביגמ
הרורב האנהב  
מ   הרזכ ינממ דחפו תונדשח תרכינ  .  תוקדה שמחב  ג
 הבשי המיאל הדמצנ איה השיגפה לש תונושארה
חיטשה לע אלו הילגר לע .  
 
 תורבדיהה תונויסינל ביגמ
  יינעבו תונרקסב  לש
יביטרסא  
הפצנ אל    
 הארש  פחל הפצמ
וינפמ רתסוהו  
הפצנ אל    
 ביגמ  ניאשכ הצורמ וניא
  שמב קחשמ תעשב וילא
מ רתוי   30 רתוי וא תוינש   
מ   הקחשמב הרבחל הקקזנ אל תאילש הארנ  ,  רשאכ
 הילא הביגה אל המיא ,  הכישמה טושפ איה
המצע  ע הקחשמב .  
  בצעתמו החומ
לכסותמשכ  
הפצנ אל    
  ות  חלמ ששואתמ 15  
 ממ הרזע  ע תוקד  
הפצנ אל    
ינוויכ וד תרושקת ת  
גל ביגמ '   לש תוטס
גב '  תונווכמ תוטס  
ת   ירפה תליכאב הקחיש הכירדמה רשאכ  ,  תאיל
האנהב הרבעל הכייח .  
 תיא תויצקארטניא  זוי   ת    תחא הלימ וללכ תויצקארטניאה ,   פחה לש  ויש
הדיב הקיזחה תאילש ,  גולאיד  ויקל  ויסינ לכ
ע  ינוש  ינפואב  סחנ הנבומ "  אה י .  
 אמגודל , יפה  ע קחשמב  הקסעתה  אה תור
 התסינש הכירדמל הפרטצה אלו ירפה יעבצב
קחשמה תמר תא תולעהל .  
הברק   ת     
האנה    ת
תושגרתהו   ל   
כבו תובובב קחשל התנהנ תאילש רכינ חבטמה יל .  
 תונרקס
תיביטרסא      
ת  
 
תושגר  יגפמ :  
הברק  
תושגרתהו האנה  
תיביטרסא תונרקס  
סעכו האחמ  
דחפ  
 רבגתמו  חלמ ששואתמ
  ות 10  תרזעב תוקד 
תיתרבח היצקארטניא  
סעכו האחמ   ל   השיגפה  ותב הפצנ )   התצר אל תאיל רשאכ
 תא חוכב הל החקל המיאו  יעוצעצה תא ריזחהל
 ירבדה  (    80
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דחפ      ל      הו ינממ  ה ששחב לוהמ דחפ השח תאילש הארנ
   שמב המיע השגפנ אל איהו תויה הכירדמהמ
 הכורא הפוקת ) וח  ייתנש  ב דליל  הברה הז שד




  יבצמ ופצנ אל
 חל  
 
תבכרומ תרושקת  
 רגוס 2  הז תרושקת ילגעמ 
הז רחא  
  כ לכ  יא
 ילגעמ תריגס
תרושקת  
 רוציל הכירדמה לש  יברה היתונויסינ תורמל
 ייתוכיא תרושקת ילגעמ  .  תאיל '  תקרוז  '  ריוואל
 הלימ לש תיליחת וא תמויס , ראשנ הז  שו  ,  איה
ל תוסנמ  ניא המיאו '  ירה  '  החישה תא  ,
רתוי תנווגמו תבכרומ המרל  היניב תרושקתה .  
  תוגהנתה תא הכחמ
 ווכמ  פואב  
הפצנ אל    
       
תולוק   ל     




 ילמוג / הזיחא    
ל  
 
בחרמב העונת    
ת  
 וקמל  וקממ הענ  מזה לכ תאיל  ,  קחשממ
 קחשמל , התביבס תא רוקחל  ויסינב .  
 תוליעפ
תירוטומ   ת   
תאיל   הציר תעב תולק תעלוצ .  
 
 יתיעל  ,  רגוס 12  ילגעמ 
ב שמתשמו תרושקת  
 ילימ וא תולוק  
 ינפ תועבה  
 וא העיגנ לש  ילמוג תלועפ
הזיחא  
בחרמב העונת  
הסג תירוטומ תוליעפ  
בחרמב תרושקת  
 תרושקת
בחרמב   ת   
 
הברק   ל    הדבל קחשל תלגוסמ תאילש הארנ  ,  הניא  איה
הקחשמל ביגיו המיע בשיש  דאל הקוקז .  
 האנה
תושגרתהו   ת   
 
 תונרקס
תיביטרסא   ל   
 
דחפ       הפצנ אל  
סעכ   ל    צותכ עבנ סעכה   המיא לש תונלבסה רסוחמ הא
השיגפה  ותב  ,  הל שיש לודגה  סחהמ עבנ ילואו
 אלו תיבב  ג הליגל תמאות הביבסב הלש  רוצהו
ועפה זכרמב קר " ט .  
 וא  ילגעמ השולש רגוס
  ות הז ירחא הז רתוי
הלא תושגר תעבה :  
הברק  
נה תושגרתהו הא  
תיביטרסא תונרקס  
דחפ  
סעכ  
תולובג תיינקה  
 ידכ יוקיחב שמתשמ
  חל  ע דדומתהל
וילע רבגתהלו  
יוקיח   הפצנ אל  .  הליכא תועונת התקיח הכירדמהש תעב
,  הקחשמב הכישמה תאיל ,  תוסחייתה  אלל
הכירדמה לש הישעמל .  
 יישגר תונויער  
 תמרד איצממ  תדמעה
 השולש וא  יינש  ע  ינפ
תונויער  
מ   הרצונש הדיחיה המרדה  ,  הכירדמה תמזויב התייה
   חלוש דיל אסיכה לע תבשל התוא הנויכ רשא
התחלצ תא הל השיגהו לכואה  .  א  ,  הרחב תאיל
התביבס תא רוקחל הרזחו תוינש רפסמ תבשל .  
 ילימב שמתשמ  ,
תונומתב  , גב '  תנמ לע תוטס
לש וא  יינש ריבעהל  השו
תונויער  
מ   הקחשמב  ירחא  תשל הסנמ הניא תאיל .  
ויתונוצר רשקתמ  ,  ויתונווכ
ב שומיש  ות ויתושגרו :  
 ילימ   ת     תא תניצמ וא הצור איהש המ לע העיבצמ תאיל
הלימה לש תמויסה וא תיליחתה .    81
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ג ' תוטס   ת     
 קחשמ
  יקחשמ
 יפל   יירוטומ
 יקוח  
הפצנ אל  
 ילימ  
ג המכ ' וז רחא וז תוטס  
עגמ  
  יירוטומ  יקחשמ קחשמ
 יקוחה יפל  יטושפ  
 תדמעה יקחשמב שמתשמ
   ילימב וא  וימדו  ינפ
  תושגרה תא רשקתל ידכ
 יאבה  ,   יינש תעבה  ות
שולש וא תונויער ה  
 שמתשמ
 יקחשמב
 ינפ תדמעה  
  הכירדמה רשא  ינפ תדמעה קחשמל  ויסינ לכ
וב  וותל התסינ  ,  הרצע  אהו תויה  ולשיכל דמעוה
הרגסו קחשמה תא  .  
הברק   ת   המיאל הבורק דואמ תאיל ,   ידכ דע וליפא ילוא
הב תולת .  
תושגרתהו האנה   ל    
תיביטרסא תונרקס   ל    
דחפ   ל   שגפמה תליחתב רקיעב .  
סעכ   ל   שגפמה  ותב קר הסעכ תאיל .  
תולובג תיינקה   מ    תולובג תיינקה הפצנ אל ,    אהו תאיל דצמ אל
 יקחשמה רודיסב .  
  יסחיה תכרעמב אלו הכירדמל  אה  יב הנידעה  ,
 תא  מזה לכ הצוח  אה יכ הארנש  יסחי תכרעמ
הב תולובגה  , הכירדמה רבעל תורעה הריעמו  .
יתעדל  ,  ותוכיאו רשקה ביטב תומגופ ולא תורעה
, ולא תורעהמ תעגפנ הכירדמה יכ הארנו תויה .  
 תדמעה יקחשמב שמתשמ
  חלמ ששואתהל ידכ  ינפ
ותיא דדומתהלו  
  יבצמ ופצנ אל
 חל  
 
תישגר הבישח  
 ינפ תדמעה קחשמב  ,  ינש
  ירשוקמ רתוי וא תונויער
דחי ינויגה  פואב  ,   א  ג
  ניא  מצע תונויערה
 ייתואיצמ  
הפצנ אל    
  ויער לע  וימד קחשמ הנוב
רגובמ לש  
הפצנ אל    
רובידב  ,  תונויער רבחמ
 תונויערה ינויגה  פואב
תואיצמל  ירבוחמ  
הפצנ אל    הקוסע  יידע תאיל התביבס לש ינושאר  וישב .  
 רתוי וא  ילגעמ ינש רגוס
החישב  
ל    
 ויגהב רשקתמ  , תונויער השולש וא  יינש רשקמ  , תונווכ ייבגל  , תונוצר  ,  תושגר וא  יכרצ
ב שמתשמו :  
 ילימ   הפצנ אל    
ג המכ ' וז רחא וז תוטס   הפצנ אל    
עגמ   ל    אה יפלכ קר  
  בחרמ יקחשמ קחשמ
 יקוחה יפל העונתו  
פצנ אל ה    
 תדמעה קחשמב שמתשמ
 ידכ  ילימב וא  ינפ
 וא תונויער ינש רשקתל
רתוי  ,   פואב  ירשוקמה
 תושגרב  יקסועו ינויגה
 יאבה  
   
הברק   הפצנ אל    
תושגרתהו האנה   הפצנ אל      82
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תויביטרסאו תונרקס   הפצנ אל    
דחפ   הפצנ אל    
סעכ   ל   הקד יצחכ  שמנש יכב לש דחא סעכ עגר הפצנ  ,
 ילימ אלל .  
נקה תולובג תיי   הפצנ אל    
 תדמעה  קחשמב  שמתשמ
  ידכ ינויגה  צר לעב  ינפ
 חלמ ששואתהל  ,   יתיעל
 תוירשפא   יכרד  עיצמ
 חלה  ע דדומתהל  
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The  Beyachad [Together] program, which operates in Tirat Carmel, provides home 
instruction for mothers of children at risk of between one and three years old who attend day-
care centers. The program was evaluated for about two years (2004-2006). 
 
In Tirat Carmel, a substantial segment of the population includes children at risk. The Pa'ot 
Center (a Hebrew acronym for enrichment, activity and treatment of early childhood in Tirat 
Carmel) operates educational-developmental intervention programs with the aim of dealing 
with this problem. The programs consists of (1) the Enrichment program – a home instruction 
program whose objective is prevention; (2) the "Good Beginning" program for children 
ranging in age from newborn to one year; (3) the Beyachad program, which is the focus of 
this report; (4) the Bayit Vagan [Home and Kindergarten] program for three- to five-year-
olds; and (5) the "Nitzanim" [buds] program for five- to seven-year-olds (kindergarten and 
first-grade pupils). The programs all aim to close the developmental gaps of children whose 
development is at risk so that they can ultimately reach the required standard of achievement 
for their age group. 
 
The main goal of the Beyachad program, which was developed in Tirat Carmel, was to 
respond to the needs of one- to three-year-old children whose development is at risk. These 
children grow up in an environment that finds it difficult to cope with their delayed 
development, and the older they get, the more difficult it becomes to bridge the gaps. In the 
program, an attempt was made to combine the nurturing and enrichment of one- to three-year-
old children who spend a large part of the day in day-care centers with home instruction for 
the parents. The objective of the home instruction was to teach the parents how to handle and 
nurture these children with the full cooperation of the family-care systems. The evaluation of 
the Beyachad program commenced in November 2004 and terminated in June 2006. The 
present report presents data from the above-mentioned evaluation period as well as a 
conclusion and recommendations. 
The program consisted of five stages:  
Stage 1: The pre-operative stage – locating instructors whose field of expertise was relevant 
to the program.  
Stage 2: The family recruitment stage – a difficult and frustrating stage that required a great 
deal of time. The time expended on recruiting families and ensuring that they remained in the 
program deviated from the time allocated to this task. Ultimately, the instructors only    iii
managed to instruct half of the families they were supposed to instruct. The entire program 
team supported them and did not despair when families refused to undergo instruction. 
Despite all the efforts, the second year was marked by a decrease in the number of families 
that participated in the program. 
 Stage  3: The stage of establishing the relationship consisted of four components: (1) 
generating information about the families and coordinating expectations;   
(2) observing the children in the day-care center; (3) setting objectives for home instruction; 
(4) setting up weekly instruction meetings with the home instructor and commencing the 
instruction activity in the homes.  
Stage 4: Devising a work program – At every meeting, a work program that was tailored to 
the needs of the child and the family was devised. At the end of the first year, the instructors 
had formed a relationship with all of the families allocated to them and developed a treating 
and trusting relationship with about half of them.  
Stage 5: The home instruction activities – regular meetings with the family. Regular weekly 
meetings with the family were held. Each one lasted an hour and took place in the homes or in 
other meeting places, if necessary. In most cases, the meetings were held with the mother and 
the child who was participating in the program. In some cases, however, contact was made 
with the father, or else the father was present in the meeting. The first meeting was devoted to 
becoming acquainted and to coordinating expectations. 
 
The program was monitored by three control processes: internal control (reports and guidance 
meetings), a steering committee that convened twice a year, and external control (an 
evaluation team). 
 
During the home instruction, the instructors set goals for each family. These goals reflected 
the program goals, and the activities that were determined for the family in each instruction 
session corresponded with these goals. Nevertheless, there was no clear procedure for 
designing the instruction programs for implementation in the families. Furthermore, it is 
unclear whether the meetings dealt with predetermined issues or with unexpected, urgent 
matters that had to be resolved. Another reason why issues were not dealt with in depth was 
the cancellation of instruction because of religious festivals or the summer vacation. In 
addition, meetings were cancelled by both mothers and instructors. 
 
Alongside the success in recruiting and treating the families, difficulties arose at all stages of 
the planning and implementation of the program, causing the instructors ongoing frustration. 
These difficulties concerned the various issues and stemmed partially from the actual work 
with families of this type and partially from the planning, which took into account neither the    iv
many difficulties nor their economic and practical implications (time and other types of 
input). 
 
The program operators proposed solutions for the difficulties in the form of guidance and in-
service courses for the instructors. However, these solutions were not always effective, since 
some of the difficulties were organizational, and disrupted the implementation of the 
program, particularly during the second year. 
 
It is noticeable that the atmosphere in the meetings reflected the difficulties the instructors 
encountered during both the contact with the families and the implementation. Furthermore, 
because of the families' difficulties and the obtuseness surrounding their relationship with the 
instructors, it was not easy to measure the degree of success of the home instruction. This can 
be attributed to the fact that the relationship was not well grounded in the definition of the 
partnership with the families, especially in the first year.  
 
The team of advisors correctly responded to the instructors' need for professional guidance 
and to their difficulties by developing a well-oiled process of personal guidance. However, 
while the instructors' and advisors' high degree of satisfaction with the guidance is indicative 
of its quality, the instructors claimed that their needs were too numerous to be dealt with 
during a single hour of guidance per week. As a result, they did not succeed in making the 
most of it. Despite these claims, the findings attest to the ability of the instructors to learn, 
develop, draw conclusions and advance the program while demonstrating great devotion, 
persistence, determination and professionalism.  
 
In addition to the personal guidance, there was a weekly in-service group meeting that dealt 
with various topics in fields related to the program. Nevertheless, in the field of instruction for 
children at risk, which the team considered to be of cardinal importance in this project, there 
were only two sessions that were specifically dedicated to this topic (see the section entitled 
"Instruction"). 
 
Observations were performed in the children's various educational settings. While they were 
supposed to take place at a stage prior to the implementation and during the implementation 
stage (Stage 4), only a few observations were actually performed in the first year. In the 
second year, not all of the children in the program were included in the observations, and 
there was no systematic communication between the instructors and the day-care staff. 
Moreover, the frequency of the observations and the instructors' reports did not provide a    v
clear picture of what was learned from the observations and of how the information they 
furnished served the needs of the work. 
 
One of the program objectives was to hold group meetings for the parents. In reality, only one 
such group – consisting of two families – participated. Meetings with other families took 
place in the form of workshops initiated by the Pa'ot Center and in the playrooms utilized by 
all the young children of Tirat Carmel.  
 
Many real attempts were made to establish ties among all the bodies dealing with the children 
(family, day-care center, Department of Social Services), and this matter was treated 
extremely seriously. Both in the first and second years, ad hoc contacts were held. According 
to the director of the Pa'ot Center and the head of the team in the Department of Social 
Services, it would be worthwhile investing in more systemic and official thinking within the 
town. The ties with the principals of the day-care centers became closer, but not in a way that 
affected the work with the children in the program. With regard to the external bodies, the 
heads of the program addressed them in the hope that closer and more grounded contact 
would be established later on.  
 
The program clients indicated that a great deal of importance could be ascribed to the 
program both from the point of view of implementation – achieving aims, and from the point 
of view of supervision. The fact that an instructor is in the home of the young children, 
identifies problems among the children of the family (not necessarily the child who is being 
treated in the program) and reports this to the relevant authorities leads to the problems being 
dealt with. The program clients also expressed their satisfaction with the stabilization of the 
program. The instructors sensed the importance of what they were teaching the mothers in 
their homes and the changes that occurred in the families, even if the change they identified in 
the parent's functioning was limited. Both in the first and second years, they mentioned a 
partial improvement in the parents' faith in the instruction and in the instructor. This led to an 
improvement in their openness toward the instructor, in the family's persistence in 
participating in the instruction and in making time for it, and in the care of the child 
(development, identification of needs, choice of a suitable treatment setting). 
 
Members of the Department of Social Services expressed great satisfaction with the program. 
They indicated that they were more tranquil as a result of the fact that another body was 
taking care of these families, keeping track of what was going on and reporting difficulties. 
Furthermore, the fact that the instructors spent time with the families improved the latter's    vi
faith in the Establishment, namely the Department of Social Services, and facilitated 
treatment. 
 
The mothers were also satisfied with the program. Out of 32 families participating in the 
program, 17 mothers responded to a questionnaire in the first year. Sixteen of them indicated 
that they were keen to continue with this program, and 15 indicated that they were interested 
in a continuing program. They all recommended that other mothers join the program. Five 
commented that the instructor helped them enormously with the children. 
 
In the second year, difficulties arose in the contact with families receiving treatment in the 
town as a result of events that had absolutely nothing to do with the program but nevertheless 
influenced it. In consequence, the families participating in the program withdrew and hardly 
cooperated. The program coordinator added that there were families who did not want any 
contact with the Pa'ot Center and some that had not had a good experience. In view of the 
delicate situation, the evaluation team was asked to have contact only with families that 
expressed their explicit agreement to it. Only two families agreed, and they continued to be 
observed.  
 
Most of the general goals of the program (recruitment of manpower according to clear 
criteria, the process of recruiting the families, implementation of the program by professional 
manpower and cooperation between the bodies involved in the family treatment) were 
accomplished. From the systemic point of view, ad hoc contacts took place among the bodies 
involved in the child's treatment. This was not in the initial planning.  
 
From the operative point of view of the program, participants other than the mother, the child 
and the instructor (father, other siblings and so on) were present in two-thirds of the meetings. 
Despite the difficulty, the instructors did not ignore them, and tried to relate both to the family 
dynamics and to the child in the program. 
 
Despite the fact that the number of families participating in the program was low in relation to 
expectations, some of them also took part in workshop activities initiated by the Pa'ot Center. 
They met with other families participating in the program as well as with non-participating 
families, thereby mingling with a broader and more heterogeneous community. In the opinion 
of the program directors, this assisted the families. Furthermore, the program developers felt 
that participation in the workshops may well attest to a change in the family's priorities and to 
the mothers' willingness to allow the children to undergo positive developmental experiences. 
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During the two years in which the evaluation was performed, the instructors strove to improve 
the relationship between child and parent. The accomplishment of this goal required a great 
deal of guidance on the part of the instructor, and she was not always successful. Sometimes 
it was reported that the mothers cooperated and sat down to play with the child, and 
occasionally the mothers' willingness to initiate activities with the children could be observed. 
At other times, however, the mothers busied themselves with housework so as not to join in 
the activity with the child, or the father, who was asked to look after the other children during 
the instruction, did not keep his promise, making it difficult to accomplish the goal. 
 
It seemed that the mothers ascribed great importance to devoting time to the children. They 
reported that both when the instructor was present and when she was not around, they played 
with the children to a great / very great extent. They also reported that only rarely did they 
lack the patience to play with the children when the instructor arrived – a testimony that was 
not borne out in the observations, in the instructors' reports or in the occasional interviews 
with the instructors.  
 
From the summary of the home instruction observations performed by the evaluation team in 
the second year, it seems that the instructors made sure to reinforce the relationship between 
the mother and the children in the program. They operated in a professional manner, applied 
theories of arbitration (according to Feuerstein), worked according to the milestones of 
Greenspan and Wieder, and succeeded in providing instruction for families, enjoying success 
and advancing the program goals. 
 
The main recommendations 
On the basis of the evaluation findings, we maintain that it would be valuable to continue the 
program, taking the following recommendations into account: 
1.  To improve the procedures for getting additional needy families to join the program, 
both by identifying them in the community and by establishing the correct type of contact 
with them. 
2.  To direct the work of the various welfare agencies in the community toward "case 
management" in all the families with multiple problems. The Beyachad program 
(alongside the day-care center, the playroom, and so on) will be defined as one of the 
tools at the disposal of the "case manager". The case manager will be responsible for 
allocations, instruction and coordination. 
3.  To ensure the continued advancement of the staff that treat, instruct and support the 
family (mother-child) at home: recruiting experienced and mature staff, setting up 
manpower and budgetary resources, etc.     viii
4.  To establish additional essential lines of treating action such as Greenspan and 
Wieder's milestones, to adopt open and flexible approaches toward goal-oriented 
intervention programs, and to ensure the continuity of the treatment (including during 
religious festivals and the summer vacation). 
 
In conclusion, it is difficult to provide an unequivocal response to the question of the 
program's efficiency. Such an answer can only be given with a perspective of time (see Dolev, 
2005a), and is linked to measures of efficiency and their definition (for instance, dropping out 
of school, studying in a regular school, improving self-image, family stability, and so on). 
From an evaluation of intervention programs in Israel and abroad from the 1960s until the 
present day, it transpires that the efficiency of a program is not measured according to the 
products of the declared goals, but rather according to the by-products that are linked to well-
being (Walsh, 1996). It is difficult to examine the quality of a program based on the work of 
two years, and for this reason, it is necessary to continue with it in the light of the 
recommendations. We believe that the program is very important, and following the 
implementation of the recommendations, it will be possible to disseminate it in other towns. 
However, in order for the information to be disseminated, we recommend that the procedures 
that are carried out in the program – such as the guidance of instructors, in-service courses for 
the team, formal meetings with various bodies, customized programs for the families – be 
documented so that it will be possible to learn from them in the future.   
  
 